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Un escrilor argentino expone sus observaciones recogidas durante un via-
je de estudio en los Estados Unidos, y entre ellas consigna la siguiente: «los 
norteamericanos están convencidos ahora de que el comercio sigue al capi-
tal y no a la bandera» . Tal es el nuevo aforismo. 
Y aunque se niegue su novedad, y, si se quiere, su entera exactitud por lo 
que tiene de demasiado rotundo en su parte negativa, es preciso admitir lo 
como plenamente demostrado por la prueba experimental que están llevando 
a cabo los mismos Estados Unidos. 
El capital es, positivamente, la vanguardia del comercio y forma .el mejor 
cauce para la corriente comercial. 
E l ejemplo inglés const i tuía el testimonio más claro de esta verdad. In -
glaterra canalizó en su proyecto las corrientes comerciales de todo el or-
be, situando previamente capitales en las regiones susceptibles de alguna 
explotación y capaces de mantener un intercambio regular. Sus barcos, en 
los que también se concentraba un capital considerable, podían así surcar 
los mares en todas direcciones con la seguridad de un trálico constante y 
remunerador. De ahí el dicho: ael comercio sigue a la bandera». 
La competencia alemana creó y estudió una nueva exigencia en el comer-
cio con los países lejanos: la de las ventas a largos plazos con la adecuada 
organización del crédi to bancario, lo ^ua l constituye también una forma de 
aplicación del capital a fin de atraer y densificar las corrientes Comerciales 
que se estiman útiles. 
Con respecto a Hispanoamér ica , predominaba en ella, comercial y finan-
cieramente, Europa, representada por sus grandes Estados industriales y 
prestamistas, no obstante la mayor influencia política de los Estados Unidos, 
hasta que el cataclismo de la guerra al teró la si tuación en los té rminos co-
nocidos. 
A l decaimiento financiero de las naciones europeas, antes poderosas, co-
rresponde el auge áureo de los norteamericanos. 
El stock de oro que éstos poseen—según el último recuento practicado, y co- i 
municado al público por la Federal Reserve Bank, de Nueva York, es de 
4.585.700.ÜU0 d ó l a r e s ; cantidad de oro—dice la nota oficiosa—, la más formi-
dable que un pueblo haya j amás acumulado». Representa la mitad, según unos 
cálculos, o dos tercios, según otros, del valor de todo el oro amonedado que 
circula en el mundo. 
Insistentemente se ha venido diciendo en la Prensa europea que a los Es-
tados Unidos les tenía que perjudicar, en fin de cuentas, la acumulación de 
tanto dinero áu reo , acumulación pictórica, congestiva; pero los yanquis se 
han burlado de t amaña solicitud de los ext raños , sobre todo al notar que en-
tre éstos los más exaltados en su tesis y en su deseo de alejar el supuesto 
peligro ajeno, estaban los súbdi tos de los Estados deudores a la gran repú-
blica plutocrát ica. Y, en efecto, los frutos que de su oro acumulado están 
sacando sus afortunados poseedores, jno son poco envidiables! A la influen-
cia política que ya ejercían tradicionalmente los Estados Unidos sobre el di-
latado continenete americano, suman ahora la influencia financiera, absoluta-
mente dominadora, y tras de ésta, según la máxima que hemos reproducido, 
va, y con fuerza irresistible, la pr imacía comercial en el intercambio dentro 
del mismo continente. 
En per iódicos de Buenos Aires, con fecha de hace más de un mes, había-
mos leído una información, de la que hemos entresacado el aforismo que 
comentamos, y en la que abundan los detalles sobre las interferencias de la 
finanza yanqui en un país tan rico y p róspe ro y tan independíenle como la 
Argentina. Pues, todavía un despacho de Buenos Aires que publ icó EL DEBATE 
del día 4, anuncia con el título «Invasión económica», que el diario por t eño 
La Nación inserta otra información de «las operaciones financieras y económi-
cas entre los Estados Unidos y las naciones sudamericanas», prosiguiendo y 
ampliando las inversiones de capitales yanquis en estas naciones. 
Todo lo que se había dicho del boicott contra el comercio de los Estados 
Unidos como represalia de la intervención yanqui en Nicaragua, cae así por 
el suelo. Tal es la realidad que debemos reconocer por amarga que nos sea. 
Difícilmente podrán los países hispanoamericanos sustraerse al vasallaje de 
la finanza vanqui, desde que Europa carece de los medios de contrarrestarlo. 
La apor tación de capitales, la financiación por medio del oro y del crédi to , 
es el primer paso para la invasión industrial y la captación de las comentes 
comerciales. - , 
En un doble sentido nos interesa a los españoles fijarnos en el alcance de 
osa afirmación y en el curso de los fenómenos que bajo los auspicms de ella se 
están desarrollando. 
En primer té rmino , para librarnos de la invasión que siempre nos ame-
naza, aunque por fortuna, cada vez más remotamente, gracias a ios es-
fuerzos de nuestros industriales y a la consciencia de la opinión pública 
avisada, así como a la vigilancia de nuestro Gobierno. Y en segundo té rmino , 
para preparar y actuar, si es posible, dentro de la modestia de nuestros medios 
financieros, la ayuda económica con capitales y con crédi to , a los Estados his-
panoamericanos que se hallan todavía en si tuación de acogerla con el mayor 
entusiasmo porque sus riquezas naturales son inmensas y no tienen, sin em-
bargo, los elementos aptos, indispensables para ponerlas en explotación ade-
cuada. 
Ramón de OLASCOAGA 
El Papa recibirá hoy a! 
conde de Bethlen 
La visita no será oficial por impe-
dirlo el protocolo 
—o— 
ROMA, 7.—La visita de Beihlen al 
Poniíflce se verificará mañana en for-
ma privada. 
Es costumbre de la Santa Sede no 
dar carácter solemne a estas visitas, a 
menos que la persona a quien se reci-
ba tenga una misión especial y directa 
que cumplir cerca del Pontífice. Para 
estas visitas no existe protocolo espe-
cial. Hay protocolo solamente para los 
Reyes, los jefes de Estado, los emba-
jadores y los ministros plenipotencia-
rios. 
Después de la visita al Pontífice, el 
conde de Bethlen verá aJ Cardenal Gas-
parri. El secreiario de Estado le devol-
verá la visita por la tarde en la Lega-
ción húngara .—Da//ma. 
L A MONARQUIA HUNGARA 
ÑAUEN, 7.—En unas declaraciones 
hechas por el conde de Bethlen a los' 
periodistas italianos, el ministro hún-
garo afirmó que la cuestión de la Mo-| 
narquia no se presenta por ahora en 
Hungría y que no será planteada sino 
con autorización de la Conferencia de 
embajadores.—£. D. 
Dos meses de vacaciones 
al presidente chileno 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—El presi-
dente de la república va a tomar dos 
meses de descanso, sustituyéndole el mi-
nistro del Interior, que es vicepresiden-
te de la república. 
TACNA Y ARICA 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—Las insti-
tuciones obreras y sociales de Iquique 
han realizado una manifestación para 
pedir que se activen las negociaciones 
referentes al litigio chilenoperuano por 
la posesión de Tacna y Arica, y abogan 
por que se solvente el asunto mediante 
un plebiscito. 
Informes de los liberales 
de Nicaragua 
Aseguran que disponen de recursos 
para resistir un año más 
GUATEMALA, 7.—Un extenso comu-
nicado del Gobierno conservador de 
Managua refiere los úl t imos encuentros 
del Ejército gubernista con las tropas 
rebeldes, y dice que la situación ha me-
jorado extraordinariamente. 
Asegura que los libertes carecen de 
armas y municiones y que ofrecen una 
resistencia cada vez más débil a las aco-
metidas de las fuerzas conservadoras, 
citando el caso de la población de San 
José, cuyos habitantes acudieron al Go-
bierno conservador, a pesar de hallarse 
aquélla en poder de los liberales, para 
que evitara los estragos del hambre. 
Estas manifestaciones no concuerdan 
con los informes de los liberales, que 
afirman disponer de fuerzas y recursos 
bastantes para seguir luchando por es-
pacio de un año. 
El general Moneada se dispone a em-
prender una nueva ofensiva, cuyo inme-
diato objetivo es el de apoderarse de la 
ciudad de Mataguas, no lejos de Matar 
galpa. 
El alto mando conservador anuncia 
también por su parte una próxima ofen-
siva, en términos que confirman que 
Jiasta ahora se ha limitado su Ejército a 
detener el avance de las tropas libera-
les, con lo cual viene a reconocer que la 
iniciativa ha partido durante la guerra 
de las tropas revolucionarias. 
Los fuertes de Lieja serán 
reconstruidos 
Una línea fortificadas hasta la frontera 
holandesa 
ÑAUEN, 7.—Según Le Soir, el Gobier-
no belga ha decidido reconstruir los 
fuertes de Lieja. añadiendo una línea 
fortificada desde esa ciudad hasta la 
frontera holandesa.—E. D. 
E l N u n c i o de S u Santidad_en " E l Debate ' 
Es ia primera vez que visita un periódico. «El Nuncio, la Iglesia, la Santa Sede, tienen 
en vosotros mucho que agradecer» ( D e / d i s c u r s o de M o n s e ñ o r . ) «Nuestro mayor orguno es 
servir de instrumento de relación entre las palabras del Papa y los católicos españoles 
y el cooperar a la obra magna de la Acción Católica» { D e l s e ñ o r H e r r e r a ) 
La situación empeora en el Yang Tse 
ÜÉ) 
Parece que Ita i i se unirá a la nota de protesta por io de Nankín. 
Medidas de Chan-Kai-Shek contra los comunistas deLhangai. 
Rusia amenaza con trasladar a Hankeu tu i mbajada de Pekín 
D E L . C O L - O R D E IVU C R I S T A L 
-QQ-
En la historia, larga y var iadís ima 
en incidentes, de las relaciones entre 
inquilinos y caseros, se ha producido 
u n hecho que merece ser notado por 
su sorprendente novedad). 
Este era tin inquilino que no paga-
ba el alquiler. Comprenderán ustedes 
que no está aquí la novedad a que me 
he referido. ¿Pero habrán ustedes oído 
contar alguna vez el caso de algún in-
quilino que además de no pagar se lle-
vase la casa Y Segurament e no. Yo no 
lo había oído. Supongo que el casero en 
cuestión habrá ido más de una vez a 
su finca, recibo en mano, con la natu-
ral intención de cobrar lo que le era 
debido y se encontraría con la noticia 
d>e que el deudor no estaba en ia casa. 
Hay personas que no están nunca en 
su casa a determinadas horas; por ejem-
plo, a las horas en que llegan las cuen-
tas. Pero a esto ya estaría el hombre 
acostumbrado y aunque le disgustara 
no cobrar, no le chocaría. Lo que debió 
de sorprenderle hasta la estupefacción 
y emocionarle hasta el síncope, fué Lle-
gar días atrás con su documento y vei 
que no sólo no estaba el inquilino, \sino 
que tampoco estaba la casal Esto, has-
ta ahora, no le había ocurrido a nadie. 
Claro está que la casa no era u n gran 
edificio con buena cimentación y esque-
leto de hierro; no era n ingún rascacie-
los de esos que hoy se hacen y que a 
nosotros nos parecen muy alt s, aunque 
los arquitectos todavía creen que se 
quedan cortos y les añaden por eso 
unas torrecillas inútiles con óiez me-
tros de veleta como propinr. La casa 
desaparecida era de madera y desmon-
table, una de esas ligeras construccio-
nes de estilo americano, con las que en 
algunas partes se ha intentado reme-
diar la escasez dé las otras. Pero el he-
cho [ocurrido en Barcelona) no pierde 
por esta circunstancia su significación 
n i su novedad jurídica. 
Antaño, los robos de casas [que no 
son nuevos, naturalmente) no se reali-
zaban así, ée un modo material, car-
gando con el edificio ¡ se realizaban por 
medio de pleitos y enredos documenta-
les, de tal manera, que la construcción 
quedaba siempre en el mismo sitio y 
únicamente variaba de dueño. El resul-
tado práctico era exactamente igual, por 
lo menos en sus consecuencias para la 
víctima, pero esto ya no llamaba la 
atención. Y se había llegado en la ma-
teria a un grado tal de perfeccionamien-
to, que podíamos contar casos muy no-
tables y curiosos en los que la habilidad 
para el tramposo manejo de papeles 
producía verdadera admiración. 
El mundo marcha. Ya tenemos otra 
manera de robar edificios • manera sim-
plista que los antiguos ladrones no pu-
dieron siquiera sospechar. ¡ Si ellos le-
vantaran la cabezal 
4 pesar rte todo, no quiero decidir 
que la casa de Barcelona haya sido real-
mente robada, por mucho que las apa-
riencias lo indiquen. No nos metemos 
en el reservado de las intenciones sin 
tener prueba plena. Acaso el inquilino 
a que nos venimos refiriendo no haya 
querido privar de su propiedad al due-
ño al emprender su camino como el 
caracol. {Y perdone el baboso animo Uto 
es/a comparación, que'puede creer ofen-
siva, pues nos consta que todo caracol 
es propietario legítimo de la casa que 
lleva a cuestas). Acaso haya creído que 
estaba mal orientado o que podía tener 
vistas mejores y la haya tmaiañaf'.'O. <••" 
con ese intento, en sitio en donde luz-
ca más . Quizá los vecinos {sobre todo 
los tenderos acreedores) le hicieran la 
vida imposible. Vayan ustedes a saber. 
En una época tan absurda como la nues-
tra, podría ocurrir que el hombre, nue-
vamente instalado, se pase la vida a ln 
puerta esperando que vaya el dueño con 
el recibo para demostrarle que allí está 
la casa mucho mejor que donde estaba. 
Por nuestra parte aconsejamos al ro-
sero que eche por esos caminos con su 
recibo en la mano. Y si no encuentra la 
casa—(jue todo está en lo po^hle—mn. 
suélese con el pensamiento d<e que su 
inquilino no se lo ha llevado todo: por 
esta vez le ha dejado el solar. 
Tirso MEDINA 
Se reduce el coste de los 
pasaportes portugueses 
LISBOA, 6 (a las 23,55).—El ministe-
rio del Interior publ icará en breve una 
disposición reduciendo en un 50 por 100 
los derechos sobre pasaportes, que se-
rán válidos por dos años, y se c reará el 
pasaporte colectivo. 
En los distritos fronterizos exist i rá un 
documento de «salvoconducto», a fin de 
faciliar las relaciones con España. 
—Según noticias oficiales, en algunas 
plazas del Brasil se está vendiendo acei-
te español con etiquetas portuguesas. El 
ministro de Comercio va a tomar sobre 
ello las necesarias providencias. — Có-
rrela Mprnues. 
CHANGAI, 7.—Comunican de Hankeu 
que la situación en el alto valle del 
Río Azul es muy comprometida. Tam-
bién se ha agravado la situación en 
dicha ciudad. 
Loe cónsules extranjeros de todas las 
ciudades situadas a lo largo del Yang-
Tsé se han trasladado a Hankeu, re-
fugiándose a bordo de los buques ex-
tranjeros. 
Los residentes extranjeros se mues-
tran unán imes en considerar que el 
movimiento xenófobo t raerá inevitable-
mente como resultado tumultos serios 
o por lo menos una huelga general. 
Solamente una acción colectiva de las 
grandes potencias seria quizá suscep-
tib-le de intimidar a los perturbadores 
chinos y evitar graves perturbaciones. 
* * » 
RüGBY, 7.—Hoy se ha anunciado ofi-
cialmente que no quedan en el curso 
superior del Yang Tsé, a partir de Han-
keu. n ingún barco ni subdito bri tánico. 
Todos han sido concentrados en Hen-
keu, de acuerdo con las órdenes envia-
das por los autoridades inglesas. 
Los cañoneros Teal, Mantis, Wood-
cock y Widgeon llegaron hoy a Han-
keu. 
La nota a Cantón 
LONDRES. 7.—Ya se ha llegado a un 
acuerdo entre Londres, Wáshington y 
Tokio sobre los términos de la nota que 
va a enviarse al Gobierno de Cantón, 
y sólo falla por decidir la fecha en 
que la nota será entregada. 
Parece que esto depende de las ne-¡ 
gociaciones que actualmente se siguen! 
con los Gobiernos de Roma y París , y 
en los círculos oficiosos se asegura que! 
muy probablemente a las tres poten-
cias ya citadas se agregará otra. 
* * « 
ÑAUEN, 7.—Un telegrama de Tokio di-
ce que el ministro de Negocios Extran-
jeros del Japón ha rechazado la pro-
posición bri tánica de enviar tropas al 
Norte de China.—E. D. 
E L REGISTRO EN L A LEGACION 
RUSA 
. PEKIN. 7.—El Cuerpo diplomático ex-
tranjero ha protestado contra el abuso 
hecho ¡por las autoridades chinas de la 
autorización que aquél le diera para pe-
netrar en el llamado barrio de las Le-
gaciones, practicando un registro en la 
Embajada soviética, aun cuando sin vio-
lar el domicilio del embajador. 
PROTESTA SOVÍETISTA 
ÑAUEN. 7.—El Gobierno de Pekín des-
miente la noticia de que el Cuerpo di-
plomático hubiese autorizado el registro 
practicado ayer en la Embajada sovie-
tista. 
Además el encargado de Negocios ha 
Rusia ha protestado enérgicamente de 
lo ocurrido, diciendo que si bien es 
cierto que Rusia ha renunciado a los 
derechos de extraterritorialidad, esa re-
nuncia no se refiere, naturalmente, a 
los diplomáticos. 
En general Chang-So-Lin ha contestado 
a la protesta del encargado de Negocios 
de Rusia, acusando a la Embajada so-
vietista de fomentar los disturbios y de 
conspirar contra las autoridades esta-
blecidas. 
Se cree probable que el Gobierno de 
Moscú rompa las relaciones con Pekín. 
En algunos círculos se piensa que el 
ataque a la Embajada rusa ha sido 
realizado con la intención de provocar 
represalias de Moscó. El Gobierno so-
vietista tiene concentrada sfuerzas al 
Norte y al Sur de Mandchuria; pero 
en los círculos chinos se cree que cual-
quier acción mili tar de Rusia provoca-
r ía la respuesta japonesa, y este con-
flicto rusojaponés parace ser el objetivo 
nue persigne el mariscal Chang-So--Lin.— 
E. D. 
* * * 
El cónsul general de los soviets en 
Changai, Lind, al ser interrogado por el 
corresponsal de la Agencia Reuter, ha 
expresado la honda indignación que le 
lia causado el registro practicado por 
las autoridades chinas en la Embajada 
soviética de Pekín y ha dado a enten-
der que es muy posible que esa Emba-
jada sea retirada de la capital y tras-
ladada a Hankeu. 
CONTRA LOS COMUNISTAS 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Changai 
a la Agencia Reüler que el general 
Ciiag-Kai-Shek lia, dado urden de cerrar 
el edificio que ocupa el cuartel general 
comunista de Changai, que fué estable-
cido recieintemente por las autoridades 
del Gobierno de Cantón, decidiendo que 
dicha administración sea sustituida por 
otra, elegida constitucionalmente. 
MANIFESTACION EN CANTON 
LONDRES, 7.—Comunican al Times 
desde Changai que las autoridades d© 
Cantón han prohibido la celebración de 
una manifestación que habían anuncia-
do los S'ndicatos rojos. 
En 1 dinbio, se autorizó la de otra, or-
ganizada por los Sindicatos obreros no 
comunistas, y en la que participaron 
30.0UO personas. 
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MADRID.—Consejo de ministros; con 
los adeudos de los ferroviarios se crea-
rá una Caja de Pensiones.—Un crédito | 
para combatir el tracoma.—Concesión 
de grandes extensiones de terrenos en 
Fernando Poo (página 3).—Sesión de la 
Comisión provincial permanente.—Mue-
re el presidnte del Consejo Supremo de 
Guerra.—El conde de Gimeno, académi-
co de la Española (página 5). 
PROVINCIAS.—En mayo reunión toral 
en La Estrada (Pontevedra).—Se cons-
tituye en Sevilla la Junta de Acción 
Católica Femenina.—Se inauguró ayer en 
Palma de Mallorca la Exposición Na-
cional de Avicultura.—Los industriales 
del arte textil piden que se intensifi-
quen las plantaciones de algodón.—Pró- ; 
xima asamblea minera en Linares.— ¡í 
Durante el mes de marzo Vigo recogió 
más de nn micón de kilogramos de pes- ij 
cado (página 3). 
—«OJ— 
E X T R A N J E R O . — L a situación es cada 
vez peor en el Yang-Tsé; parece que 
Italia se unirá a la protesta por lo 
de Nankín; Rusia ha protestado contra 
el registro efectuado en su Legación y 
amenaza con trasladarla de Pekín a 
Hankeu.—Hoy será recibido por el Pon-
tífice el conde de Bethlen.—El lunes se 
presentará en la Cámara el presupuesto 
inglés.—Monseñor Crespi. auditor de la 
Nunciatnrn en Madrid.—El Rey dp Ru-
mania nipiora.—El «Argos» ha llegado 
a Bahía (páginas 1 y 2). 
EL DEBATE ha sido honrado ayer con 
la visita del señor Nuncio de Su San-
tidad. Para nosotros, soldados de van-
guardia en las milicias de la acción 
católica, era un deber recibir a nues-
tro jefe espiritual en correcta forma-
ción. En efecto, le veíamos como á un 
general ís imo que pasa revista a las 
tropas, al mismo tiempo que oíamos 
de sus labios palabras inolvidables de 
afecto y congra tu lac ión . Todo EL DE-
BATE en pleno, desde los imberbes 
hasta el veterano Carlos Luis de Cuen-
ca, es tábamos en nuestro puesto para 
rendir el debido homenaje, no sólo a 
la alta represen tac ión del señor Nun-
cio, sino también al inteligente cau-
dillo y venerado maestro de nuestras 
obras como católicos de acción. 
Con amabilidad tan afectiva como 
diplomática, propia de su alto cargo, 
monseñor Tedeschini fué saludando 
personalmente a todos, satisfecho de 
encontrarse entre nosotros, y nosotros 
m á s satisfechos todavía de recibirle. 
En un periódico, para el que no es 
del oficio, lo que m á s llama la aten-
ción son las m á q u i n a s . Una rotativa 
moderna; la estereotipia; las l inot i -
pias y demás adminículos que comple-
tan la imprenta, son siempre una cosa 
maravillosa. Por allí empezó la visi-
ta. El señor Nuncio se fué enterando 
del funcionamienter de cada máqu ina , 
inquiriendo con perspicaz in terés los 
mínimos detalles. El director, señor 
Herrera, y los miembros del Consejo 
de admin i s t rac ión le iban enseñando 
y explicando los diferentes servicios y 
el acoplamiento de todos ellos. Des-
pués de las linotipias y estereotipia, 
el señor Nuncio examinó nuestra nue-
va rotativa, entrando con ávida curio-
sidad denlro de ella, viendo girar en 
torno suyo los maravillosos cilindros 
y admirando la rapidez y perfección 
con que salen los periódicos doblados 
y contados. 
En la sala de máquinas se reunió 
lodo el personal del periódico, mien-
tras el director de EL DEBATE, señor 
Herrera, dir igía al señor Nuncio el 
saludo de bienvenida en nombre de 
lodos. Al sentido discurso de nuestro 
director contestó el señor Nuncio con 
una de esas improvisaciones calurosas 
y efusivas que tanto le enaltecen. Pa-
recía que las máquinas callaban con 
un sentido de respeto y veneración. 
-I,as excelencias del periodismo, la co-
laboración del periódico católico a la 
obra de la Iglesia y otras cosas her-
mosas, dichas con profunda simpatía 
por el Arzobispo de Lepanfo, puede 
verlas el lector a conl inuación. Pero 
tenía algo de simbólico y evocador la 
figura esbelta y animada de monseñor 
Tedeschini arengando a los obreros 
de la pluma y de la imprenta, en 
medio de las máquinas y artefactos de 
la profesión, entre ios olores de las 
fintas y de las grasas, con las pala-
bras del gran Apóstol de las gentes, 
que, de predicar hoy, lo har ía tam-
bién por medio del per iódico, el púl-
pito moderno, que decía monseñor Te-
deschini. 
Fué un día de imborrable recuerdo, 
creemos que m o n s e ñ o r Tedeschini con-
«crvará también de sus fieles de EL 
DEBATE agradable memoria. A l reite-
rarle una vez m á s nuestra inquebran-
table adhes ión a la Iglesia y al Sumo 
Pontífice, por él representado, no po-
demos menos de añad i r el testimonio 
de nuestro reconocimiento, no por su-
puesto menos debido, y repetir nuestra 
solemne promesa de continuar nuestra 
labor por la Iglesia y por España , «con 
toda paciencia y doctrina»). EL DEBATE 
considera un gran honor la visita del 
señor Nuncio de Su Santidad; agrade-
ce profundamente, como dichas por la 
Iglesia, las palabras de al ieñtd y ala-
banza por él pronunciadas en nuestros 
talleres y espera elevar a la altura de 
los elogios la realización de los idea-
les compendiados en el discurso de 
su director. 
El Nuncio en aEl Debate'4 
El Nuncio de Su Santidad honró ayer 
tarde la Casa de EL DEBATE con una v i -
sita que se prolongó más de dos horas. 
Llegó el egregio representante del Papa 
Pío XI a las cinco y media, siendo reci-
bido en la puerta por los señores Aristi-
zábal (don José Manuel), Alvarez Vellu-
t i , conde de Torre Velarde, Gómez Rol-
dán. Herrera y Oria (don Francisco) y 
Zubiría, en nombre de la Junta de go-
bierno y del Consejo de administración 
de La Editorial Católica, y por el direc-
tor de Ei. DEBATE, don Angel Herrera y 
Oria. Le esperaban también don Miguel 
Vegas, presidente de la Junta Central 
de Acción Católica; el conde de Ro-
dríguez San Pedro, tesorero de la Junta 
Nacional de Prensa Católica, y los se-
ñores don Pablo Antón y don Julio Ca-
sado, teniente mayor y coadjutor, res-
pectivamente, de la parroquia del Buen 
Consejo. 
Monseñor Tedeschini subió al primer 
piso, en el que se hallan los salones 
de Redacción, siendo cumplimentado por 
los redactores y personal administrati-
vo, a los que di ó a besar su pastoral 
anillo, dirigiéndoles al propio tiempo 
afectuosas palabras. 
Acompañado por la Junta de gobierno 
i' el Consejo de administración y por 
el director de EL DEBATE, y seguido por 
los redactores y empleados administra-
tivos, el Arzobispo de Lepanto bajó a 
los talleres y presenció las operaciones 
de ajuste, estereotipia y tirada de una 
de nuestras ediciones de provincias. El 
ilustre visitante habló afectuosamente 
con los obreros de los diversos depar-
tamentos, mostrándose muy interesado 
y pidiéndoles explicaciones de las ope-
ra^ones que en cada uno de ellos se 
realizan, e hizo grandes elogios del mo-
dernísimo material de estereotipia, de 
una máqu ina de componer montada re-
Monseñor Tedeschini, Nuncio Apostólico 
cientemente, y que se halla en período 
de pruebas, y de un modo especial de 
la rotativa, del último y más perfec-
cionado modelo. 
Frente a ella, en un pequeño estrado 
instalado al efecto, tomó asiento el se-
ñor Nuncio, y con él los señores Gómez 
Holdán y Arislizábal (don José Manuel). 
Seguidamente le dirigió el siguiente dis-
curso 
Ei director de «El Debate» 
«Me complace especialmente, señor 
Nuncio, el que se me ofrezca la ocasión 
de decir a vuestra excelencia dos pala-
bras en presencia de todo el personal de 
EL DEBATE. 
E l espíritu de EL 
DEBATE. 
Vuestra excelencia, con su perspica-
cia, habrá ya advertido cómo en esta Ca-
sa reina un verdadero espíritu de frater-
nidad entre todos los que trabajan en 
el periódico. Comenzando por el Consejo 
de administración, pasando por la Re-
dacción, por todos los empleados ad-
ministrativos, y, finalmente, por nues-
tros obreros, somos, ciertamente, un 
cuerpo compuesto de partes muy dife-
rentes, pero que no tienen m á s que 
un solo espíritu, un espíritu verdadera-
mente cristiano. 
Y, en realidad, esto no es difícil, por-
que creo que en lo humano h a b r á po-
cas cosas que unan tanto a los que tra-
bajan como un periódico. El periódico, 
al salir de las máquinas , lleva algo más 
que el trabajo material de todos los que 
trabajamos en é l : una parte del pro-
pio espíritu, de la propia alma de los 
que nos honramos en pertenecer a la 
Casa. Pero, ¿qué he de decir de lo que 
es EL DEBATE y de lo que significa en 
la Prensa nacional? ¿Qué voy yo a de-
cir? 
Por fortuna, tal vez antes de llegar 
a España, vos habíais penetrado hasta 
lo íntimo, no ya de lo que hacemos, 
sino de la intención que nos guía a 
los que trabajamos en EL DEBATE. Vos 
conocíais perfectamente, porque vuestra 
sagacidad en este caso estaba como 
aguzada por el afecto, todo lo que e§ 
y quiere ser EL DEBATE para la Iglesia. 
Pero entre los títulos de periódico ca-
tólico, de aquellos que de un modo es-
pecial honran y caracterizan a EL DE-
BATE, hay dos por los cuales sentimos 
nosotros un sacrat ís imo orgullo: haber 
procurado servir constantemente de ins-
trumento de relación entre los deseos, 
las palabras, las amonestaciones del 
Santo Padre y los católicos españoles, 
por una parte, y haber cooperado, por 
otra, a la obra magna de la organiza-
ción de la Acción Católica española. 
E L DEBATE, órgano 
de difusión de la pala-
bra del Papa. 
Es para nosotros un orgullo que la 
palabra augusta del Soberano Pontí-
fice, esa palabra que unas veces es 
jubilosa, como de canto triunfal, y otras 
veces dolorida y amarga, expresando 
las horas de la tribulación de hijos 
carísimos, y para nosotros, en estos 
momentos, hermanos nuestros carísi-
mos t amb ién ; esa palabra, que a ve-
ces amonesta, que a veces paternalmente 
reprime y generalmente alienta y siem-
pre dirige como voz- de lo alto, haya 
venido en pocas horas, t raída por los 
hilos del telégrafo, aquí antes que a 
sitio alguno de España, para ser des-
pués manipulada por nuestras máquinas 
en este local en que vos estáis, que 
desearía fuese comq una caja de reso-
nancia de la palabra del Pontífice para 
difundirla por todos los ámbitos de Ja 
nación. 
En realidad, todos debemos estar or-
gullosos de este título, que nos proclama 
como coedifleadores del cuerpo místico 
de la Iglesia Católica; de este título que 
hace del periodismo católico no sola-
mente una profesión excelsa, sino, en 
cierto modo, una profesión divina. 
Todos orgullosos: el Consejo de admi-
nistración, la Junta de gobierno, los re-
dactores, los empleados administrativos, 
los obreros; y casi estoy por decir que 
estas mismas paredes y estas mismas 
máquinas , tan inteligentes, que parece 
que el espíritu del periódico—todo dina-
misino, todo actividad y fuerza operati-
va—anda y se mueve en medio de la 
complejidad verdaderamente asombrosa 
de sus mecanismos. 
Cooperación a la Ac-
ción Católica Española. 
El segundo punto es la cooperación 
que ha prestado siempre EL DEBATE y 
desea seguir prestando a la Acción ca-
tólica. EL DEBATE ha procurado siempre 
seguirla fielmente. EL DEBATE también en 
estos años es un fiel cronista del resui-
gimiento de esta nuestra Patria queri-
da; de nuestra Patria querida, cuyos 
destinos, sin duda alguna, son grandes, 
porque estamos viendo cómo vuelve a 
encontrar la fuente de sus energ ías : la 
tradición. De esta Patria, que en pocos 
aflea—y aquí se advierte, más que en 
ningún, sitio, porque, al fin y al cabo, 
los periódicos, en cierto modo, parece 
que van siempre por delante de los de-
más ciudadanos en la visión de los 
acontecimientos futuros—, está experi-
mentando una transformación que se ca-
racteriza por la vuelta a la unidad es-
piri tual de los tiempos mejores, que en-
tre nosotros es una unidad profunda-
mente cristiana, profundamente católi-
ca; unidad que se opera de un modo 
lento, suave, natural, espontáneo, sur-
giendo de las en t rañas mismas de nues-
tra nación, en gran parte, más que por 
el trabajo de las generaciones presen-
tes,, por el conjuro de la voz de la tra-
dición, cada día más autorizada entre 
nosotros. Este resurgimiento espiritual 
es promesa de una expansión pacífica, 
cristiana, apostólica, como han sido las 
empresas españolas más gloriosa en 
los tiempos pasados. 
Gratitud 
Gracias, señor Nuncio, en nombre de ( 
EL DEBATE. Gracias en nombre de la 
Junta de gobierno, del Consejo de ad-
ministración, de la Redacción, de los 
empleados administrativos y de los em-
pleados de talleres. Habéis honrado 
nuestra casa; habéis venido a otorgar 
un premio a nuestro esfuerzo y a nues-
tra labor. No "es necesario que os diga 
que en el ánimo de todos está que EL 
DEBATE desea ser. en lo futuro lo que ha 
sido hasta ahor»., y que quiere contri-
buir a la paz social, y que esta paz 
soíjíal se asiente en el corazón de los 
hombres, instaurando en ellos el rei-
nado del Sagrado Corazón de Jesús. 
[Aplausos.) 
* * * 
Puesto en pie. pronunció este admi-
rable discurso 
El señor Nuncio 
«Querido y estimado director: No sé 
si la emoción que embarga en estos mo-
mentos mi ánimo me permit i rá expresar 
mis sentimientos. ¿Qué he de decir, se-
ñor director, en presencia de estos in-
signes redactores cuyas expresiones, cu-
yo talento, cuyas apreciaciones leo to-
dos los días en EL DEBATE; de estos que-
ridos obreros, que concurren tan valien-
temente, tan inteligentemente, a la obra 
inapreciable de ÉL DEBATE; de estas má,-
quinas que he estado admirando, y que, 
edmo decía el señor Graña, parecen in-
teligencias que, a más de obedecer a la 
voluntad, al talento de quien las mueve, 
obedecen también al espíritu que reina 
en esta casa? He venido a EL DEBATE 
con dos sentimientos muy profundos: 
un sentimiento de respeto y un senti-
miento de afecto. Yo, cuando pienso en 
la casa de un periódico, y esta es la 
primera vez que visito un periódico, 
no puedo cohibir mi profunda emoción. 
Un periódico para mí es una iglesia; 
mucho m á s : un periódico es para mí 
un púlpito, porque un periódico -es un 
culto a la verdad; un periódico es el 
radiófono que difunde las doctrinas, y 
cuando el periódico es católico, sus doc-
trinas me merecen el mismo respeto 
con que yo miro a las doctrinas de nues-
tra fe. 
Los progresos de EL 
DEBATE. 
Pero mi respeto es, no sólo por ha-
ber venido a un periódico y a un perió-
dico católico, sino a este periódico y a 
este periódico católico. ¿Y por qué? Por 
la perfección de periódico, y por la per-
fección de periódico católico que es pro-
pia de EL DEBATE. Perfección de periódi-
co. Es prueba de ello el último adelan-
to que hemos admirado. Quince años de 
vida, a lo largo de los cuales EL DEBATE 
ha pasado de progreso en progreso 
hasta el progreso, admirable en el con-
jumo y en los detalles, que acaba de 
asombrarnos. De él. como de Saúl se 
puede decir lo que la Sagrada Escritu-
ra, por un error de amanuense tien» 
escrito: jTenía dos años cuando empe-
gó a reinar! 
Un alma y un espíritu 
España, como en otras cosas, no sa-
be lo que tiene. España tiene en EL DR-
BATE un periódico que si en el interior 
so aprecia, en el extranjero se envidia; 
si, los extranjeros envidian la inteli-
gencia; la fuerza, la superioridad de EL 
DEBATE, un periódico orgánico, pensado 
meditado, preparado, maduro, sin im-
provisaciones, sin precipitaciones que-
busca la perfección en la cosa en qué 
en el periodismo se identifica, la mo-
dernidad; que para todo está listo, que 
de todo sabe decir la palabra y l a idea 
justa y equilibrada; que sigue los acon-
tecimientos interiores y exteriores; que 
culiiva las distintas materias útiles al 
buen público; que sirve a la Iglesia y 
a la Patria. ¿Y por qué es EL DEBATE 
todo eso? Porque tiene un alma v un 
espíritu /Ten el colegio de redactores, 
selectos; en la Escuela de periodismo 
primera en E s p a ñ a ; en el patronato de 
consejeros, sabios y valientes; en los 
empleados, en los obreros; pero sobre 
todo, 1 porque ha encontrado un hom-
bre y este hombre, tan difícil de en-
contrar, y sin embargo, tan necesario 
todo periódico, ¿qué tiene? Tiene vo-
cación: considera el periodismo como 
u n raiSl6n que él acaba de llamar di-
M r - a ; lo considera como un ministerio 
sagrado, como un sacerdocio, y consi-
dera el ejercicio de esta misión como 
la correspondencia a la gracia, como la 
f-drlmad hacia la vocación, A este ni* 
nodico católico he dicho; v lo he di-
cho con la vista puesta en su perfec-
ción de periódico católico, cosa muv 
compleja, muy delicada y siempre muy 
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debo despojarme d« mi caridad patria, 
en lo lícito y en lo natural : al con-
irario. creo que esto es parte de ánimo 
bien nacido. 
Hermandad italoespañola 
Vosotros de EL DEBATE sois los que 
habéis hecho conocer, helás si, cono-
cer mi amada patria en mi amada Es-
paña. Sois vosotros los que habéis des-
v-uhccldo tantas leyendas e inexactitu-
dc-1* que años de distancia material y 
moral hablan ido acumulando. Sois 
vosotros los que habéis recordado a 
las dos nacionefi su ser de hermanas, 
hijas cié la única madre a quien Dios 
hizo el honor de confiarle su Iglesia, 
difícil <* la perfección de periódico ca-
El norte de EL DEBATE 
\ \ * i f* í eV norte. ¿Cuál norte? 
«n,ní , ^ ' n 1 Sentld0 de la lSlesm. la autoridad, Roma, el Papa. 
De aquí emanan varios fines de in-
calculable alcance periodístico. Prime-
ro el conocimiento. La igieSia es uua 
rosa sola. So queja de no ser conoci-
da: en una cosa se complace, en ser 
< onocida. Es, pues, de suma importan-
c u que un periódico la conozca y la 
haga conocer; y EL DEBATE da muestra 
d9 corocer a, como los teólogos cono-
cen la Teología, como los exegetas co-
nocen la Sagrada Escritura, como los 
maestros de historia conocen la vida 
de la Iglesia. 
Segundo, la fidelidad en la Interpre-
tación. Siempre expuesta está la Igle-
sia a las calumnias, a las insidias, a 
las incomprensiones. ¿Quién debe ser 
mas seguro lulérprete que el periódi-
co, que se gloríe de católico? Y esto 
yo he notado en EL DEHATE: fiel en la 
t ransmisión, del pensamiento de la Igle-
sia. 
Tercero, la obediencia. Nunca he po-
dido notar, no ya desobediencia, lo cual 
serla para él suma injur ia ; pero ni 
siquiera la menor vacilación. Aún m á s : 
he notado que EL DEBATE se adelanta 
a los deesos. Sabe, por tanto, la Igle-
sia que con EL DEBATE puede contar 
incondicional mente. 
Cuarto, el afecto. A la Iglesia se sir-
ve, si, con la inteligencia, y La inteli-
gencia es de pocos. Pero mucho más 
se sirve con el afecto, que es de todos, 
y es el factor del sacrificio, del apos-
tolado, del heroísmo. 
Quinto, la cooperación. EL DEBATE ha 
cooperado y coopera a la Iglesia en 
todo cuanto haga falta ¡ su gloria es ser-
virle. Pero en dos cosas la ha servido de '[ri0res n i remordimientos, a las manos í«e. 
E l " A r g o s " e n B a h í a 
o 
Se teme que el incendio del chidro» 
de De.Pinedo haya sido intencionado 
Seguirá hasta Nueva York en un 
avión norteamericano 
LISBOA, 7.—Reparada la avería, el 
Argos se ha elevado hoy, a las ocho 
de la mañana , llegando a Bahía a las 
2,45 de la tarde, hora local. 
l )n grupo de señoras estuvo a bordo, 
fijando en el aparato una medalla de 
y, por lo tamo, próximas en igual | Santa Teresa del Niño Jesús y rezan-
giado de parentesco a los orígenes de ¡ do por el buen éxito del viaje, 
la Iglesia. Gracias: ésta también es I Antes de salir, en un vuelo de prue-
mm de vuestras obras buenas, que un ! ba que efectuaban los aviadores, una 
itaham; no podía aquí pasar por alto. ' 
EL DEBATE, el pe-
riódico de los católicos. 
Termino, queridos amigos, haciendo 
un voto. Al llegar a España, he visto 
que en provincias la Prensa católica 
predomina, pues no sólo lodos son ca-
tólicos, sino que 6e conducen tambión 
en católico. B:n la capital no lie obser-
vado lo mismo. Aquí, aunque todos sean 
LA AMPLIACION DEL VOTO FEMENINO 
vez reparadas las averías del motor, el 
hidro volvió a averiarse, pero, afortu-
nadamente, el daño pudo ser repara-
do.—Concia Marques. 
EL INCENDIO DEL «SANTA MARIA» 
ROMA, 6.—La Agencia Stefani publi-
ca el siguiente relato, explicando el 
accidente ocurrido al aparato del co-
mandante De Pinedo! «De Pinedo, que 
había salido de Hotspring por la ma-
catulicos no todos, ni mucho menos, se ¡nana, llegó a Rooselvet, en el Arizona. 
^?A.DU^ t11̂ 10!100, acaso por d'811"80-1 Mientras que se cargaba de esencia el 
encontraba en 
a 
para ellos la excusa de no tener un pe-
riódico que" merezca entera confianza, 
•o tienen, y digno de las alabanzas de 
ción, por compromisos ,por razones quelaVi¿n y ei aviador se e: 
a ellos solos se manifiestan. Y no hay|ti€rira hablando con algunos periodis-
tas, una mecha encendida, arrojada por 
unos individuos que se hallaban en una 
barcry cerca del hidroavión, provocó un 
incendio que destruyó rápidamente el 
glorioso aparato, sin causar, afortuna-
damente, ningún daño a las peisonas.» 
Otro despacho de Nueva York dice 
que la causa del incendio del avión 
italiano parece ser que una persona 
que se encontraba cerca del aparato 
manera más directa, decidida, comple-
ta : primero, en la acción católica, cuya 
arma ligera y veloz es la Prensa; y 
sus hijos, digan las célebres palabras: 
Ad r/uem íhimusl ¿A quién nos dirigire-
mos? Y vistas las excelencias de ÉL DE-
cas, podían llamarse de EL DEBATE. 
Sexto, en la difusión de los docu-
mentos pontificios, que después del 
Evangelio, son los más útiles a la so-
la cultura, de la Patria, de la Iglesia; 
digno, como he dicho, hasta de la en-
vidia de los extranjeros. Mi voto es que 
todos los católicos, y especialmente 
los católicos de la capital, cuando 
tengan que escoger un periódico para sí, 
un periódico para que entre en sus fami-
^ " ^ ^ ^ " n cigarrillo y arrojó al agua 
sobre la que flotaba alguna cantidad 
de esencia, la cerilla encendida. 
De Pinedo ha declarado que conti-
nuará el vuelo en la, misma forma que 
se había propuesto al salir de Rail a 
aunque" en otro aparato. 
UN AVION YANQUI PARA 
DE PINEDO 
NUEVA YORK, 7.—De Pinedo ha acep-
tado el ofrecimiento del Gobierno nor-
teamericano y probablemente en el 
avión mili tar yanqui realizará el re-
corrido de Norteamérica hasta Nueva 
York. Allí recogerá al hidro que le 
envía el Gobierno de Roma para rea 
lizar la travesía del AUántico.—E. /.' 
¿UN ATENTADO? 
ROMA, 7.—Existe aquí la convicción 
de qué el accidenie ocurrido al hidro-
avión Sania María se debe a un aten-
tado organizado por elementos antifas-
cistas. Se recuerdia que ya el coman-
dentro de la acción católica, la acciónj,<ATE' concluyan: «A ti.» i Y por qué? 
juvenil, la más activa, la más necesa-!Porclue verba vüae af-ternae habes. Tie-
ria, la más ardua. Si en España exis-ine Eh DEBATE finalidades de patria, de 
ten Juventudes católicas, justo es decir|cu'tura> 1,6 acción social y de cuanto 
que en gran parte se debe al EL DiHpu,;íla 'i'leresar a un periódico sin ta-
BATE, hasta el punto que mirando su- C^U; P01"0 Pur encima de todo tiene la 
perttcialmente, se ha dicho que las jU.:f^'&'idad de servir a Dios. Verba vt-
ventudes, más que llamarse católi-l 'ae aeternae habes. 
Bendición del Nuncio 
y del Papa. 
Y que con la bendición del Nuncio y 
 mucho más con la bendición de la Igie-
ueuau. a i me extraña que tantos pe-jSia y del papai Cünt 
inúe este periódico 
nódicos, en España y más fuera de!a hacer us ^ a ;/sí bra Pd min0. 
eüa no publiquen los documentos deUador de la nueva buen¿ y de las úne-
la Santa Sede y los consideren poco vas buPnaS) y su mi6jún míníí . 
menos que indiferentes me admira que \ tMl lm lnum i le n0 súlü ^ 
Lr. DtBATE ponga en ello el mayor cui- /nnaj es decir ¡con todos los prestigios 
dado, y cifre en ello su mayor g l o r i a . ! ^ la cultura y dt;1 progl.^0 * 
Honradez, dignidad, 
independencia. 
A todos estos méritos, propios del 
perfecto periódico católico, añade EL 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
1—GQ 
CHINOFILIA D E LOS 
LABORISTAS 
B A L D W I N DESHOJANDO LA MARGARITA 
(De The Star, Londres.) 
Monseñor Crespi, auditor de la 'Comienza l a Semana 
Nunciatura de Madrid Social de C a r d ó n 
ROMA, 7.—En los circuios del Vatica- Discursos de- padre Nevares y de 
no se asegura que el Papa piensa nom- {os a ñ o r e s Arroyo y Fuentes i'ila 
brar auditor do la Nunciatura en M^-, i 0 ± 
&m a monseñor Tmo Crespi, ex secre-j Las enseñanzas p á t i c a s se vieron 
t año de la Delegación Apostólica de concurridas 
Méjico, donde se distinguió mucho con 
inoiivo de la actual persecución. Es un 
diplomático inteligentísimo y de gran 
valor.—-Da/Zina. 
L A PROPAGACION DE LA FE 
Son conocidos los antecedentes: des-
de un principio, en cuanto los suce-
sos de China comenzaron a adquirir 
carác te r grave, observóse que los la-
boristas manifestaban una decidida 
oposición ai Gobierno en las cucslio-
nes de Changai y de Hankeu. En esta 
sección hemos dado cuenta de que 
Chen, el ministro de Negocios Extran-
jeros del Gobierno de Cantón, enviaba 
sus comunicaciones al mismo tiempo 
al Gobierno inglés y a los laboristas. 
El Dailij Mai l comenta con gran du-
reza en su ar t ículo de fondo la acti-
tud de los laboristas en la úl t ima dis-
cusión de la Cámara de los Comunes 
sobre los sucesos de Changai y de Nan-
kín. En ella—según el periódico—los 
laboristas se han manifestado más 
amigos de China que de Inglaterra 
y parecen siempre dar crédi to entre 
dos versiones opuestas, una inglesa y 
otra china, a la últ ima. 
«El objeto (de los laboristas) parecía 
ser insislir en que los representantes 
ingleses no deben nunca ser creídos y 
que únicamente los bolcheviques chinos 
dicen la verdad. Muchos de lus que di-
rigían preguntas al ministro de Isego-
cios Extranjeros parecían dispuestos a 
aceptar cualquier infame cuento de 
Moscú o de Cantón con tal que fuese 
injurioso para el honor inglés u ofen-
sivo para los ministros o soldados in-
gleses. 
Sir Austen relató los hechos incues-
Uonables de los excesos cántoneses en 
Nankin. Tres súbdiios ingleses fueron 
asesinados uno con tortura y muti-
lación que hubiese indignado a cual-
quiera excepto a los humildes servido-
res de Moscú aquí . El total de pérdidas 
chinas fué de seis muertos y 15 he-
ridos. El daño a la propiedad china es 
infinitcmpiul.» 
LAS REFORMAS M I -
desastre. Los acontecimientos han res. 
pendido y responderán antes a un tono 
razonable. Este tono creemos que es el 
de la mayor ía de los alemanes.i 
U N MODESTO MILLONARIO 
Excelsior es quien nos cuenta la his-
tora de un millonario modestísimo, 
que ha muerto sin que la gente su-
piese de sus millones. Cuando se ha 
sabido es después de la muerte. El 
difunto, que se llamaba Elden Dewitl, 
deja una fortuna de unos 460 millones 
de pesetas. No más. 
Mísler Dewit era boticario. Llegó a 
Nueva York hace cosa de cuatro lustros 
y se estableció allí. No hizo ruidosas 
propagandas, no se anunc ió . . . ; t rabajó 
como pudo, lanzó muchos específicos, y 
por lo visto, p rospe ró de tal manera, 
que al morir han podido encontrarse 
sus herederos con una no desprecia-
ble forlunita. Los herederos son 15: 
la viuda y 14 parientes más. 




ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido al 
Consejo Superior de la Obra de Propa-
gación de la Fe, presentado por el Car-
—o— 
FALENCIA, 7.—Se ha inaugurado la 
Semana Social agraria en Carrión de 
los los Condes. El teatro Victor ia de 
aquella ciudad estuvo animadís imo. 
Primeramente habló el padre Nevares, 
que con gran elocuencia hizo historia de 
la organización católico-agraria, y feli-
denal Van Rossurn. Asistían monseñor! citó a la Junta del Sindicato organiza-
secretario de la! dor de esta Semana. Estudió la forma-
Propaganda, y monse-;ción de estas agrúpafeiones de las mis-
de la Propaga- mas profesiones para defender sus in-
propios de las obras de Dios, y que Es- le 
paña ha conocido, practicado y ense-
ñado al mundo en su misión univereal-
merite civilizadora. (Gran ovación.) 
DEBATE otros varios. Aquí, en esta ca- * Í J ' r m T a r .de llfhlar m°nsefior Te-
sa. se observan aquellas palabras que TfT» P,- S V,0' " T ^ - , í í 0 Un Viva 
cada periódico y cada periodista deben a i i cipa PÍ0 X1 ^ otro al Nuncio, que 
considerar como dichas a si mismo. 
(Tu aütem lóquere quae decent sanam 
doctrinam..., nou que non opórtet tur-
pis lucrl gratia (S. Pablo a Timoteo). 
Honradez, decencia, dignidad. Indepen-
dencia, cuán difíciles son estas dotes, 
fueron contestados entusiásticamente 
por todos. A su vez Monseñor dió un 
viva a EL DEBATE. 
UN «LUNCH» 
Terminado el acto monseñor Tedes-
de los elementos antifascistas 
los representan-
tes de Italia, España, Francia (París y 
Lyón}, Baviera, Canadá, Escocia, Ho 
tados Unidos, Suiza, Austria y Yugoe» 
lavia. 
América del Norte cuya actividad cri-
minal es conocida. Millares de manifies-
tos han sido1 disiribuídos en las pobla-
ctóne"; que debía atravesar De Pin 
-embrando el odio contra el valiente 
«viador. éuih pidió la bendición del Papa sobre 
Mussolini ha dispuesto que otro h i - la obrai pío XI comestó expresando su 
droavión del mismo tipo .S-55», que ya satií,facción al encontrarse entre hijos 
estaba preparado en Sesto Calende cer- tan quefido6. Añadió que estaba per-
ca de Milán, sea enviado a América feCtamente informado de la actividad y 
para que De Pinedo pueda continuar el ^ celo despliegan y de los resul-
tereses y adquirir mayor perfecciona-
miento. 
De ello surge la necesidad de curso 
lauda. Bélgica, Alemania, Irlanda, Es- prácticos y poner al fondo de estos Sin-
caini abandonó los talleres en med¡oivia3e- Co11 de5nno a &sa localidad ha ta(L>s magnifleos que obtienen debido 
cuánto cuesta poseerlas, cuáles herois-ide una clamorosa ovación que el '6 •,1 ya el subsecretario de Aeronau- a gu infat¡gable actividad, especialmen-
mos imponen todos los días, máxime personal le tributó, y recorrió las'1103, ltalü Ba]b0' quien cuidará de que te en aigunas regiones, donde la obra 
en los dias que a nadie faltan de • la demás dependencias del periódico de- el hldrn sea e51Da-rcado Gn . e} pnmer ^ adquirido un desarrollo verdadera-
necesidad! Pero este es el fidelis sermo teniéndose en el Archivo, donde exami-
el discurso y el programa de la hon-
radez, del prestigio, de la independen-
cia: independencia de toda autoridad, 
de toda fuerza, de todo influjo, de todo 
negocio, que no sean la conciencia y 
Dios. Se dice que los periódicos nacen, 
viven y luchan por una idea. Pero por 
una idea se lucha sólo así, con la in-
dependencia de EL DEBATE. YO he veril-
do aquí, además que con respeto, meri-
tlsimo respeto, con afecto y afecto no 
menos merecido. 
transatlántico rápido que salga para mer)t43 admirable 
América, y que probablemente será el Hizo votos po"r que los resultados nó atentamente y comentó en frases muy 
ingeniosas la ficha correspondiente a su 
persona, que le fué presentada por el 
jefe del departamento. 
En los salones de la Dirección fué ob-
sequiado con un lunch. Allí tuvo fra-
ses de especial afecto para el veterano, 
escritor festivo y colaborador de E i i f 6 . ? " 0 8 por e aviaclor' ^ a continua- del mismo mod0 que el Pontífice tiene 
DEBATE don Carlos Luis de Cuenca, a cion comunicó el proposito de que sea en gran esUma ]a cooperación del Epis-
quien di jo : «No todos los días leo SUsjcontjnllad,-, ^ viaje. El discurso del COpa(.i0 Terminó con una afectuosísima 
Duilio. 
Mussolini ha dispuesto que el nuevo de?'Evangei'lor 'y " 'expresó Vpanicular 
aparato se llame también Sa7iía María. coinplaCencia" por la obra que realizan 
El propio presidente ha comunicado la muchos obispos por la Obra de la Pro-
noticia al Rey y al Senado. En esta ión de la Fe- Los delegados de 
Cámara. Mussolini leyó los informes esía obra deben conflar €n ^ 0hiwobi 
dicatos quien los oriente profesional, 
moral y socialmente. Terminó presen-
Después que el Cardenal Van Ros- tando a los oradores. Fué ovacionado. 
Don Ildefonso Arroyo define lo qur 
es el Sindicato, y hace notar la necesi-
dad de asociarse. Empieza en la fami-
lia, primera columna de la sociedad, y 
familia y sociedad tanto más perfecta 
será cuanto más lo sean sus individuos. 
Por eso el Sindicato no se ocupa sola-
mente de los fines materiales, sino de 
los morales y sociales. 
Demuestra con ejemplos que los egoís-
mos personales, lejos de beneficiar, per-
judican. Este egoísmo, contrario a las 
LITARES ESPAÑOLAS 
El Times publica un extenso art ícu-
lo de su correspqnsal en Madrid sobre 
Va a establecerse en Londres, si he-
mos de creer al Times, y consist irá 
en que la central se encargará de re-
coger los avisos que se comuniquen 
por teléfono al abonado que no se 
encuentre en casa o cuyo aparato no/ 
funcione por cualquier motivo. 
Así llegó a reinar 
Isabel la Católica 
Isabel la Católica ea el ápice eminente 
de la historia castellana. Decir Isabel es 
decir Castilla la Magna, Castilla en eu 
apogeo. Y las letras vernáculas nunca se 
ennoblecieron más que cuando narraron 
las glorias de la madre de España. 
Pero, generalinentc. la Literatura y el 
Arte vulgarizaron a la «soberana», la vic-
toriosa y rutilante vencedora de Boabdil, 
protectora de Colon, egregia amiga de Gon-
zalo de Córdoba, cbní'esada de Cisneros: 
la «Reina de Reinas» a quien Europa brin-
i daba presurosa tronos para sus hijas. Casi la reorganización llevada a cabo en la pluina ni el pÍBCel retratnron a 
el Ejérci to español . Se observa en el ' 'a «mujer»; menos aún, a la combatida 
sean siempre mejores para la difusión doctrinas de Cristo, debe desecharse poi 
versos, porque cuando los comienzo 
necesariamente he de terminarlos, y 
¡tengo tanto que hacer 1» 
presidente fué acogido con grandes ma- bendíción apostólica para todos.-Da/-
nifesiaciones de entusiasmo. .ina 
También el Pontífice ha mostrado 
Afecto de antigtxo amigo 
Afecto es el mío de antiguo amigo,. 
amigo antiguo y reciente, del director acumpañado hasta la calle por la Jun-'6' ni el mecánico habían sufrido daftoi Cllbraltar 3868111300 
' Cerca de las ocho de la noche aban- ?rai1 interée por la suerte del aviador, p. • r , i -
donó el Nuncio nuestra Casa, siendo'mcstiando su alegría al saber que m L^I j c i c l a g uarnición de 
y de los redactores, de las horas ale-
gres y de las tristes, de los Mecenas 
y de los lectores, de los comienzos mo-
destos y de los halagüeños progresos. 
¿Recuerda, querido director, la visita 
que me hizo en la Secretaría de Esta-
do? De entonces data mi afecto, y el 
afecto de entonces es el mismo, aunque 
aumentado todos los dias, que el afec-
to de hoy. 
Afecto es el mío de Nuncio Aposf 
Ileo. El Nuncio, es decir la Iglesia, es 
decir la Santa Sede, es decir el Papa, 
tiene en vosotros de qué alegrarse, tie-
ne en vosotros mucho que agradecer. 
Si no tengo yo, y si no tiene la Igle-
sia y el Papa otro modo de agrade-
cer vuestros servicios, vuestra adhesión, 
vuestra cooperación, que no falte al 
menos la expresión del afecto y el tes-
timonio del aliento, ¡que no falte al 
menos la palabra gracias! 
Afecto es además el mío, y no os 
eficandalize el que yo lo diga, de Ua-
liano. Nuncio del Papa, no puedo ni 
ta de gobierno y el Cons jo de Adm;- alguno.—Da//ma. 
nistración. por el director del periódi-
co y por el personal de Redacción, em-
pleados administrativos y talleres. 
Ya en su automóvil el Arzobispo de 
Lepanto, estalló una cariñosísima ova-
ción, a la que monseñor Tedeschini 
contestó agitando su mano en cordio 
señal de despedida. 
Delegado argentino para 
la Exposición de Sevilla 
EL EMBAJADOR YANQUI EN ROMA| ALGECIRAS, 7.—En Gibraltar, cuan-
ROMA, 7.—El presidente del Consejo, do se hallaba pasando revista al regi-
señor Mussolini, ha recibido el despa-j miento de línea inglés Surrey, el coro-
cho siguiente, que le ha enviado el em- uel del mismo amonestó al oficial que 
bajador de los Estados Unidos en Roma,!'"''indaba las fuerzas. 
Este oficial se dir igió luego al despa-
cho del coronel, y sobre éste disparó va-
rios tiros de pistola, que le causaron la 
muerte. 
Fletcher: 
«El presidente, el Gobierno y el pue-
blo d¿ lo» Estados Unidos han seguido 
con iuterée y admiración crecientes el 
magniiico vuelo del coronel De Pine-
do, que ha balido todos los records; j cldo de que el vuelo no ha sufrido más 
vuelo organizado bajo la luminosa di- que una interrupción. Este atentado, 
rección de vuestra excelencia. Deseo,I debido al destino o a una locura crl-
BUENOS AIRES. 7. Ha conferencia-¡por lo tanto, haceros conocer cuán s in- jmínal , no hab rá ' s e rv ido entonces sino 
do con el presidente de la república, se-
ñor Alvear, el embajador de España en 
la Argentina, señor duque de Amalfi . 
A la conferencia asistió el canciller, 
señor Gallardo, quien, a petición del 




cera y profundamente deplora la na-, para poner todavía más de relieve las 
ción americana la destrucción del San-i excepcionales virtudes del coronel De 
la María. Se está realizando una en-¡ Pinedo, que tan dignamente representa 
cuesta muy severa, y si de ella resul-llas virtudes de la raza italiana. Ni mon-
tara que se había cometido un vi l aten-Mañas n i océanos podrán detener su 
tado, los culpables serán descubierto.s; marcha. Conquistará los cielos de nues-
los Sindicatos. (Aplausos.) 
Le sig-ue en el usq de la palabra el se-U 
ñor Fuentes Pila, que se ocupa del con-
cepto jurídico de la propiedad. Señala 
las dos tendencias actuales: la que mar-
ca la acción social, que busca sus solu-
ciones en el catolicimo, y la que pre-
tende hallarlas en el colectivismo m a i -
xista. Defiende los derechos de la pro-
piedad privada, aduciendo las sabias pa-
labras del Papa León X I I I , y explica su 
teoría. La conferencia ha sido muy in-
teresante y el señor Fuentes Pila muy 
ovacionado. 
En la sección de coníerencias p iác t i -
cas el señor Mañanes habló de abonos, 
previniendo por el mal uso que se hace 
de ellos. Aconseja cine antes de comprar 
vean si tienen la aprobación necesaria y 
suficientemente garantizada su bondad. 
E l conferenciante fué muy pregiín-
tado por los oyentes, contestando a to-
das las consultas. 
En la sección especial el ingeniero se-
ñor Dorronsoro. ante muchís imas seño 
ras, explicó prác t icamente la fabrica-
ción de quesos. Esta conferencia tuvo 
gran jn te rés por la avidez demostrada 
por el auditorio en enterarse del asun-
to. La Asamblea sigue con gran ani-
mación. 
trabajo del corresponsal inglés un 
laudable intéñlo de examinar el asun-
to de una manera objetiva y propor-
cionar a sus lectores verídica infor-
mación. Ar t ícu los así — en los que, 
por olra parte, no se advierte un 
afán de ditirambo—, fríos, adscritos 
a la verdad, lal como al escritor se 
le alcanza, son los que necesita Es-
paña para que la labor de estos años 
de Gobierno vayu siendo comprendida 
y se aprecie en su justo valor. No 
necesilamos el elogio incondicional e 
i reflexivo, ni es legítimo que se pro-
palen todas las hablillas de mesa de 
café : lo que procede es informar, de-
cir cuál es la labor positiva que se 
realiza. 
En el ar t ículo del Times se recono-
ce el esfuerzo realizado, se detalla 
cuál ha sido la reorganización y se 
reconoce que la obra llevada a cabo 
licué gran in te rés . España no quiere 
una guerra, sus reformas no signifi-
can preparac ión guerrera, significan 
una modernización necesaria. 
Princesita que, palmo a pa^mo, disputó a 
sus adversarios la legitimidad de su corona. 
Siguiérase así, y dentro de poco la sola-
pada leyenda negra hubiera convertido a 
la hija de Juan I I en la afortunada bene-
ficiaria de opulenta pero adventicia pre-
benda, no debida al derecho propio ni al 
personal esfuerzo, sino a la intriga y al 
azar, servidores de una patenio usurpa-
ción. 
Llanos y Torriglia, el ilustre académico 
de la Historia, paladín de las más nobles 
causas, ha querido salir al paso de la 
insidiosa tendencia. 
«Son sus armas predilectas—dijo de él 
Maura y Gamazo en el acto de su recep-
ción—la amenidad y el humorismo..., y 
escribe en limpio castellano, con irrepro-
chable estilo, biografías de virtuosas y 
claras mujeres, y las divulga después en 
conferencias y folletos, para mentís de 
escépticos, enfervorización de tibios y ro-
bustecimiento confortador de creyentes.» 
Pero en su obra de ahora, la más impor-
tante de las hasta el presente publicadas. 
Llanos y Torriglia sirve además, en mi-
nuciosas notas, la filología y la érndic&Sii 
con, auortaciones curiosas y ubumianli-
sima8. 
No es, pues, un árido libro de historia 
diplomática el que se pone a la venta. 
Tampoco es un libro de mera imagina-
ción. Mitad narración, mitad kivtnto—co-
mo el autor lo califica—, tiem- el interés 
«España no se prepara para la gue- fje una novela bajo el ropaje de una com 
ira. Las reformas se dirigen a la mo-1 crónica autobiográfica de la juvennid de 
dernizai ión del ejército y ai aligera-i Isabel I . Y el lector asiste a su nacimien-
miento de la estructura superior. En 1 to en Madrijral, a sus confidencias de mn-
ViSta de la historia política de los últi-!chac,ia c™ Beatriz de Bobadilla, al hvhj-
mos años el desetn olvim euto de ]as: no esnectaculo de la corte de Enrique H 
' . . . , . • . i«l efímero reinado del primer A fonso XIT. 
reformas sera seguido con mucho inte- a la histónca entrevista de los toros do 
réS.» ¡(luisando. al disimulido cautiverio de la 
EL TRATADO DE ' ^'ñicesa en Ocaña, a su romántico niatri-
, inonio con Fernando de Aragón, a su pro-
v r n S A T T F S damacion en Segovia, a las desavenencias 
I conyugales que se desenlazaron con el 
I «Tanto monta», a la batalla de Pelean-
Gáryin recoge en el Observen algu-'gonzalo o de Toro, a las hazañas de Isa-
nas manifeslaciones polít icas de losihel 1h Brava como caPitana del ejército d(' 
^etpres nacional is ta» <.e Alemania, ?«- S ^ ^ » . ] > ' ^ « ^ S Í ^ 
derezadas abiertainenle contra el I r a - como Reina en la Catedral de Toledo. 
Literatura. oonsiguíénteiÁente, sana, alen-
tadora, instructiva, entretenida, patriótica 
fado de Versal les; El articiilisla habla 
en tono mesurado y amistoso para los 
alemanes. No oculla su opinión ad-
versa al absurdo Tratado; pero cree 
que la paciíicación europea es cues-
tión de iiormas y que no es beneíi-
cioso para Alemania que e} nacional's-
mo exaltado se manifieste. 
y cristiana es la que ofrece al lector bajo 
las artísticas cubiertas de ASI LLEGO A 
REINAR ISABEL LA CATOLICA. 
Hoy se pone a la venta este hermoso 
volumen, conteniendo 460 páginas de tex-
to, notas., índice de capítulos y alfabético 
de nombres, con siete retratos y veinte 
viñetas, dibujadas por el ilustro artista 
Cl9 ,USura de Centros obrerosj(|a(| y unidad europeas no es una cues-
o ¡tión de derecho abstracto, sino de nn-
MONTEVIDEO, 7.—Con motivo de iJSjtodo práctico. Una campaña declama-
«Hemos emprendido en este periódico : M- Benet. según modelos aritiguos de ta-
ima ofensiva contra el Tratado desde !b,"'s T.cód'jes do la época, 
el principio. Nuestros amigos alemanes I p ^ X s a ^EniTORIAL VOLUNTAD, 
encontrarán justo que les pidamos «e'g A Apartado 8.037. 
acuerden de que la cuestión de la igual; Librerías 1 Madrid: Alcalá. 28, y Oaztam-
bide. 3. Barcelona: Bruch, 35. Valencia: 
Mar, 1". Buenos Aires: Piedras, Séi-
e de la Unión Industrial para to- y severamente castigados. Deploro que, tros dos continentes y volará por se-| recientes atentados, han sido clausura- toria con el espíritu de la minoría na-
nnrie en la Comisión de la Exoo-Ua pérdida del Santa María haya ocu- gunda vez sobre el Atlántico. De Pine-¡dos, por disposición superior, todos los cionalista detendría el curso de los 
Iberoameiicana de Sevilla Irrido en mi país, pero estoy conven- do, no es un Icaro.. centros obreros. • 'acontecimientos o los l levaría hacia el 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
11 
un 
—Buenos días, doña Petra-
—Buenos días, doña Juana. 
-¿Qué tal su esposo? 
¡Oh! Estoy terriblemente Inquieta. 
- i . . . ? 
—¿Figúrese usted que esta mañana salió con 
el gato, dispuesto a arrojarlo desde su avión 
para deshacernos d© él. 
tud! 
-Bien, pero ¡no veo en ello motivo de inquic- — E s que el gato acaba de volver 
(Hiftorieta de Chañe*!, en Limancht lUustré, París.) 
solo. 
MADRID.—ASo X V I I — N ú m . 5.532 E L D E B A T E 
Viernes 8 de abril de 1927 
P r ó x i m a A s a m b l e a m i n e r a e n L i n a r e s 
Cursos sobre el fomento del gusano de seda en Barcelona. Los industriales del arte textil 
piden que se intensifiquen las plantaciones de algodón. Una nota de la Unión de viticul-
tores de Aragón. Más de un millón de kilos de pescado en Vigo durante el mes de marzo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se inauguró ayer en Palma de Mallorca la Exposición Nacional de Avicultura 
( 1 I M R O R I V I A C I O I M 
La crisis textil 
BARCELONA, 7.—El gobernador c iv i l 
G E: rsi e; f=e A i_ D E F > R O V I I M C A S ) 
ha recibido, firmado por las entidades 
de obreros textiles y fabriles, un escrito 
muy extenso, en que exponen las cau-
sas que, a su parecer, motivan la crisis 
de dichas industrias. 
Las entidades firmantes del documen-
to afirman que conocen muy a fondo los 
orígenes del problema, y dicen que éste 
podría resolverse fomentando en Espa-
ña el cultivo del algodón. Esperan del 
Gobierno que hagan cuanto le sea posi-
ble para resolver asunto de tan capital 
importancia para Cataluña. 
El homenaje al doctor Collell 
BARCELONA, 7.—El Ateneo barcelo-
nés se ha adherido al homenaje que se 
t r ibutará al canónigo señor Collell, en-
viando una • expresiva comunicación a 
la Junta organizadora de aquél. 
El doctbr Collell ha marchado a Vich 
desde La Garriga, donde ha pasado la 
temporada de invierno, por ser clima 
más cálido. 
Inmediatamente se ha puesto a tra-
bajar para terminar la edición de tres 
Hbfos, uno de ellos glosando las cartas 
de Verdaguer, y otro dedicado al pro-
pagandista católico Sarda y Salvany. 
También está seleccionando los ser-
mones y discursos por él pronunciados, 
y que publ icará en el volumen de lujo 
que el señor Cambó le ha ofrecido cos-
tear. 
Una vez terminados estos trabajos se 
dedicará a escribir sus Memorias, a par-
t i r de su ordenación sacerdotal. 
E l 15 del mes de mayo próximo la Co-
misión de periodistas se t ras ladará a 
Vich para hacer entrega al doctor Co-
l le l l de la pluma de oro que le regalan. 
E ! prob'eina de la vivienda 
BARCELONA. 7.—El Patronato de la 
Habitación ha publicado una extensa 
alocución dirigida al pueblo de Barce-
lona, en la que se pide se le faciliten 
datos sobre el número de barracas que 
existen en la ciudad, el número ti, 
familias que las habitan y otros datos 
técnicos para resolver el pavoroso pro-
Dlema de la vivienda. 
—El capitán general ha recibido al 
alcalde y presidente de la Diputación, 
con quienes conferenció largo rato so-
ore 'cuestiones que afectan a la ciu-
dad. 
—En honor de los turistas bávaros 
que se encuentran en ésta, se ha ce-
lebrado al mediodía un almuerzo, ob-
sequio de la colonia alemana, y esta 
noche se les agasajó con una cena 
en el Tibidabo. Se preparan otros fes-
tejos en su honor. 
La Exposición de' Automóvi 
BARCELONA. 7.—La Exposición del 
Automóvil de Barcelona revestirá este 
año una importancia extraordinaria. 
Además de las secciones que figuraron 
el año 1925 habrá una sección de Avia-
ción, a cargo de la Aeronáutica militar 
y otra de motores marinos. 
—La Unión de profesores particula-
res de Barcelona ha acordado celebrar 
solemnemente el XXV aniversario de 
su fundación. 
Las droaas tóxicas 
BARCELONA, 7.—El juez especial que 
entiende en el proceso instruido contra 
los tenedores de drogas tóxicas ha dic-
tado auto de procesamiento y prisión 
contra Francisco Sendra, Manuel Ber-
múdez, Eduardo Sardui y Joaquín Cas-
tellá. 
—El Comité ejecutivo de la Confede-
ración regional de Sindicatos libres ha 
quedado constituido en la forma si-
guiente: Presidente, don Ramón Sa-
les; vicepresidente, don Fausto de la 
Pela, y secretario, don Estanislao Rico. 
Periódico mu'tado en Bilbao 
BILBAO, 7.—El gobernador c iv i l ha 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
periódico El Liberal, por contravenir 
órdenes de la censura gubernativa. 
—Esta tarde se ha celebrado la Fies-
ta del Arbol en Bilbao, a la que han. 
asistido el gobernador, el alcalde y 300 
niños de las Escuelas municipales. Des-
pués de la plantación de árboles los 
niños fueron obsequiados con una me-
rienda. El acto lo amenizó la Banda 
de música infantil de la Santa Casa 
de Mistricordm. 
—Los periódicos de Zaragoza han pu-
blicado una carta del gobernador sé-
ñor Bailarín, en la que éste agradece 
los elogios que se hacen de él, por la 
intervención que tuvo siendo alcalde 
de la ciudad en la reconstrucción de la 
Puerta del Carmen, y añade que en 
esta cuestión participó el llorado Car-
denal Soldevila. 
Conferencia de Ossorio 
GRANADA, 7.—En el Ateneq, ha dado 
esta noche su anunciada conferencia 
el ex ministro don Angel Ossorio Ga-
llardo, tratando del tema «Las ideas 
jurídicas». 
E l orador fué muy aplaudido. 
—Ha fallecido la condesa viuda de 
las Infantas, madre del director gene-
ral de Bellas Artes. 
Una Asamblea minera 
LINARES, 7.—Ha llegado el ingenie-
ro profesor de la Escuela de Minas don 
Enrique Lacasa, con objeto de estudiar 
sobre el terreno la crisis por que atra-
viesa la industria minera y ver de en-
contrar una solución. Conferenció con 
el alcalde, el presidente de la Cámara 
Minera y los directores de las explo-
taciones. Durante su estancia se cele-
brará la anunciada Asamblea de mine-
ros y fundidores, con objeto de docu-
mentarle sobre la complejidad del pro-
blema. 
En el rápido de Madrid marchó el 
ex ministro señor Yanguas Messía. 
Exposicición Avico a en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 7.—Con asis-
tencia de las autoridades se celebró la 
inauguración de la Exposición Nacio-
nal de Avicultura. 
Han sido muy elogiadas todas las 
instalaciones, en las que se exhiben 
hasta dos m i l ejemplares. 
Nuevo paso para Semana Santa 
SEVILLA, 7.—Ha llegado el escultor 
Coullaut Valera, que viene a estudiar 
los pasos de Semana Santa para hacer 
uno con destino a la cofradía del Santo 
Cristo de Burgos, de Sevilla. 
El señor Coullaut Valera ha regala-
do al padre Ayala el original del mo-
numento que hay en la Plaza del 
Triunfo. 
—Esta tarde en la calle de María Au-
xiliadora un t ranvía arrolló al niño 
Antonio' Barrete, de doce años, seccio-
nándole las dos piernas. Llevado rápi-
damente a la Casa de Socorro falleció 
a lus pocos minutos. 
Los comisionados donostiarras 
SAN SEBASTIAN, 7.—Regresaron de 
Madrid los comisionados que fueron a 
la Corte para conferenciar con el gene-
ral Primo de Rivera, al que encontra-
ron perfectamente enterado de cuanto 
se refiere a San Sebastián. 
Traen muy buenas impresiones. 
—El capitán general revistó las fuer-
zas de Artillería y después estuvo en 
el fuerte de Guadalupe. 
A úl t ima hora de la tarde visitó al 
gobernador civi l . 
Un mil ón de k¡ os de pescado 
VIGO, 7.—Durante el pasado mes de 
marzo fueron vendidos en La Lonja 
5.995 kilos de sardinas, 135.385 de parre-
chas y 398.901 de castañeta, importando 
la venta de dicho pescado 436.376 pese-
tas. 
El total de pesca vendida durante di-
cho mes fué de 1.081.629 kilos, cuyo va-
lor fué de 1.561.929 pesetas. 
También en los puertos cercanos a 
Vigo viene siendo muy abundante la 
irsca. 
—En el transatlántico francés Niágara 
pasarán por este puerto con destino a 
Galvestón, procedentes del Havre, las 
reinas de la belleza de España, Fran-
cia, Italia, Portugal y Luxemburgo, que 
van a Galvestón para disputarse el con-
curso de belleza internacional.-
—Esta m a ñ a n a un automóvil arrolló 
en la calle de García Barlón al niño de 
nueve años Agustín Retorta, que. a con-
secuencia de las heridas, falleció en la 
Casa de Socorro. El conductor del co-
che fué detenido. 
Rl prob'pma foral en Gal'ca 
VIGO, 7.—El alcalde de La Estrada 
viene realizando importantes gestiones 
encaminadas a solucionar el problema 
foral en aquella comarca. Para mayo 
próximo se prepara una importante 
reunión, a la que asistirán el goberna-
dor civi l de la provincia, delegados gu-
bernativos y principales pagadores y 
perceptores de foros para ver si se lle-
ga a un acuerdo. El asunto es difícil, 
porque algunos perceptores se resisten 
redimir y otros piden el 90 por 100 
y hasta el 110 por 100 por ferrados. 
Esta actitud está causando disgusto 
máxime, teniendo en cuenta que al Sur 
de la provincia, en Puonteareas, Nie-
ves y demás Ayuntamientos vienen re-
dimiéndose a 50 y 55 y como máximo a 
60 pesetas. 
—Al regresar ayer de Pontevedra, un 
auto, arrolló en Redondela al niño Clau-
dio Pintos Perin, que falleció pocos mo-
mentos después. 
—Los tripulantes de los buques alema-
nes surtos en Villagarcía y Marín han 
realizado estos días excursiones por los 
alrededores. Los marinos ¡han forma-
dos y cantando himnos diversos. A San-
tiago fueron 50 marinos del crucero Bi-
sa, regresando admirados de la riqueza 
arquitectónica que encierra aquella ciu-
dad. 
Fleta en Zamora 
ZAMORA, 7.—De Salamanca llegó en 
auto el tenor Fleta con su prometida, 
la señorita Carmen Mirat, permanecien-
do en la ciudad breves horas. Dijo que 
volvería probablememe para Semana 
Santa. 
—Ha llegado el paso La vuelta del 
sepulcro, que figurará en la procesión 
de Semana Santa. Ha sido expuesto en 
la iglesia de San Vicente, desfilando 
ante él gran cantidad de público, que 
elogia mucho la escultura. 
—Regresó de Madrid el gobernador 
civil , qufe ha conseguido del Gobierno 
que el alcalde actual trasladado a lu 
Jefatura de Obras públicas de la Cor-
te, continúe aquí en comisión desempe-
ñando su cargo. 
También ha conseguido el crédito del 
Estado para cerrar con verjas la mar-
gen derecha del Duero, que ofrecía pe-
ligro para los transeúntes. 
—Se ha remitido a la comisión de la 
construcción del monumento a Pr im 
de Rivera en Jerez, la cantidad de 4.139 
pesetas, importe de la suscripción en 
la provincia. 
—En Benavente ha aparecido ahugadu 
en el rio ürbigo, el cadáver de Andrea 
üómez Alonso, que desapareció de su 
domicilie en febrero último. 
Las corridas üe Zara-oza 
ZARAGOZA, 7.—La Jv.nta de la Cruz 
Roja ha ultimado la corrida de novi-
llos que a su beneficio se celebrará el 
3 de mayo. 
Se l idiarán seis novillos de Flores. 
Uno le rejoneará Cañero y los cinco 
restantes los matarán Sánchez Mejías, 
Niño de la Palma, Marcial Lalanda, 
Agüero y Gitanillo. Asesorará el ex ma-
tador Bombita. 
Los diestros no lucirán trajes de lu-
ces. 
—En la carretera de Logroño se fia 
incendiado, quedando destruido, e l au-
tomóvil del comerciante de Zaragoza 
don Marcelino García Alonso. Los/ocu-
pantes no sufrieron ningún daño. 
Intereses vitíco.as 
ZARAGOZA, 7.—La Unión de Vinicul-
tores de Aragón ha dirigido a los pe-
riódicos la siguiente nota: 
"El Consejo de la Unión de Viticul-
tores de Aragón quieire hacer presente 
a los viticultores que nada ha dicho 
hasta el momento sobre ed asunto del 
pretendido monopolio del alcohol, por 
no creer que ha llegado el momento 
oportuno, ya que n i siquiera se publi-
có el proyecto presentado. Pero al 
mismo tiempo que se advierte por la 
presente nota a todos loe viticultores 
la conveniencia de estar a la expecta-
tiva en cuanto a este asunto se refie-
re, se les hace saber que este Consejo 
directivo permanece en constante co-
municación con los elementos vitícolas 
que laboran cerca del Consejo de la 
Economía Nacional y están prestos a 
salir a la defensa de los intereses que, 
sin juzgar la cuestión, creemos se pre-
tende atropellar. 
Tan pronto se decida una línea de 
conducta a seguir, será comunicada a 
los pueblos a los efectos oportunos.» 
sien 
El año 18*5 don Jaime tíubirana esta-
ble-ció en Barcelona un modesto taller de 
encuadernuciones. Al poco tiempo, instala-
do ya en su nuevo establecimiento de 
librería de la plaza de San Jaime, e insti-
gado por el sabio consejo y orientación de 
las más relevantes personalidades religio-
sas de la época, comenzaba la larga serie 
de sus famosas ediciones: Liberatore, Pe-
rrone, Scavini, Guri, Lapuente, Rodríguez, 
fueron los autores que enriquecieron rá-
pidamente las listas de su fondo. 
A la muerte de su fundador, la casa, 
instalada ya en la calle de Puertaferrisa 
con el nombre de Viuda e Hijos de Jaime 
Subirana, y bajo la dirección de don Jai-
me Calsina y la asesoría de los que des-
pués fueron ejemplares Prelados doctores 
Morgades, Si villa, Estalella y Cortés, ex-
tendía su radio do acción hasta obtener 
el primer puesto dentro de las editoria-
les católicas de España, y publicaba 
tólico, con el que conquistaba un extenso 
mercado en las repúblicas americanas. 
La subsiguiente razón social Subirana 
Hermanos obtiene, bajo los auspicios del 
Emmo. Cardenal Vives, los títulos de «Edi-
tores y Libreros Poutilicios» y ve sus 
principales obras en latín y castellano, de-
claradas de texto en la mayoría de los 
Seminarios del mundo y expedidas a cen-
tenares de toneladas anualmente. 
Poco después, Eugenio Subirana empren-
de la publicarión del «Anuario Eclesiásti-
co», que relaciona a la casa con las más 
grandes empresas, y por su interés esta-
dístico viene a conquistarle rápidamente 
como clientés y cuentacorrentistas más del 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E B 
Se creará una Caja de Pensiones con los adeudos a los fe-
rroviarios. Anticipo a los interesados para sus necesidades ur-
gentes. Se otorga gran extensión de terrenos en Fernando Póo 
• — 
expansión que 
do presentaba constituyó la parte comer-
cial de su negocio en Sociedad Anónima, 
Unión Librera de Editores, S. A., con un 
capital modelo, y dedicada a la compra-
venta del libro al' por mayor. En el mo-
Loid Birkenhead. secretario para la india, qu¿ se ha dec.aracio dis-
puesto a conceder a ese país una más amplia autonomía 
Lord Birkenhead aparece en el retrato con la clásica peluca de los ma-
ne el actual secre-
llo eminente. Mien-
que son un modelo. 
Llegó a la suprema magistratura jie Inglaterra cuando tenía cincuenta^ y 
dos años. Antes fué Attorney General (ministro de Justicia) y Solicilor Ge-
neral (algo así como fiscal del Supremo en España) . Pertenece n una humilde 
familia oriunda del pueblo cuyo t í tulo ostenta. Con .grandes dificultades se 
la polílica, mentó en que «Unión Librera de Editores»! abogado- v ciiando su posición le permit ió intervenir en 
adquirió y heredó la «Librería Subirana», ' é ^ carrera Si p regun tá i s a los ingleses Cuáles son los nuestra 
las estadísticas arrojaban, en sus cuentas ^ I,c,"ltl ' " r " . . ~V . t r - , , ^ , . TV 1 • OA 1 AA ,I« I~c nnininnps F o m f 
corrientes, la extraordinaria suma de 27.ooo hombres de más relieve del Gobierno Balwin, un 80 por 100 de las opiniones ¥om< 
" se dividirán entre él y Churchill . 
arte de las couiunulades religiosas esta- » , 1 
lecidas en ambos países y gran ̂  número g l yectido V \B ITIOdeStia I A e r O D U e f l O m i m i C i p a l 
c sacerdotes, dignidades, catedráticos y \ v - o n c i v j • « f w ^ ¡ • • i ' 
compradores acreditados, entre los cuales 
cabo citar, con todos los Obispados y Se-
minarios de España y América, la mayor 
parte de las comunidades religiosas esta-
bl 
d 
todos los centros misionales donde un sacer-
dote español cumple sus deberes de con-
quista cristiana y civilizadora. 
El honrado y largo dominio del merca-
do del libro, rodeando de venerable presti-
gio el nombre de la casa entre el elemen-
to eclesiástico y religioso, comenzó a traer 
a ella ya de antiguo un sinnúmero de de-
mandas no relacionadas con el libro, y 
los principales centros misionales españo-
les de Africa y Asia y los Obispados de, —o— 
Hispanoamérica, ante las necesidades del SEVILLA 7 En el palacio arzobis-
un aprovisionamiento difícil en sus pro- celebrado esta tarde una re-
mos países, pedían por favor a la Casal i-"11 ^ _̂ . 
Subirana que les proporcionase de Espa-j unión de señoras pertenecientes a la Ac-
ña artículos variadísimos para el Culto ción Católica de la Mujer, bajo Ja pre-
y para el uso personal o ajuar doméstico.! sidencia del Cardenal IKindain. y des-
En los últimos tres años, por efecto del | püé¿ de breves palabras del Cardenal 
extraordinario desarrollo de su giro co-' acerca j0 qUe ¿ebe ser la acción cató-
mercial, la casa ha venido recibiendo «P-¡ jiCa femenina, se procedió a la elección 
mejantes demandas de todas partes oonj ̂  la Junta directivai que quedó cons-
A las siete menos cinco llegó el mar-
qués de Estella al palacio de la Caste-
llana para presidir el Consejo. 
—Vengo—dijo a los informadores—de 
casa del general Arrá iz . E l Rey ha au-
torizado para que se le hagan honores 
como si él no estuviese en Madrid. Se 
procederá como en el caso del general 
Echagüe, que murió también siendo pre-
sidente del Supremo. La muerte del ge-
neral Arráiz ha causado al Gobierno 
sentimiento y contrariedad. Tra tábase 
de un mi l i ta r de mucho talento, gran 
equilibrio y probidad extraordinaria. En 
los ú l t imos días se vió amargado por la 
campaña que se hizo contra él con mo-
tivo de un detalle en la fijación de su 
edad hace cincuenta años. Esto le pre-
ocupó en la hora final, por temor a que 
pudiera creerse que su enfermedad era 
pretexto para hacer dejación de su car-
go en estos instantes, cosa de la que 
él era incapaz. Luego estuve en casa de 
la marquesa de Viána a dejar tarjeta. 
El Consejo te rminó a las diez menos 
diez. El presidente dijo: 
—Mucha adminis t ración, pero cosas 
de interés. Hemos legalizado una con-
cesión a la casa Izaguirre en las colo-
nias para una gran explotación de ma-
deras y siembra de cacao y café. Hemos 
aprobado un decreto para extinguir el 
dracoma, enfermedad en los ojos de lo? 
niños, acerca de la cual nos ha facil i-
tado un gráfico en ministro de la Go-
bernación. Hemos examinado después 
en principio, sólo en principio, una pro-
puesta del Ayuntamiento de Madrid so-
bre ensanche en la parte postenor de 
Gobernación y plaza de Pontejos, y con 
este motivo del derribo de la antigua 
Casa de Correos. Pediremos nuevos da-
tos al Avuntamiento. De Fomento, algo 
muv interesante. Dis t r ibución y aplica-
ción de las cantidades que se adeudan 
por horas extraordinarias a los ferro-
viarios. E l Estado con t r ibu i rá con una 
cantidad importante, pero no se puede 
aún concretar nada acerca de este asun-
to hasta que aparezca en la « G a c e t a s 
De Marruecos, bien. Las columnas se ha-
llan muy firmes en sus posiciones, aun-
que hav algún t i r i l l o - n m legionario he-
rido y un indígena—, que se detal a en 
el parte de hoy. Esperan que se ul t ime 
la colaboración de Francia para empren-
der operaciones de más vuelo. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Habrá Consejo mañana? 
^ T ^ c o n t e s t ó el presidente sonrien-
do—, en atención a las Dolores. 
E l señor Aunó? facilitó luego lo si-
guiente nota; 
«Presidencia.-—Se aprobó una conce-
sión de terrenos para colonización en 
str s posesiones Guinea. 
ento.—Decreto regulando la irt-
de atrasos por horas extraordi-
ñarias debidas por las Compañías a los 
embargo, el Estado no hace dejación de 
un canon, siquiera sea mo-esto, por la 
propiedad, y condiciona ésta a la aper-
tura de nuevas vías de comunicaciones 
y al reparto en su día de pcqueíios lo-
tes para colonización entre los traba-
jadores. 
cristiana 
Una carta dei Cardenal d.; Sevilla 
acerca del a confección de ropas 
Acción Católica de la Mujer 
en Sevilla 
en Sev i l ln 
creciente frecuencia, y ha sido requerü 
insistentemente por el alto Clero y por 
grandísimo número de clientes, a extender 
su radio de acción comercial y organizar 
sus actividades para poder emprender el 
Suministro general de toda clase de artícu-
los a Templos, Clero, Comunidades Reli-
giosas. Seminarios, Misiones y Escuelas 
Católicas. 
Ante estos hechos y estas respetabilí-
simas sugestiones, la Casa Subirana com-
prendió la conveniencia, la necesidad, me-
jor dicho, que se sentía palpablemente de 
un organismo de suministro general que 
evitase a la población religiosa múltiples 
inconvenientes y perjuicios en su aprovi-
sionamiento y le reportase importantísi-
mas ventajas que naturalmente se debían 
de él derivar. 
Las comunidades religiosas cuentan en 
España en sus 4.497 casas con 71.815 reli-
(dosos. E l número aproximado de eduenu-
dos, escolares, asilados, rfiligiosos do obe-
diencia y empleados qno viven bajo su 
tutela es de 92.756. Los sesenta seminarios 
existentes suman entre profesores y se-
minaristas un total de 10.836 individuos. 
Las 20.440 parroquias y los 73 cabildos de 
Catedrales y Colegiatas arrojan un total 
de 57.536 clérigos. El total de la población 
religiosa en España se eleva a 235.225 indi-
viduos. Suponiendo un consumo de artícu-
los no alimenticios de pesetas 30U por in-
dividuo y año (coeficiente estadístico de 
la Casa de Misericordia, de Barcelona) re-
sulta un consumo anual de pesetas 70.567.500. 
El consumo de artículos para el Culto (oro, 
plata, sedas, puntillas, confección, etc.) 
en las 35.107 ledesias. Capillas, Santuarios, 
Catedrales y Parroquias en que se rinde 
culto público, puede calcularse en unas 
28.000.00Ó de pesetas. El Culto particular 
y el regalo y donación no supone menos 
de 10.000.000 de pesetas. Sumando estas ci-
fras de culto con la de consumo antes con-
signada. se obtiene una cifra global de 
108.000.000 de pesetas, que viene a reiwe-
sentar el consumo total de la población 
religiosa de España. Esta cifra la triplica 
sobradamente el mercado americano. Sin 
más rendimiento que una parca comisión 
comercial, un volumen de consumo como 
«d anotado presenta una extensa perspec-
tiva de negocio seguro y lucrativo. 
Para emprender hoy esta magna empre-
sa, que a la vez de representar un impor-
tante negocio viene a crear una fuerza 
•>rgánica católica a disposición absoluta y 
cordial de la Iglesia y sus Prelados, Casa 
RuMrana, por su rancio abolengo comer-
l ia l , por su tradicional prestigio, por su 
brillante historia económica y mercantil, 
y por su extraordinaria extensión de mar-
cado entre la población eclesiástica y reli-
giosa fie España y América, se ha sentido 
capacitada y ha creído necesario adaptar-
se a su posible magnitud aumentando con-
siderablemente sus locales y almacenes, es-
tableciendo diversas casas filiales, espar-
cidas por toda la Península y organizándo-
se de modo que todo el pueblo católico pue-
da cooperar a su acción mercantil y pa-
triótica. 
A. todo lo cual responden los comenta-
rios que circulan estos días entre el ele-
mento católico, en sentido francamente fa-
vorable a esta noble y estensa visión de 
una empresa esencialmente mercantil, que 
hará honor y enaltecerá el prestigio de 
quienes supieron concebirla y organizaría. 
T. 
t i tuída en la forma siguiente: 
Presidenta, marquesa de Esquivel; v i -
cepresidenta, marquesa de Casa-Menda-
ro; tesorera, condesa de Bustillo, y se-
cretaria, doña Ignacia Lasso de Vega de 
Sangran. 
La modestia cristiana 
SEVILLA, 7.—El «Boletín Oficial del 
Arzobispado» inserta una carta, d i r ig i -
da por el Cardenal Ilundain a la supe-
riora de las Agustinas.de Huelvai sobre 
la modestia en el vestir de las señoras. 
E l Arzobispo de Sevilla dice que no 
es agradable a Dios que en las casas 
de religiosas se confeccionen prendas de 
señoras que no se ajusten a los precep-
tos de la modestia cristiana, añadiendo 
que no deben bordarse ni plancharse se-
mejantes prendas, aunque sean de la 
llamada ropa interior. 
Exhorta también el Cardenal a las 
obreras católicas para que hagan lo 
mismo. 
Una misa de comunión 
SEVILLA, 7.—Mañana, Viernes de Do-
lores, todas las alumnas y profesoras de 
la Escuela Normal de Maestras de esta 
ciudad asist irán a una misa de comu-
nión que celebrará el Cardenal I lun-
dain en la capilla del palacio arzobispal. 
E l Obispo de Fernando Poo 
SEVILLA, 7.—Procedente de Córdoba, 
donde ha pasado una larga temporada 
en la sierra, atendiendo al restableci-
miento de su salud, ha llegado a Sevi-
lla el Obispo de Fernando P00J don N i -
colás González. 
Este Prelado lleva más de treinta años 
en nuestras posesiones de Guinea, de-
dicado a d i r ig i r la labor apostólica que 
realizan los misioneros del Corazón de 
María, por cuyo motivo le fué concedida 
recientemente la gran cruz de Benefi-
cencia. 
Esta tarde el Prelado visitó al Carde-
nal Ilundain, y m a ñ a n a con t inuará su 
viaje a Zafra para conferir Órdenes en 
el Colegio que tiene allí la Congrega-
ción del Corazón de María, a la que per-
tenece el doctor González. 
El doctor I ru r i t a sale de Valencia 
VALENCIA. 7.—En el expreso de Bar-
celona ha salido para Borjas-Blancas, de 
donde se d i r ig i rá a Lérida para hacer 
su entrada solemne, el nuevo Obispo de 
aquella diócesis, doctor I rur i ta . 
Le acompañan representaciones del 
Cabildo, de la Diputación, de la Acción 
Católica Femenina y numerosos amigos. 
Una procesión en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7.—A las solemnida-
des de Semana Santa se añadi rá este 
año una nueva procesión, denominada 
de la Caridad, que instituye el Arz-
obispo, doctor Gandásegui. Saldrá el día 
de Viernes Santo, a las once de la ma-
ñana, de la Catedral, con dos pasos: el 
de la Virgen de la Piedad y el Cristo 
del Perdón. En esta procesión figurarán 
solamenta abogados y médicos. El cor-
E¡ Ayuntamiento cede IOS terre-
nos necesarios 1 ara «a instalación 
En el Guadalquivir podrán amarar 
los «hidros» 
—o— * 
SEVILLA. 7.—La Comisión permanen-
te del Ayuntamiento ha aprobado una 
moción del concejal don Tomás Martín 
Barbadillo. redactor de «El Correo de 
Andalucía», sobre l'a creación de un 
puerto aéreo municipal en la parte Sur-
oeste de Tablada. 
Además ha aprobado la Comisión per-
manente la cesión de terrenos a ta 
Unión Aérea Española para su proyec-
tada escuela de pilotaje. 
Contribuye esta cesión a dar realidad 
al plamque tiene la Unión Aérea Espa-
ñola, en el que figura la instalación de 
una fábrica de aviones. 
Los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento para edificar tienen una exten-
sión de 150.000 metros cuadrados, y un 
campo de vuelo, común a la base m i l i -
tar y aeropuerto civi l , de 1.000 metros, 
por 1.500.-de desarrollo. 
También se uti l izará el aeropuerto 
como cabeza de línea en los futuros ser-
vicios t rasat lánt icos a base de hidro-
aviones, que podrán despegar y amarar 
en la gran recta que forma el Guadal-
quivir , lindante con la zona edificable 
del aeropuerto. 
Como consecuencia de estos acuerdos, 
en breve se inaugurarán varias líneas 
aéreas, con escala ó término en Sevilla. 
Una de las primeras será Sevilla-Madrid, 
y a cont inuación las de Sevilla-Lisboa. 
Sevilla-Canarias, y más adelante un cir-
cuito turís t ico entre las poblaciones de 
Andalucía, existiendo el proyecto de lle-
gar al establecimiento de una línea de 
aviones con América del Sur. 
Finalmente, la Unión Ao-rea Española 
establecerá una fábrica de aeroplanos 
en los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento. 
460.000 pesetas para 
combatir el tracoma. 
inquieta a la Dirección general de 
Sanidad la propagación del tracoma, 
característica de los hogares y asilos 
donde carece la niñez de cuidados hi-
giénicos, pero que ahora se desarrolla, 
formando verdaderas manchas en mu-
chas comarcas, singularmente en varios 
núcleos de población situados en la 
zona levantina comprendida entre Cas-
vellón y Almería. Se da el caso de que 
entre la aparición de los primeros sín-
lomas y la ceguera absoluta apenas 
transcurran seis meses. El acuerdo de 
anoche fué, a propuesta del señoa-
Martínez Anido, aplicar con carácter 
de urgencia las 400.000 pesetas consig-
nadas para tal ñn en el presupuesto 
extraordinario y las 20.000 del ordinar 
rio. Con este fondo se mejorarán las 
clmicas españolas que ya funcionan y 
se crearán otras. 
Se restringe el Real 
Consejo de Sanidad. 
Otra de las propuestas, entre las va-
rias que llevó el ministro de la Gober-
nación sobre Sanidad, restringe el nú-
mero de vocales del Rea.1 Consejo de 
Sanid'ád—reduciéndolo de 54 a 32—y pre-
viniendo que la designación de éstos 
tendrá que estar amorizada por elec-
ción del organismo a que representen. 
Marruecos , 
Las impresiones que el presidente co-
municó a los ministros en orden a los 
asuntos de Marruecos, fueron sobrema-
nera satisfactorias. 
No deliberó el Gobierno sobre ningún 
otro asunto, fuera de los apuntados. 
El duque de Te tuán en expectativa 
de ascenso 
En la vacante que produce la defun-
ción del general Arráiz de la Conde-
rena en la escala de tenientes genera-
les corresponde ascender al ministro de 
la Guerra. 
Honores al general Arráiz por decreto 
Su majestad el Rey firmó ayer un de-
creto del ministerio de la Guerra con-
cediendo honores al sepelio del presi-
dente del Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
La unificación de los tributos de 
automóviles 
El ministerio de Fomento ha remiti-
do al de Hacienda los informes soli-
citados por éste último departamento 
en orden a la unificación de los impues-
tos sobre automóviles. Las Jefaturas da 
Obras públicas han realizado una mi-
nuciosa labor sobre todos los extremos 
privativos de su incumbencia, singular-
mente sobre la determinación de la. 
proyectada lasa del Patronato de cir-
cuiios por carroteras. La apreciación 
del nuevo canon debería buscarse re-
ruisdíradc esta proyectada tasa con los 
otr.; s (.V.'S impuestos, el de círculacioi: 
que cobren los Ayuniamientos y los de 
carruajes de lujo, que cobran también 
los Ayuntamientos acogidos a la supre-
sión del impuesto de consumos y crean-
do' en sustitución un impuesto' único 
sobre caballo de motor, cuya cuantía 
variaría de una a Qtra localidad, se-
gún sea más o menos elevado- el ac-
tual régimen del impuesto municipal, 
Ipqes naturalmente, el Estado tendrá 
, 'que compensar a las corporaciones lo-
En orden a la cuestión de las l u i r á s , ^ con una canti(jad ^quivaicmc a 
extraordinarias que sobre las de j o r n a d a ^ ^ 6egrega-ría de sus ingreSos. 
De todos modos, la reforma benefleia,-
obreros. y estableciendo el auxilio eco-
nómico del Estado para incrementar lo? 
retiros y obras de asistencia a que ac-
lualmente atiende la Mutual Ferrovia-
ria. 
Contratación por subasta de las obra? 
de eñca'uzamientó en el río Aldebosa en 
Redondela (Pontevedra). 
Gobernación.—Decreto sobre normas 
o procedimientos más convenientes para 
combatir el tracoma. 
Decreto estableciendo la asociación 
obligatoria de propietarios de manantia-
les mineromedicinales, y dictando nor-
mas para favorecer la acción sanitaria 
en los balnearios. 
Decreto reformando la consti tución 
del Real Concejo de Sanidad.» 
Ampliación 
corriente han trabajado muchos ferro 
viarios y su remuneración, el Gobierno, 
a propuesta del conde de Guadalhorce. 
aprobó anoche un decreto que rebasa 
los limites de aquélla y recoge aspira-
ciones de la totalidad de esta clase 
obrera. 
Con lus atrasos devengados, que aa-
c enden a varios nrbones, el Estado se 
propone e je rc t r una acción tutelar, ha-
ciendo efectiva ahora una parte de la 
misma, que sc-^ppart irá, naturalmente, 
sólo entre los interesados. No eslima 
oportuno el Gobierno, en tanto la dif-
poslción no adquiera carácter gaceta-
ble, divulgar la cuaniia y ta proporcio-
nalidad del reparto, pero se espera que 
con' esi-e anticipo se puedan remediar 
necesidades urgentes en los hogares a 
que- afecte. Con la renta del capital 
restante se fundará una institución de 
carácter benéfico social, cuyos estatu-
tos o reglamento será confeccionado en 
un plazo de dos meses por una Comi-
sión, dentro de la cual colaborarán, con 
los funcionarios de Fomento y otros re-
rá a los propieiarios de automóviles en 
las grandes ciudades, disminuyendo en 
cinco pesetas aproximadamente la t r i -
butación por trimestre de caballo de 
vapor. Desaparecerían, además, otras 
trabas, anejas a la actual multiplici-
dad de impuesto. Esa es nuestra im-
presión, bien que no con carácter defi-
nitivo, pues la reforma se halla aún 
en periodo de trámite . 
-0-
tejo procesional vis i tará el hospital y 
la cárcel. 
La peregrinación peruana a Lourdes 
ZARAGOZA, 7.—Los peregrinos pe-
ruanos, que llegaron ayer a Zaragoza, 
han visitado hoy el Pilar y La Seo, ad-
mirando los tesoros de las Catedrales. 
Después cumplimentaron al Arzobis-
po, y en la antesala del palacio les fué 
presentado el alcalde de Zaragoza, con 
el que cambiaron frases de afecto. 
El gobernador mil i tar les facilitó tam-
bién autorización para que visitaran el 
castillo de la Aljafería. antiguo palacio 
de los Reyes de Aragón. 
Esta m a ñ a n a han marchado los pe-
ruanos para San Sebastián y Lourdes. 
Cuando visitaron el joyero de la V i r -
gen del Pilar regalaron una moneda de 
oro peruana para que figure con otras 
monedas americanas que se encuentran 
en el tesoro de la Virgen. 
luventud católica 
Ejercicios espirituales en el Centro 
de Santiago 
Comenzará el sábado 9 para terminar 
el Jueves Santo con la comunión gene-
ral, y los d i r ig i rá el consiliario del Cen-
tro, don Román Poy. 
El sábado, a las ocho y media, se 
dará la plát ica preparatoria. Los de-
más días, a las siete y media de la ma-
ñana, habrá meditación, y a las ocho y 
media de la noche, rosario, plát ica y me-
ditación. El acto de la mañana será en 
el despacho parroquial, y los de por la 
tarde en el domicilio del Centro, Noble-
jas, 3. 
presentantes oficiales, delegados de los 
ferroviarios. La renta de la Caja de 
Pensiones u organismo análogo que se 
cree, beneficiará exclusivamente a los 
ageníes que las trabajaron, empezando 
claro es por los jubilados, inútiles y las 
familias de los fallecidos. 
Por último, el Estado engrosara con 
un millón anual de pesetas la acción 
mutual de la Asociación general de Em-, 
p iados y O b i t o s de Ferrocarriles de ! ̂ lzac^\ ^ i ^ ? ^ : 
PARTE OFICIAL.—En la región orien-
tal dos tabores, a l mando del teniente 
coronel íSolans, han efectuado sin nove-
dad un recorrido por las cabilas de Be-
ni Amart y Bént Bechir. 
Sin otra novedad en la zona del Pro-
tectorado. 
LOS LADRONES DE ARMAMENTO 
LARACHE. 6.—Se reciben nuevos in-
formes de la zona francesa sobre las 
últ imas detenciones de ladrones de armas 
Hoy han sido uasiadados a la Jefatura 
de Seguridad de Rabal, donde fueron 
interrogados largamente, averiguándose 
por ello que son autores de muchos crí-
| menes en el Protectorado francés. Los 
; principales jefes quedaban siempre en 
¡la impunidad, merced a la perfecta or-
España. a fin de que pueda aumentar 
las pensiones de sus asociados, que ca-
si sin excepción son todos los a que 
se refiere ol rótulo de aquella entidad, 
y puedan rebajar sus cuotas. Es claro 
que el Estado inspeccionará e interven-
d r á eficazmente la administración de 
•estos auxilios a f in de que no se des-
natuialicen los fines benéficos a que se 
destinar. En pesumen, el Gobierno con-
sidera que ^ste decreto, no sólo respe-
iará los d e K c h o r - adquiridos, sino que 
servirá de est ímulo al ahorro y a la 
previsión. 
Una concesión en Fer-
nando Poo a perpetuidad. 
Mediante un decreto de la Presiden-
ciá que recoge los informes tramita-
dos en la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, se consolida, dándole 
todos los requisitos legales, una con-
cesión de la Casa Eizaguirre, explota-
da en la isla de Fernando Poo, en pa-
raje distante de Santa Isabel, e n ' na-
turaleza virgen. Los ministros se ente-
raron mediante una documentación abun-
dante, planos, cifras y fotografías, de 
la obra de civilización que allí se ha 
realizado: trabajos de saneamiento, se-
rrer ías , viviendas económicas, plantíos, 
vías de comunicación, etc., En vista de 
ello, el área de la concesión se multi-
plica extraordinariamente, y por un pla-
zo que al rebasar el señalado normal-
mente para dos o tres generaciones, 
bien ee puede considerar indefinido. Sin 
En todas las poblaciones de la zona 
hay gran expectación por conocer la 
suerte que correrán estos criminales. 
LA ENSEÑANZA EN ARCILA 
LARACHE, 6.—En breve quedará cons-
tituido en Arcila el Patronato de se-
gunda enseñanza con arreglo a las dis-
posiciones del reciente dahir. Los alum-
nos podrán cursar carreras breves. 
CAID ASESINADO 
MEKINEZ, 7. — Ha sido asesinado a 
puñaladas el caíd .Mobamed, de la t r ibu 
de los Ued Zen. 
LOS FRANCESES OCUPAN DOS 
PUESTOS 
RABAT, 7.—En la región de Uazán es-
tán concentrándose varios batallones, 
que se des t inarán al establecimiento de 
pistas, que un i r án Rishine a Terual, así 
como las que pe rmi t i r án nuevos avan-
ces. 
Durante la operación que dió como 
resultado la ocupación de Muley Amra-
ne, el general De Chambrun hizo avan-
zar las tropas sobre Kelaa, de los Beni 
Marchod, posición que fué ocupada des-
pués de sostener un vivo combale con 
un contingente de 200 guerreros rebel-
des y sufrir algunas bajas. 
También fué ocupado Dar Nessi, en el 
límite de los Ghezaua. 
Se tiene noticia de que la situación 
ha mejorado en la zona española y que 
han podido ser rescatados los supervi-
vientes de la columna Ostáriz. 
Viernes 8 de abril de 1927 
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El Europa vence al Cartagena F. C. 
Arenas-Real Sociedad se jugará definitivamente el domingo 
en ei itadium. Todos los partidos se presentan difíciles. 
PRIMERA DIVISION 
C;? í iUR0^A3 tantos. (Alcázar, Cros, Bestit) 
Cartagena F. c j _ 
(Jáuregui, penalty)"" ' 
Se celebró ayer el primer partido de 
desempate de los subcampeones de la 
Primera División. Improvisada su orga-
nización, sin la publicidad debida, no 
asistió todo el público que se esperaba. 
El primer tiempo estuvo a ratos in-
teresante y las más de las veces abu-
rrido. El segundo los cartageneros, me-
jor que interés, dieron bastante emoción 
a la contienda, gracias a su juego vio-
lento, sul géneris. 
Los europeos salían como favoritos en 
el encuentro. Y menos mal que asegu-
raron la victoria, con gran diferencia, 
en el primer tiempo. De no ser así, se 
hubieran expuesto a un contratiempo 
Desarrollado el juego sin técnica ape-
nas, sobran los detalles. 
El capitán del Europa tuvo el acierto 
de elegir el campo. Porque, gracias al 
viento, marcaron el primer tanto, un 
centro de Alcázar, al que no hizo falta 
n ingún remate, pues el guardameta no 
se preocupó de la trayectoria de la pe-
lota. 
El segundo tanto fué el que se facturó 
a conciencia: ún pase de Bestit, que 
Cross lo fusila. 
El tercero tuvo un remate excelente, 
pero fué a raíz de un córner que no 
existió. Y de un saque de esquina a otro 
de meta hay un abismo de diferencia, 
lo suficiente para que .dicho tanto no 
«e hubiera marcado. 
Con 3—0 se acabó el primer tiempo. 
En. el segundo, la influencia del aire 
íuó más que suficiente para variar la 
fisonomía del partido, que se inclinó en 
su mayor parte para los cartageneros. 
Algunas ocasiones tuvieron para marcar, 
pero los delanteros demostraron falta 
de colocación y precisión. Por creer que 
eran los más débiles, el público se 
inclinó por ellos. 
Marcaron su único tanto de penalty. 
A los cartageneros les faltará técnica, 
pero en dar leña compiten con los con-
sagrados. 
Por su parte, los europeos causaron 
una mediana Impresión. Nos dicen que 
En cambio, sobre el partido del Sta-
dium Gal, los más también opinaron 
que los iruneses demostraron una gran 
superioridad técnica y que sus contra-
rios sólo tuvieron furia. 
Estos tres datos, los dos últiyíos con-
forme a la buena crítica de gtttpuzcoa-
nos y vizcaínos, nos hacen pensar que 
los iruneses tienen más probabilidades 
de vencer. 
Esperemos los acontecimientos. De lo 
dos modos, la victoria bilbaína no es 
descabellada; precisamente en los par-
tidos de campeonato se ha distinguido 
el Athletic como cualquier equipo. Y 
precisamente por esta circunstancia, al 
cotizar los valares de todos los equipos 
españoles, después del F. C. Barcelona 
y Real Unión puestos a la par, dába-
mos inmed/ialamente al Athletic bilbaíno 
con un 3 contra 1. 
Arenas-Eeal Sociedad 
Para nadie es desconocida la fama 
y valía de estos dos equipos, campeón 
el uno de Vizcaya y de Guipúzcoa el 
otro. Ambos bandos l legarán m a ñ a n a sá-
bado con los mejores elementos de que 
disponen. Su probable alineación será 
la siguiente: 
Arenas. — Jáuregui, Llantada—\ Carea-
ga. Lañar—Urresti—Críspulo, Anduiza— 
Rivero—Yermo—Fidel—Robus. 
Real Sociedad.—Izaguirre, Arrillagar— 
Zaldúa, Porta—Amadeo—Trino, Mariscal 
—Marculeta—Urbina—Calatas—Kiriki. 
* * * 
Para dar facilidades al público, las lo-
calidades se pondrán a la venta desde 
hoy viernes en los locales del Athletic 
Club (Alcalá, 56), de seis a ocho de la 
noche, sólo para los señores socios del 
Athletic, y el sábado, a la misma hora, 
en la t rqui l la de la plaza del Rey. 9. 
Durante el partido se recibirán noti-
cias del partido de desempate que a la 
misma hora venti larán en Badajoz el 
Real Madrid y el Sevilla. 
Con estos alicientes el campo del Stá-
dium se verá concurridísimo para pre-
senciar la noble lucha entre vizcaínos 
y guipuzcoanos. 
L a lesión de Pedrol 
BARCELONA. 6.—El doctor Pulg Su-
¡i 
L O S N E S 
C i r i e m a t ó g r a f o s ! M u e r t a P ^ J ^ ascenso1* 
y t e a t r o s 
i sias y para la presente estación 
juegan mucho más. Así lo creemos, pero reda^ ha manifestado que^ el jugador 
como no den más rendimiento que ayer 
no i rán lejos de ningún modo. Se pa-
sar ía esta eliminatoria y nada más . 
Arbitro, señor Escartín. 
Equipos: 
C. D. E.—Florenza, Serra—Alcoriza, Ar-
tlsus—Pelaó—Mauricio, Pellicer—Bestit— 
Cros—Corbella—* Alcázar. 
C. F. C.—Amadeo, Paz—Suárez, Paco— 
Costas—Jáuregui, Bastida—Morales—Pa-
lahi—Quirós—Bayo. 
I«oa próximos desempate» 
Por creerlo de más Interés, se han 
cambiado las fechas del partido Real 
Sociedad-Arenas y Castellón-Cartagena. 
Con esto, el calendario general se esta-
blece como sigue: 
Sábado, d ía 9 (Stádium Metropoli-
tano) : 
C. D.: CASTELLON contra Cartagena 
F . C. 
Domingo, día 10. 
En el Stadium Metropolitanos 
ARENAS CLUB contra Real Sociedad. 
En Badajoz: 
, SEVILLA F. C: contra Real Madrid 
F. C. 
En Zaragoza: 
REAL UNION, de iTún. contra Athle-
%lc Club, de Bilbao. 
Lunes, día 11 (Stádium Metropoli-
tano) : 
C. D. EUROPA contra C. D. Cas-
tellón. 
B R E V E S C O M E N T A R I O S 
Los europeos defraudaron un poco 
ayer, pero no conviene olvidar que les 
faltó enemigo en el primer tiempo; sí 
no más buenos, nos parece al menos 
que deben ser los menos malos entre 
los subcampeones de su División. 
Quedan los otros tres partidos, deli-
cadísimos. Todos, son de esos partidos 
en que, después de los últimos resul-
tados registrados, cualquiera puede ga-
nar. Dicho así, se podría, por lo tanto, 
echar las suertes a cara y cruz. Pero, 
en cuestión de pronósticos, esto es no 
decir nada. 
Metidos en estos lance? y en la obli-
gación—según la costumbre o la tradi-
ción—de decir algo, vamos a emborro-
nar alguna cuartilla más . El párrafo 
anterior ya índica nuestra considera-
ción sobre los no favoritos. 
Todos recordarán cómo ganó el Real 
Madrid; fué un enorme dominio du-
rante el segundo tiempo, pero práctica-
mente venció por un penalty, que la 
inmensa mayor ía consideró como du-
doso. Jugó aquí bajo inmejorables aus-
picios. Cabe suponer que los madrile-
ños no mejorarán aquella segunda par-
te en Badajoz. Variando el ambiente y 
algo cCe la parte moral, nos parece que 
el pronóstico es sevillano. Que puede 
ganar el Real Madrid, no cabe duda; 
no sería la primera n i la últ ima • vez 
que nos equivocaríamos en esta apre-
ciación de las probabilidades. 
Veamos otro partido. Cuando arene-
ros y donostiarras jugaron en San Se-
bastián, recordamos haber indicado un 
empate; reconocíamos alguna superio-
ridad en el ARENAS, sintetizando que 
es más equipo de campeonato, y dába-
mos bastante importancia al factor cam-
po. Desaparecido éste, si hemos de ser 
consecuentes, la mayor probabilidad, a 
nuestro nodo de ver, corresponde al 
equipo de Gvecho 
Queda el último partido. Si nos atu-
viéramos al marcador exclusivamente 
del encuentro en San Mamés, cualquiera 
—el primero a quien tropezaríamos en 
la calle, aunque no haya visto football— 
no cabe duda que apostaría dos contra 
sencillo por la suerte del Athletic bil-
baíno. Pero la consabida y resobada 
frase de que «la performance es dema-
siado mala para ser exacta» viene muy 
bien en esta ocasión. Porque, vamos a 
ver. ¿Es que el más furibundo atletista 
hubiera supuesto siquiera un 3—0 an-
tes del partido! E l margen por un tanto 
y hasta dos es perfectamente admisi-
ble. Cinco a cero salta a la vista que 
es anormal, se entiende tal como se 
encuentran actualmente los dos equi-
pos. Para nosotros, un 2—1 o 3—1 /lu-
diera sido más conveniente. 
Volvemos a quedarnos con la única 
linea del Real Zaragoza. 
Sobre el partido de San Mamés los 
más han opinado que el REAL UNION 
parecía un equipo de tercera categoría. 
Y esto no es exacto. Jugó claramente 
muy bajo í.e su valor real. 
de «football» Pedrol aun dentro de la 
gravedad, se halla un poco mejor, y 
que de seguir así espera que podrá 
jugar de nuevo en la próxima tempo-
rada. 
E l desempate Real XTiilón-Athlotlo 
BILBAO, 7.—Para asistir al partido 
d i Zaragoza se han inscrito ya 2.000 
aficionados. En vista de ello el Athletic 
prepara un tercer tren que se espera 
se cubra en seguida. Hay gran entusias-
mo por el citado encuentro. 
Previsiones 
Ene 1 caso Improbable de que los sub-
campeones de la Primera División vuel-
van a tener el mismo número de pun-
tos, se ha previsto que se celebren sólo 
dos partidos. Serían los siguientes: 
Martes día 12: C. D. Europa contra 
Cartagena F. C. 
Miércoles día 13: Vencedor del partido 
anterior contra C. D. Castellón. 
Derrota del campeón chileno 
CORUÑA, 7. 
R. C. DEPORTIVO „ 2 tantos. 
(Vázquez, Chiarroni) 
Colo-Colo 0 — 
En la primera parte dominaron los lo-
cales, marcándose en ella los tantos. Los 
chilenos realizaron magníficas jugadas 
en el segundo tiempo, siendo alterno el 
dominio. El árbitro, chileno, muy mal. 
Se repite el encuentro el domingo. 
Hockev 
F i n a l del campeonato 
La final del campeonato de España se 
hab ía fijado este año para Oviedo. Uno 
de los finalistas, el Universitary, por tra-
tarse de un viaje largo, ha propuesto 
que se celebre en Madrid. La Federación 
nada ha decidido hasta ahora oficial-
mente. 
Ciclismo 
Agasajo a los ciclistas gljoneses 
Los ciclistas gljoneses don Abel Cos-
tales y don Agustín González, que des-
pués de haber dado la vuelta a Espa-
ña en bicicleta, han venido a Madrid 
desde Gijón, también por carretera, 
siendo portadores de un mensaje de la 
Asociación de la Prensa diaria de 
aquella ciudad, para los periodistas ma-
drileños, serán obsequiados por éstos 
m a ñ a n a sábado, a las ocho de la no-
che en el domicilio social de la Aso-
ciación de la Prensa d© Madrid, Carre-
tas, 10, con una copa de vino. 
Tiro de pichón 
l ia Copa del Ayuntamiento 
VALENCIA, 7.—En el chalet del tiro 
de pichón continuaron las tiradas ex-
traordinarias, siendo adjudicado el pre-
mio' del Ayuntamiento al marqués de 
Fuentesol. 
Carreras de caballos 
Mejora-a del hipódromo barcelonés 
BARCELONA, 6.—La sociedad de ca-
rreras de caballos tiene ya ultimado 
todo el plan de reformas del hipódromo, 
a fin de dar mayores facilidades al 
público y a los participantes en las 
carreras de la primavera. 
Atletismo 
Aplazamiento del campeonato de neófitos 
Con motivo de haberse dirigido a la 
Federación Castellana de Atletismo va-
rios de los atletas inscriptos, pidiendo 
el aplazamiento de los campeonatos de 
neóíUos, por ser pensamiento de ellos, 
trasladarse el próximo domingo a Ba-
dajoz para presenciar el partido de des-
empate Madrid-Sevilla, el Comité de la 
Federación Castellana de Atletismo ha 
acordado aplazar dicho campeonato has-
ta el día 24 del corriente. 
Con este motivo se prorroga la Ins-
cripción hasta el sábado día 16. , 
Lawn-tennis 
Campeonato a lemán 
El campeonato de Alemania, partido 
Individual, fué ganado por Ulrich. Ven-
ció en la final al danés Petersen, por 
4—6, 6-4, 9—7, 6—4. 
Ulrich y Petersen formaron pareja 
-para el partido doble, y vencieron en 
la final a la pareja Hannensann-Kupsch. 
Sociedades 
Centro de Hilos de Madrid 
El Centro de Hijos de Madrid está 
organizando un-" grupo deportivo por lo 
que las adhesiones de los socios deben 
realizarlo de cinco a nueve de la tarde 
los días laborables. 
Si ^ 
| Tanto el selecto surtido de crespones de seda, lisos | 
| y estampados, y géneros de seda en toda su exten- | 
| sa variedad de tejidos y colores, como géneros de | 
lana y lana y seda, y estampados de algodón, telas I 
y confecciones para caballero, así como sus | 
seguros que llamarán la atención I 
personas que se dignen visitarnos. | 
Con el fin de que sirva de alguna 
algunos precios: 
"Marina" en la Zarzuela 
—o— 
"Marina, la popular opera de Arrieta, 
se reprisó anoche en el teatro de la 
Zarzuela. Ya sabemos que esta obra 
es manjar predilecto del público zar-
zuelístíco, que acudió anoche al tea-
tro de la Zarzuela para escuchar una 
vez más los conocidos y siempre admi-
rados trozos que cantaban nuestros pa-
dres y que probablemente cantarán 
nuestros hijos. La representación fué 
tan cuidada como de costumbre en el 
citado teatro, haciendo gala de su be-
lllsima voz Felis* Herrero y cumplien-
do como buenos los señores Lloret. 
Peñalver y Babaza. Una representación 
que honra a nuestro teatro lírico na-
cional. La orquesta y coros con per-
fección acostumbrada. 
T. 
G A C E T I I X A S T E A T R A L E S 
| C I R C O P A R I S H 
Üi El Sábado de Gloria, 16 del actual, a 
jH' las diez y media de la noche, tendrá lugar 
| | { la inauguración de la 52 anual tradicional 
ml temporada oficial de circo, con el debut 
| | j de la compañía internacional que dirige 
Leonard Parish. 
El estreno «Be la cocina al escenario» 
obtuvo ayer un resonante éxito en esto 
magnífico cinema. 
Ultimos días de la magna superproduc-
ción «El hijo pródigo», por Ernest To-
rrence. 
Hoy viernes estreno de la extraordua 
ria superproducción «El poder de la mu-
jer», interpretada maravillosamente por 
Katheyn Perry y Margaret Lewingston. 
I Ptas. metro 
* i 
H C r e s p ó n pora seda, colores Usos, desde 4 ,90 
Ü Idem id. estampado, desde . 12 ,00 
H Foulard seda, estampado, desde 6 ,50 
i j O t o m á n con seda» para abrigos, todos 
H colores, desde 3 ,00 
Ü L a n a lisa, 9 0 cent ímetros , desde . . . . 2 ,50 
§ L a n a estilo e s c o c é s , 90 cm. , desde . . « 3 ,50 
H Charmelaine lana y seda, desde . • • . 8 ,50 
Fantas ía con seda, gran surtido, desde. 
Idem id. estampada, desde . . 
Batista estampada, bonitos dibujos, desde 
Percal camisa superior para camisas y 
batas, desde 
Cretonas, colores bonitos, desde . . . . 
Camisas caballero, buena calidad y bien 







I N F A N T A B E A T R I Z 
Proyéctase «Violetas imperiales», la me-
jor cinta interpretada por Eaquel Mellcr. 
Fin de fiesta: Amalia de Isaura, en sus 
creaciones. 
I C i n e m a X . ( N o v i c i a d o ) 
Unica aprobada por las autoridades ecle-
siásticaa y Curia Romana. 
o 
Cartelera de espectáculos 
5,75 i 
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LOS DE HOY 
OOICEDIA (Príncipe. 14).—6,30, Despe-
dida de Raquel Meller (butaca, 8 pese-
tas).—10,30 (popular, tres pesetas butaca). 
Tengo un padrastro. 
T O U T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30 (butaca, cuatro pesetas), 
La ermita, l a fuente y el río.—10,15, El 
amor que pasa y La fuerza bruta. 
I«ABA (Corredera Baja, 17).—6,30, Las 
muñecas.—10,30, A martillazos. 
R E I N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Maüara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,311 
y 10,30, Mi cocinera, 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Desdichas de la fortuna o Julianillo Val-
cártel.—10,30, El huésped del sevillano. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30, El jura-
mento de la primorosa.—10,30, Doña Tu-
fitos. 
COBCXCO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
y 10,30, Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, El ca-
serío. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Encarna la 
Misterio.—10,30, El sobre verde (el óJfeito 
del año). Dirige la orquesta el mhestro 
i i uer> ero. 
Como se agotan las localidades todos 
los días, para dar mayor comodidad al 
públiro, se despacha en contaduría con 
una bemana de antu ipación. 
P U B N C A B K A L (Fuencarral, 145) .—6,30, 
La calesera.—10,30, El huésped del Sevi-
llano. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a pala: Badiola y Ochoa contra Quinta-
na I y Narru I ; a pala: Fernández y 
Amorebieta I contra Urquidi y Pérez. 
B O V A L T V (Génova 6; teléfono 34.458). 
6 y 10,15, Harry sin miedo (cómica). Los 
dados rojos, por Rod La Rocque. Exito 
inmenso. El torrente, según la popular 
novela de Blasco Ibáñez, Entre naran-
jos, por Greta Garbo y Ricardo Cortez. 
Lunes: reaparición del simpático actor 
español Antonio Moreno en «Su alteza 
el Príncipe». 
P A L A C I O I>E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6. Una invasión china (có-
mica, dos partes). El hijo pródigo (bíblica, 
cinco partes). Exhibición de modelos de 
vestidos de la Casa "Morfeaux. Como fin do 
fiesta, despedida de la aristocrática es-
trella japonesa Tsune-ko, en sus inimi-
tables creaciones.-A las 10,15, el mismo 
programa sin exhibición de modelos. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 18; teléfono 33.579).—A las 6,30 
y 10,15, La hija del guarda. La fiera del 
mar, por John Barrimore. Pronto, Frivo-
linas (Ramper, María Caballé, Rosita Ro-
drigo, Eva Stachino). ¡Acontecimiento! 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,15 y 
10,15, Revista Pathé. Una comida cara. 
Un favor comprometido. Como don Juan 
de Scrrallonga. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).—6,15 
y 10,15. Actualidades Gaumont. Por ha-
cer el ganso. Un favor comprometido. 
Como don Juan de Serrallonga. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).-
6 y 10, Actualidades Gaumont. Una fun-
ción accidentada. Al galope. El general, 
por Buster 'Keatón (Pamplinas). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15, Esposas 
conscientes. E l nuevo administrador (éxi-
to de risa). De la cocina al escenario 
(gran éxito). Precios populares. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,15 (Viernes de moda).—Estreno: Que 
viene el oso (por la pandilla infantil). 
Cuídate de mi mujer (por Wanda Hawley). 
Exito formidable. El hijo pródigo (gran 
creación de Qretta Nissen, William Co-
Uier y Ernest Torrence (dos jornadas, 
completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—6,15 y 10,15. Los ases 
del ferrocarril (Pandilla). Violetas impe-
riales (Raquel Meller), Amalia de Isaura 
(éxito inmenso). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde. 6. 
Noche, 10,15. El hijo pródigo (Ernest To-
rrence), El nuevo administrador. Noticia-
rio Fox. Estreno: El poder de la mujer 
(Kathryn Perriy y Margaret Levingston). 
E X P O S I C I O N B E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Zona del Reti-
Alarma en el Metro; una niña le-
sionada. Atropellos de «auto» 
coche, bicicleta, autobús y tren 
Ayer, a las doce de la mañana, en la 
casa número 102 del paseo de Santa En-
gracia fué cogida entre el ascensor y 
el descansillo del piso sexto Asunción 
Nebot López de Arrollove, de treinta y 
ocho años, domiciliada en la calle de 
Jerte, número 2, y quedó muerta en el 
acto. 
La desgraciada era modista, y se diri-
gía al piso indicado para visitar a otra 
modista que habita en él. 
Como por declaraciones de varios ve-
cinos se supo que el ascensor funciona-
ba mal desde hace tiempo, el Juzgado 
de guardia, que lo era el del distrito de 
la Latina, formado por don José Termes, 
juez, y el oficial señor Monreal, ordenó 
que el aparato fuese precintado y re-
conocido por los peritos, con objeto de 
deducir las oportunas responsabilidades. 
Otros sucesos 
Una niña lesionada en el Metro.— 
Entre las estaciones del Noviciado y 
Santo Domingo se fundió un plomo 
de uno de los trenes y los chispazoñ 
¡desprendidos alarmaron a los viajeros 
¡sobremanera. A l llegar el convoy a la 
úl i ima de dichas estaciones el jefe del 
mismo abrió las portezuelas, antes do 
que el tren estuviese parado. Una de 
las viajeras, Dolores Hernández Pacbe-
1 co, de cuarenta y tres años, que iba 
'con una hija suya, de seis, llamada 
Victoria, t rató de apearse, y bifen por- ^ 
'que perdiera pie o que fuese arrollada 
por el público, cayó al suelo coíp la 
niña. Esta resultó con gravísima*, le-
sienes, de las que fué asistida en\ la 
Casa de Socorro del Centro. V 
Los empleados al servicio del tre 
pasaron ante el juez de guardia. 
Uesaparición temporal.—De la calle 
de Serrano, frente al 51, desapareció 
el automóvil 19.741 y poco después fué 
encontrado en la de doña María de Mo-
lida. No le fallaba nada. 
Apuñalx a su cubada y a su herma-
no.—En la calle del Amparo, 58, habita 
Evaristo Zamorano Gálvez, y con él, 
en calidad de huéspedes, un hermano 
suyo, llamado José, de treinta y ocho 
años, y la esposa de éste, Ignacia Chi-
vo Marchena, de cuarenta y nueve. 
El matrimonio debía a Evaristo unas 
pesetas, importe de Jas habitaciones 
que ocupan. Por tal motivo, Evaristo 
sostenía con ellos frecuentes disputas. 
Ayer, en una de éstas, Evaristo cogió 
un cuchillo y con él hirió gravemente 
a la mujer. Al intervenir José y tratar 
de desarmar al hermano, se produjo 
laves heridas en las manos. 
Muerte repentina.—En Jardines, 35. fa-
lleció repentinamente Julio Lozano Or-
tega, de treinta y seis años, que habi-
taba en la Costanilla de Santiago, 3. 
Obrero lesionado.—Evaristo Añón Re- I 
guelra, de treinta y seis años, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado, que 
se produjo en la estación del paseo Im-
perial cuando desembarcaba ganado. 
/1/ropeííos.—El auto 21.675, guiado por 
Luis Arriba Serrano, atropelló en la 
calle de Santa Teresa a José Pecbe Ol-
meda, de cinco años, causándole lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—En la calle de la Palma el autobús 
conducido por Pablo Sanz Benito al-
canzó a Carmen Gómez Martínez, de 
I tres años, prodiiciéndole lesiones, no 
graves. 
—Un coche de alquiler atropelló en la 
calle de Fernando el Católico a Pascual 
Fernández Pajares, de seis años, lesio-
' nándole de relativa importancia, 
i —Teresa Aguirre Fraile, de setenta y 
' un años, sufrió lesiones de pronóstico 
¡reservado al atrepellarle en la calle del 
Humilladero la bicicleta montada por 
¡ Jacinto Gómez Chicharro. 
-—En un paso a nivel, a la salida de 
I Aran juez, el tren número 3 arrolló a 
! un carro tirado por cuatro muías. Es-
1 tas quedaron heridas y el vehículo des-
: trozado.. 
4 Larita le hieren de verdad y le 
• roban de «menlirijillas*.—De madruga-
da unos individuos riñeron con el ma-
! tador Matías Lara, Larita, en la plaza-
' de Santa Ana. Al final de la cuestión, 
Larita resultó levemente herido y ade-
¡ más robado. Los sujetos le habían sus-
| traído el reloj, l a cadena y un dije, | 
: todo ello de oro, joyas valoradas en 
¿000 pesetas. 
Cuando el diestro llegó a su casa, 
luego de denunciar lo ocurrido, se ©n-
¡ centró con que un «er misterioso aca-
' baba de entregar allí un paquete pa-
ra él. 
Larita abrió el paquete y vió que con-
tenía las alhajas sustraídas. 
Los acatarrados 
y el to rmento de la tos 
*E1 resabio de las afecciones catarrales 
o gripales—es siempre el tormentovde la 
tos—; persistente cuanto más se descui-
de. A cada contracción violonta de la g'o-
tis—inflamada—se' sucede ixn agravamien-
to espasmódico, cuyos esfuerzos en oi ór-
gano respiratorio determinan "a vece8J".0' 
turas en los débiles tejidos, degenerando 
en bronquitis de larga , 4 " " ° ^ ^ 
no en pulmonía, con peligro de la virta-
Afortunadamente, la terapéutica moder-
na, tras., estudios continuados, ofrece a 
los acatarrados, a los atacados de gripe, 
un senciUo remedio: remedio sin igua'. 
integrado por la asociación dosificada (!« 
varios elementos balsámicos, cicatrizantes 
hasta hoy desconocidos, y c"ya8 .^"S 
curativas de la tos son cada ^ín mas 
bidentes en los casos de mayor ™*f f an 
nnn cuando todos los rfemedios hubiesen 
fracasado. , . . t„x_1! . 
Esto conjunto de substancias balsñmi 
ca* llámanlo «Thus-Sernm». 
Por su virtud, si hoy mismo. * ™ s J 
acostaros, tomáis una cuchara di ta de esi 
prodigioso «Thus-Serum», v " ^ ™ . ™ * * 0 
será reparador; la tos estará vencida. 
-'"gía 
l a S e m a n a C a t ó l i c a 
publicará mañana un número extraordi-
nario dedicado a Semana Santa, de » 
páginas, ilustradas con reproducciones de' 
Museo y una información muy exacta de 
los cultos de la próxima semana. No dejo 
usted de leerlo. 30 céntimos. 
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
des Iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 
P L A Z A D E TOBOS D E IWADBIl».—* 
tres. nbvillos de Aleas y tres de Buen", 
para .'osé Iglesias. Julio Méndez y Carlos 
Sussoni. 
* * * 
I ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
ao supone su aprobación ni recomendaoiónj 
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L A V I D A E N M A D 
( asa real 
Ayer m a ñ a n a a primera hora su ma-
jeRíad el Rey paseó- en «auto» por la 
Casa da Campo. Cuando marchaba por 
«1 camino de Rodajo, un «gxoom. de las 
Caballerizas Reales, que paseaba por 
aquel sitio a caballo, tuvo, la desgra-
cia de que éste se le espantara, tirán-
dole al suelo. El Monarca, que lo vió, 
detuvo su coche, echando pie a tierra, 
y mand|ó que condujesen en el acto al 
herido fet la Casa de Socorro. 
Cuandío regresó el coche, el Soberano 
reanudé su paseo, luego de iníormarse 
dsl esl)ado del «groom». 
A su regreso a Palacio, recibió, en v i -
sita de despedida, al ex agregado mi-
iiíar i \ai ianü, general Marsengo. 
Ei conde ue Gimeno 
académico 
En [ la sesión que celebró ayer larde 
la R»al Academia Española se proveyó 
la vacante producida por fallecimiento 
de (Uon Daniel Cortázar. 
Coiuo es sabido, los candidatos eran 
el cfonde de Gimeno, don Rafael Alla-
rair^i y don Narciso Alonso Cortés. Hu-
bo í,dos votaciones. En la primera, el 
confie de Gimeno obtuvo 11 votos, nue-
ve * j señor Altamira y cuatro el señor 
Alonso Cortés. En la segunda vuelta, 
reti-írada la candidatura del último, se-
guré ordena el reglamento, obtuvo 14 vo-
tos'1'* el señor Gimeno y 10 el señor Al -
tar-'nira. Hubo una papeleta en blanco. 
5Don Amallo Gimeno, conde de Gime-
n;j6, nació en Murcia en 1850. Estudió 
I f - i carrera de Medicina e ingresó en el 
¡profesorado por oposición en el año de 
p875. Desempeñó la cátedra de Palolo-
' gía en Santiago, Valladolid y Valencia, 
y, por úl t imo, en la Universidad Cen-
tral . 
En 1886 fué elegido por primera vez 
diputado, y el día 2 de enero de 1909 
se firmó el decreto nombrándole sena-
dor vitalicio. Ha sido ministro de Mari-
na, Instrucción pública y Estado y re-
presentante de España en la Sociedad 
de Naciones. Posee varias cruces, es 
consejero de Instrucción pública y aca-
démico de Medicina, y de Bellas Aries. 
Es autor de varias obras de mérito, 
entre las cuales se cita por sus condi-
ciones de forma y de contenido La 
lucha contra la vejez. 
¿í Fastenrath para 
Antonio P o r r a s 
También hubo de ocuparse ayer la 
Academia de la votación del premio Fas-
tenrath. 
El miércoles hubo una sesión dedicada 
a este asunto, en la que no recayó 
acuerclo por haber terminado las vo-
taciones con un empate a 10 votos en-
tre don Antonio Porras y don Gabriel 
Miró. Antes hubo una vuelta, en la que 
obtuvieron don Gabril Miró ocho vo-
tos, don Antonio Porras siete y don 
Wenceslao Fernández Flórez seis. La 
candidatura del úl t imo fué desechada 
reglamentariamente para la segunda vo-
tación. 
Ayer, por fin, el premio fué adjudi-
cado a don Antonio Porras, que obtuvo 
14 votos contra nueve don Gabriel Miró. 
La novela que obtiene el premio Fas-
tenrath es, pues. Centro de las almas. 
La Ciudad Universita-
impresionados del centro benéfico, y los 
especialistas extranjeros del Congreso de 
Pedia t r ía manifestaron que de las insti-
tuciones que habían visitado, la que me-
jor impresión les había producido era la 
Inclusa. 
Confirman también esta impresión las 
estadísticas, en las que tantas interpre-
taciones caben. E l doctor Bravo difiere 
del doctor Muñoyerro, refiriéndose a un 
mismo año y a 400 niños en 55 defun-
ciones. Los datos expuestos por esos fa-
cultativos refiérense a los niños tratados 
dentro del establecimiento, cuando la 
Inclusa atiende a muchos niños- dados 
en externado. La estadística total no 
acusa un 43 por 100 de mortalidad, sino 
un 31. La cifra va decreciendo, pues 
en 1922 era el 38,80. 
Aun l imi tándose a las hojas clínicas, 
en 1926 ingresaron 288 niñas y 305 n i -
ños con peso normal, y murieron 83 
(28,86 por 100) y 109 (3.75). respectiva-
mente. En total, 32,79 por 100. Si se tie-
ne en cuenta' qiie 50 de los ingresados 
eran sifilíticos y la gravedad de otras 
enfermedades que no deben contarse, 
resul tar ía un 28.34 por 100. 
Luego compara el informe la Inclu-
sa con innstituciones análogas, y dice 
que en la Casa-cuna de Fraysoro hay 
30 amas para 110 niños, mientras que 
én aquella inst i tución hay 75 para 150. 
La mortalidad actual de la Inclusa 
no justifica acres juicios de la Prensa, 
y la Diputac ión trabaja y seguirá tra-
bajando en la mejora del establecimien-
to. Ahí están, dice, el traslado al nuevo 
edificio, y el que en cuatro años el pre-
supuesto ha subido de 776.000 pesetas 
a 1.245.000. E l doctor Bravo, prosigue, 
ha obrado apasionadamente en perjui-
cio de la Corporación, y es responsable 
de una falta leve, por la que, esta vez, 
sólo procede apercibirle. 
El Alcalde visita el maía 'e o 
El alcalde, acompañado del delegado 
de Abastos, señor Garcilaso de la Ve-
ga, visitó ayer el Matadero con el fin 
de pasar una revista al personal. 
—El alcalde ha tenido conocimiento 
de este rasgo de honradez • realizado 
por el chofer Félix Rubio. 
Una familia alquiló el «taxi» en la 
Avenida de Menéndez Pelayo, dirigién-
dose a la estación del Mediodía, y al 
abandonar el coche dejó olvidado un 
bolso dj mano, sin cerradura, conte-
niendo varias monedas de oro y alha-
jas de valor. Al regresar a su domi-
cilio se encentraron con que el chófer 
Félix Rubio había devuelto el bolso ín-
tegro, negándose a admitir gratificación. 
\ \áeas y normas de gobierno E l D í a de l a "Prensa 
de Felipe II C a t ó l i c a 
Conferencia del padre Julián Zarco rra por el celo que ha puesto en el . 
cuidado y riego de los árboles que se Cuevas en ¡a A . JUriSprUüenCia 
le han enviado. 
bl r é g i m e n del Matadero 
ria y las Diputaciones 
Los alcaldes de Canillas, Carabanchel, 
Chamartin, Fuencarral y Vallecas han 
dirigido una carta al de Madrid, en la 
que recogiendo las censuras formuladas 
por el conde de Vallellano a los Ayun-
tamientos de los pueblos limítrofes de 
la Corte en la moción que presente so-
bre e: régimen del Matadero, protestan 
de las que entienden que son inculpa-
ciones injustas y niegan exactitud a la 
afirmación de que I03 mencionados Ayun-
tamientos utilicen sus actividades y dis-
ponibilidades en la construcción y am-
pliación de naves de matanza con el ex-
clusivo fin de mermar la recaudación 
del Municipio madri leño, en vez de apli-
carlas a los servicios que les impone el 
estatuto. Para demostrarlo aducen el 
hecho de que los Ayuntamientos de los 
pueblos limítrofes atienden en sus re-
cursos a todos los servicios de vital im-
portancia, como ha podido comprobar 
por sí mismo el conde de Vallellano. 
Los firmantes de la carta, luego de-
insistir en que no es cierto que los 
Municipios que presiden hayan des-
atendido los servicios que les impone 
el Estatuto, declaran que no está ca-
pacitado para lanzar tan duros ata-
ques un Ayuntamiento como el de Ma-
drid, cuyos presupuestos pidió el Co-
legir Oficial de Médicos que no fueran 
abobados por no tener dotaciones pa-
ra los servicios sanitarios de la canr-
tal de España y expresan su confian-
za, fundados en la rectitud del general 
Primo de Rivera, del ministro de la Do-
bernación y del gobernador de la pro-
vincia, de que no prosperará la peti-
ción de la Alcaldía de Madrid en pro 
de la clausura de los Mataderos ru-
rales. 
Terminan pidiéndole al conde de Va-
llellano que reconozca noblemente que 
los Ayuntamientos de los pueblos l i -
mitrofes no se han propuesto con la 
creación de sus macelos perjudicar los 
intereses del Municipio madri leño, si-
no beneficiar los suyos propios con un 
ingreso licito. 
El conde de Vallellano ha anunciado 
que oportunamente contestará a esta 
Ante numeroso público disertó ayer 
en la Academia de Jurisprudencia el pa-
dre Julián Zarco Cuevas sobre «Ideas y 
normas de gobierno de Felipe II». 
Hay que acudir—-dice—para estudiar a 
este Rey a los fuentes históricas. Hasta 
ahora a Felipe I I se le ha estudiado en 
Una circular del Primado 
«No puede concebirse una ac-
ción católica robusta si no se 
cuenta con una Prensa adecuada» 
—o— 
La Institución «Ora et Labora» ha pu-
documei.ios, ajenos a su pluma y épu- blicadu una circular del eminentísimo 
ca, originales de lusioriadores enemigos Cardenal Primado, en la que, después 
de'aquel Monarca. ;de hacer constar que el próximo «Día 
El primer, ideal de Felipe I I fué la de la Prensa» deberán celebrarse actos 
defensa y guarda de-la fe católica, por de propaganda en todas las poblacio-
cuyo sostén batallaron sus ejércitos en nes importantes de España, glosa varios 
Francia y sostuvo aquella lucha tenaz párrafos de una carta del Cardenal Gas-
de más de treinta años en Flandes. No parri, en la que se abona la importan-
se puede dudar, porque hay pruebas que cía del «Día de la Prensa Católica», y 
lo acreílitan, de la obediencia y de ia;se dice que «cuando un s innúmero de 
adhesión de Felipe I I al Papa; a su'diarios y publicaciones de todo género 
hijo Felipe I I I le encarga, en los conse- se difunde por doquiera en el pueblo, 
jos políticos, respeto y sumisión al Vi-'sembrando constantemente principios 
cario de Cristo. jcontrarios a la doctrina cristiana, y es-
Junto con la defensa de la fe calóli-jparciendo noticias escandalosas y tal 
ca y la unidad política y religiosa de ¡vez pornográficas, ES OBRA DE VER-
la nación española, hay que poner en- iDADERO APOSTOLADO multiplicar los 
iré los pensamientos que dominaron al Añedios y la actividad de aquella Pren-
gran Monarca el convencimiento de su sa, que es la única que puede evitar 
poder y majestad y el respeto que to-'tanto mal a las almas y puede llevar 
dos debían a la realeza. C iU el coníe- |a todos una palabra buena y ecuánime, 
renciante varias pruebas históricas pa-; excitando en sus lectores pensamientos 
ra demostrar esio, entre ellas el confi-:pUros y nobles e iluminando su vida 
na miento que sufrió en Portugal el du-jen todo momento y circunstancia con 
que de Alba por falsificar una firma ia luz vivificadora que emana del Evan-
del Rey. Distinguió siempre, en cambio, geiio.» 
enirt su persona y la dignidad que Hace una exposición de la cantidad 
presentaba^ y así j amás castigó las que :obtenida en las colectas celebradas en 
pu liéramos llamar injurias personales, ¡años anteriores, que asciende a pese-
El conferenciante se extiende en con-¡ tas 1.502.946, cuyo 10 por 100 ha sido 
sideraciones .acerca del concepto que d6 jenvja(i0 al Dinero de San Pedro, cons-
tas funciones de gobierno tenía Feli-:tituyen(]0, esl0 una renta permancnle 
pe I I , y lee muchos de los consejos que ;qUe en todos estos años ha sido supe-
este Rey daba a su hijo, Felipe I I I , so- ri0V a 12.000 pesetas. 
La vista de la causa 
de la noche de San Juan ha continua-
do ayer. La afluencia de público fué 
algo menor que en días anteriores. 
El complot de la noche de San Juan 
^ — — • • — — 
Ayer terminaron de informar los defensores 
por el complot el informe de defensa después de que 
el fiscal ha retirado la acusación. 
LA DE OULNTANILLA, 
SARABIA Y DEL V A L 
El señor Barcia continuó la defensa1 Ei señor Rióo empieza diciendo que 
de Marco Miranda. . Iva a ser parco en el examen de los 
Según unas declaraciones, el jefe mi-fechos, 
li tar del movimiento en Valencia pre-i Tres procesados me han encargado 
guntaba a unos' oficiales el mismo díalCle su defensa. Para dos de ellos, Qoin-
24, en que había de estallar aquél, s i j tani l la y Sarabia, me basta para su 
apoyarían el movimiento con sus fuer-¡defensa las palabras del consejero to-
zas. ¿No es absurdo que ese día es tü-Vado, que dice que su Intervención no 
viera tan atrasadoT está probada. 
Habla de las rebeliones, cuyo senti-
do cambia según los regímenes políti-
cos, presta un homenaje a la toleran-
cia del presidente, y dice que lodos los 
procesados deben ser absueltos. 
LA DEFENSA DE MONTAÑES 
El señor Atard habla de las reuniones 
de Godella. agrega que las calumnias 
a Cano y Montañés vertidas ep una 
carta carecen de valor. El firmante no 
está inscrito en el censo valenciano, 
según, afirma, certificado que he logrado. 
Existen pruebas de que mi defendido 
no intervino en los hechos del suma-
Fallecimiento dei 
general Arráiz 
bres las obligaciones de un Principe que Concluye el Cardenal Gasparri ha-
quiere gobernar bien a sus E&iados^ !c.endo constar el Santo pa n 
Le recomendaba que estuviese s em-;señal de icuylar benevülenciai eiivía 
pre bien mformado de las nuevas d^de lodo a lüs reyeTeiuhsmi0S 
todo el mundo. Para enterarse de ^ .prelad( o romovedores de la 
que en ellas había de observar con los 
visitantes. 
No menos curiosos son los consejos 
que le daba sobre la elección de conse-
jeros. Le decía, entre otras cosas, que 
procurara que los hubiera jóvenes y víe-
Del Val j amás ha negado su canúo 
hacia las organizaciones sindicalista^ y 
su viaje a Madrid. 
- ¿Quién nos dice—pregunta—que las 
fotografías de cartas de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo son de ella .' 
Aunque lo fueran, ¿las escribieron mis 
patrocinados? ¿Eran éstos directores de 
aquélla? En las fotografías no se ven 
más pruebas que un sello qne pued' 
hacerse con una patata. ¿Por qué np 
se . han hecho averiguaciones para sa-
ber quién las escribió? 
El creer que QuintaniDa o Val son 
directores de la Confederación es un 
rio. La criada Zapata ha declarado que jerasisimo error, que indica desuní ' . ' 
no lo vió en Godella y el chofer no ¡miento de la organización obrera. Val 
lo reconoció. El día 24 estaba en Va-¡y Quintanilla son de asociaciones lo-
lencia asistiendo a una -hija enfermajcales. La Confederación ha desapare-
cuyo certificado de enfermedad poseo, cido. 
Aunque hubiera asistido a las reunió-j L,A DE GAZQUEZ ALCA1NO 
nes de Godella. esto no sería un acto | E| señor Rubi0i cljce que a su defendi-
Uícito El consejero instructor ^PC^™ do. Gilzquez, se le acusó de cooperar con 
que no se sabía el objeto del viaje dejVali pero en el Cl]rs0 del sumario no 
los desconocidos que llegaron a Gode- aparecen pruebas, como ha manifesta-
11a. Procede, termina, la absolución. do el consejero instructor. No hay do-
L A DE .TOSE CANO cumento ni prueba alguna. 
Mi patrocinado, dice el señor Vélezr L A DE SANCHEZ GARCIA 
ha sido procesado por denuncias poli- i E1 señor Botellai defensor de Sánchez 
cíacas. En las denuncias se dice que iGarc ía dice que su patrocinado man-
asistía a las reuniones en casa de M a r - , d ó ^ p y i m i , ei manifiesto, pero que 
eos; pero ¿dónde está la prueba? Si ln0 es deli(.tjVOi yi por lo tamo, tam-
cedió un hotel a dos viajeros, a ruegos ipoco aquel act0 Su pairocinado, re-
mandó im-
compró 33 se-
IOS por correo. 
11 vu VUICM . —' . - u 1 i lilla pella ciixiai a.if, uxiwo j/^i • • 
«Los buenos católicos no necesitan volvió a verlos por si necesitaban algo, j otros los repartió por las casas, princi 
lás. ¿El Papa lo quiere? Dios lo quie-'Al día siguiente los expedicionarios se palmente enlre oficiales del Ejército. 
carta, pidiendo la anexión al de Madrid'jjos para que así se juntaran la audacia 
y el temor. 
Contra lo que afirman algunos histo-
de los Ayuntamientos limítrofes. 
Las cédu'as personales 
y los comerciantes 
El Círculo de la Unión Mercantil ha 
recibido del presidente de la Diputación I Cuestión' 
nadores, Felipe I I cuidó con esmero de 
la educación de sus hijos; el conferen-
ciante lo demuestra leyendo fragmentos 
de cartas que Felipe I I escribió desde 
Portugal, intersándose vivamente por 
más. „ 
re. Esta es la moderna Cruzada para marcharon sin despedirse de Cano, 
rescatar, no ya el Sepulcro de Cristó.l Examina la personalidad-de Cano de 
sino las almas redimidas con su R re - ' l™™1^ nacimiento, que por el esfuer-
ciosa Sanare z> dfi sUó brazos y de su inteligencia 
0 ' > se lahra un porvenir, y niega que haya cargo de que se culpa a su patroci-
Si fuera necesario añadir algo,-recor- id conspiraciones ni rebelio- nado es haber escrito una carta al di-
palmente 
Pide la libre absolución. 
L A DE PAREJA 
El señor Balbotín sostiene que el único 
dananjos.que no puede concebirse vina n 
Actióh Católica robusta, organizada, ar-
mónica, como el Papa la desea y ^'ós 
la procuramos si no se cuenta, como 
instrumento para el desarrollo de la 
Ayer m a ñ a n a falleció, después de re-
cibir los auxilios espiriluales, el tenien-
te general don Domingo Arráiz de la 
Conderena y ligarte, presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Tan pronto como le fué comunicada 
la triste noticia, Su Majestad el Rey 
comisionó a uno de sus ayudantes pa-
ra que en su nombre diera el pésame 
a la viuda e hijos del finado. En la 
casa mortuoria estuvieron el jefe del 
Gobierno general Primo de Rivera y 
el ministro de la Guerra y durante to-
da la m a ñ a n a siguió el desfile de per-
sonalidades, enlre las que recordamos Ha quedado constituida legalmente la 
al capi tán generál de Madrid, goberna- Asociación Nacional de Enseñanza Pri-
una comunicación, en la que se hace 
saber que no serán, cobsadas a los co-
merciantes e industriales multas de nin-
gún género por concepto de recargos 
transitorios. Serán cobradas únicamen-
te las diferencias. 
Como la resolución principal, o sea 
la de que no computen los recargos tran-
sitorios y se respete la clasificación de 
alquileres dispuesta en la instrucción, 
ha sido denegada, el Círculo Mercantil 
continúa sus gestiones. 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejilio se reunió ayer la Comisión 
provincial permanente. Se acordó invi-
tar a todas las Diputaciones a que con-
tribuyan a la construcción de la Ciudad 
Universitaria con cuotas de 5.000 a 
25.000 pesetas y a que ruegen a los 
Ayuntamientos y demás corporaciones 
para que engrosen también la suscrip-
ción en favor del proyecto del Rey, co-
mo medio de celebrar e l XXV aniver-
sario de su coronación. 
En cuanto a la moción sobre la co-
munidad de regantes del Canal del He-
nares, el conde de Canga-Argüelles hizo 
observar que es muy difícil que el agua 
llegue a Torrejón y San Fernando del 
Henares. E l presidente le contestó di-
ciendo que ai invitar a esos pueblos no 
se di rá que el agua l legará a ellos; 
pero que se t rabajará para que llegue. 
El embalse de Palmares y otras obras 
contr ibuirán a ello. 
Se aprobó el informe sobre lo de la 
Inclusa y se autorizó al presidente pa-
ra que señale las condiciones con que 
una sociedad anón ima podrá anunciar-
se en el ruedo de la plaza de toros 
antes de empezar las corridas, sienipie 
que sea a base de que pague al menos 
15.UO0 pesetas por temporada. Quedó en-
terada de que la empresa «Nueva Pla-
za de Toros» ha constituido un de-
posito de 115-000 pesetas para el pago 
de la prórroga de veintitrés meses, con 
penalidad; y 112.500 del primer trimes-
tre adelantado del arriendo. 
A la justicia rindió culto durante to-
da su vida; ante ella fué inexorable. 
lOniendia que la justicia consistía en 
:gualar a súbditos con subditos y a és-
tos con el Rey. 
El conferenciante para terminar sin-
tetizó en unos cuantos juicios el fruto 
áe sus lecturas acerca de Felipe I I . 
Constituye, dice, una figura que no tuvo 
superior. Fué un hijo obediente y aman-
Usimo, y esta segunda cualidad la tu-
vo en alto grado como padre. 
Se mantuvo siempre en el peldaño 
elevado de la dignidad. Nunca mintió mi 
juró. Puso siempre su poder y su teso-
ro al servicio de la causa de Dios. To-
do lo estudió minuciosamente. 
Fué guardián tan celoso de la justí-
- cía, que pudo decir a su confesor días 
dor militar, generales Weyler, Suárez vada, qtie ,iene por fines principales tra- ant<?s de mori r : «Protesto que en mi 
lucían, Sánchez Monje y otros. Tam- bajar para obtener de los Poderes nú-;vida he cometido agravio ni injusticia 
bien estuvieron para firmar en los ál- blicos el reconocimiento de los estable-!a sabiendas; si los hice fué porque no 
cimientos de Enseñanza privada como .alcancé más o por mal informado.» 
instituciones de utilidad pública y reca-¡ Él conferenciante fué muy aplaudido 
bar para ellos el apoyo moral y mate-|y íeliciiatío. 
rial que merecen, promover la ayuda 
Asociación r'e 'a En-
señanza priva ch 
ALCALA ZAMORA DE-
FIENDE A VELEZ 
El señor Alcalá Zamora" empieza di-
funto Caro Crespo. 
Estima que no hay motivos para impu-
tar esta carta a su patrocinado, y que 
en el ell^i no hay el más leve vestigio 
con una Prensa 
í S c a adu ciendo que rechaza todos los puntos de;de conspiración a la rebelión 
catohea ade- . ocho ^ deYechn qu€ sostiene la acu- La amistad con Caro era literana. 
istad de Marcos se debe a ipues mi patrocinado, en los ratos que 
misma, 
cuada. recno y 
I F ^ T r ' ^ r S Ü f t S l S o ^ n « r ^ " ; m ^ n ; T a [te dejaba libre su profes ión ,se dedicaba 
tó^n f ^ p o p u S S ^ q u e ^ f e f l la fué para llevar una caja de a ^ c n b j r — n u . o s . 
los apartados pueblos, «donde quiera11 
que haya un altar», el próximo 29 de 
humes los jefes de sección del minis-
terio de la Guerra, el personal del Con-
sejo Supremo y numerosos jefes de 
Cuerpo de la guarnición. 
El cadáver fué depositado en la ca-
pilla ardiente, en la que se dirán mi-
sas durante la m a ñ a n a de hoy hasta 
la hora del entierro, señalado para las 
once. 
El Soberano, queriendo dar una prue-
ba c'e la alta estima en que tenía, los 
servicios prestados a la Patria por el 
finado general, firmó ayer un decreto 
concediendo al cadáver honores de ca-
pitán general con mando en plaza. 
¿1 ma iqués de Estella al Hogar ayer 
larde a la Presidencia para presidir 
el Coh'6ajo de ministros, tuvo unas emo-
entre los asociados, crear la Oficina deibuen. ^emP0 en España presenta poca es-
información y la de colocaciones, trami-',:al)iliclíMl-
tar los asuntos académicos, creación riel ^ MUTUALIDAD MUKICIPAI..—Ha 
un centro técnico jurídico y organizar comenzac,0 a publicarse el «Boletín de la 
instituciones de previsión. I Mutualidad Municipal», que nace con el 
¡objeto de establecer una íntima comuni-
E i Museo Cíe' traje pación entre todos los empleados del Ayun-
tamiento y para defender de ataques in-
regional e h'stórico 
La «Gaceta» ha dispuesto se den 
las gracias a los organizadores de la 
Exposición del traje resrional, que se ce-
lebró en esta Corte en los meses de 
cionadEus frases de elogio a la memoiiaj abril a junio de 1025, y que se nombre 
del general Arráiz, de quien dijo que 
fué siempre un valiente soldado, gran 
patriota y hombre íntegro. 
* * * 
El general Arráiz de la Conderena 
nació en Logroño el 14 de noviembre 
de 1859 y tenía, por tanto, sesenta y 
ocho años . 
Ingresó muy joven en la Academia de 
Infantería, donde cursó los estudios del 
Arma con gran aprovechamiento y po-
seía una brillante hoja de servicios, en 
la que figuran varios ascensos por mé-
riios de guerra. Entre otras condecora-
ciones tenía la gran cruz del Mérito 
Militar, pensionada, que le fué conce-
dida para premiar servicios prestados 
Se acordaron diversas mejoras en los en 19 f ? laKdf San Hermenegildo, pen-
establecimientos de beneficencia y la I monada también. 
compra do material para la conserva- I'ué alto comisario de España en Ma-
ción y reparación de carreteras. S Q I ' ™ ™ 0 5 ? subsecretario del rmmsieno 
abrirá un concurso de cinco días para de la Guerra V habia ascendido a te-
nrtM^irir ™ r irin ña ocav-r, n c ^ ^ i n mente general QU septiembre de 1922. adquirir por vía de ensayo cemento 
destinado a la pavimentación del kiló-
metro 1 de la carretera Aranjuez a 
Brea-
se destinaron 500 pesetas para un 
premio del concurso que se ha de cele-
brar en El Escorial con motivo del 
centenario de Felipe I I y 200 para la 
Exposición canina. 
Se concedió al Ayuntamiento de Meco 
una subvención de 30.000 pesetas para 
obras sanitarias y se denegó la peti-
ción de los salesianos pidiendo una 
subvención para las obras de un tem-
plo en Barcelona. 
Para la organización de la corrida 
de Beneficencia se nombró una Comi-
sión formada por los diputados seño-
res Carvajales, Várela y Azailón. 
La moitaüddd en la Inclusa 
r l en t 
Además de la del Consejo Supremo, 
aesempeñaba la presidencia de la Jun-
ta clasificadora para el ascenso de ge-
nerales y coroneles. 
Descanse en paz el finado y reciban 
su viuda e hijos el testimonio de nues-
tra condolencia. 
Los «taxis» y e! campo 
La Comisión nombrada por la Dipu-
tación para informar sobre el asunto de 
la mortalidad en la Inclusa, ha emitido 
el informe que extractamos a continua-
ción: 
En primer lugar, dice, hay que se-
ñalar que las Inclusas, establecimientos 
que, sin duda, : o son perfectos, respon-
den a una necesidad. La Diputación no 
ha sido remisa en solicitar medidas ca-
paces de transformar el régimen de d i -
chos establecimientos. Entre tanto, se ve 
forzada a trabajar en condiciones desfa-
vorables, a base del torno, falta de ma-
dres que laclen, malas herencias de los 
niños, etc. 
Dentro de este régimen, la Inclusa no 
es una inst i tución nefasta para la i n -
del Madrid 
El gobernador civi l recibió ayer un 
oficio de la Asociación de propietarios 
de taximeiros, en el que después de ex-
poner los perjuicios que se les irroga 
en la vuelta del campo del Real Ma-
drid, le anuncian la suspensión del 
servicio una hora antes del partido 
para reanudarlo una hora después. 
El señor Semprún llamó a su des-
pacho a la Directiva y le maííiíe: • 
que desde un punto de vista quizá ten-
gan razón, pero que está dispuesto a 
impedir que lleven a cabo esa medida 
ilegal. 
La Asociación retiró el oficio y rogo 
al gobernador que intervenga en el 
asunto para buscar solución. 
—La Federación Económica Matriten-
se solicitó del gobernador una prórro-
ga del plazo señalado en su bando 
sobre el saneamiento de las entradas 
de Madrid. El gobernador se creyó en 
el caso, aun lamentándolo, de no acce-
der a esta petición. 
Ayuntamiento fe'icitado 
j n Patronato que se encargue de or-
q-ani/car el Museo del traje regional e 
histórico. 
Convocatorias para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Esparteros, 9).—7 t.. sesión científica 
en la que presentarán comunicaciones 
ios do'ctores Fernández Criado, Sáínz 
de Aja, Fernández de la Portilla, Be-
jarano, Gay, Covisa, Roidán, Tapia, De 
Gregorio y Navarro .Martín. 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).— 7 t.. reunión de 
la Comisión de trabajos prácticos para 
continuar la discusión del presentado 
por el señor Semprün sobre «Tercería!.» 
haciendo uso de la palabra el señor 
Serrano Jover. 
Academia de Medicina (Ar'rieta, 10). 
7,30 t., doctor Navarro, sobre «Litiasis 
biliar». 
Asociación de Ayudantes y auxiliares 
de la Ingeniería (Claudio Coello, 21).— 
6,30 t., don Antonio Fabra Rivas sobr 
«La organización técnica de la Confo 
rencia Económica Internacional». 
Asociación de Represión de la Blasfe-
mia de Madrid.—7 t., en el teatro de 
Getafe, don José Montero García, sobre 
«La blasfemia bajo el aspecto social». 
niülioteca del distrito del Hospicio 
(San Opropio, 14).—7,15 t., don Manuel 
Gómez Acebo sobre «Régimen coloni-
zador de España en sus posesiones del 
Golfo de Guinea» (con proyecciones). 
Escuela Superior del Magisterio.— 
7 t.. doctor Martín Menéndez, sobre 
«Higiene del lactante». 
Exposición del. Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 84).—6 t., don Diego San José 
sobre «La devoción de nuestros abue-
los». 
Federación Universitaria Hispano. 
Americana (Magdalena, 12).—6,30 t., don 
Pedro Emilio Coll, sobre «Años de 
aprendizaje de Simón Bolívar». 
insntuto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre 
«Lina sát i ra de los salones literarios al 
final del siglo XIX «Le Monde oú Fon 
s 'onruie», de pailleron». 
Sociedad de UiHoria Natural (Pinar, 
número 17).—6,óTi t., don Eduardo Her-
nández Pacheco sobre «La Paleontolo-
gía a través de la Historia». 
Otras noticias 
B O L E T I N MJ5TEOROLOGICO. — Estado 
junio; y no nos contentemos con lo he-
cho hasta aqu í : aspiremos a desarro-
llar mejor cada año el fecundo progra-
ma encerrado en esas tres palabras que 
cada Junta diocesana hará cristalizar 
diversamente, según las distintas cir-
cunstancias.» 
Termina el Cardenal Reig recomen-
dando que inmediatamente comiencen 
su labor preparatoria las Junlaa dioce-
sanas, constiiuyéndose en aquellas po-
blaciones donde aun no existan, procu-
rando aumentar en su localidad la cir-
culación de las publicaciones buenas y 
que en las capitales de las diócesis se 
organicen los periodistas católicos en 
Asociaciones profesionales o Herman-
dades bajo la protección de San Fran-
cisco de Sales, todo lo cual constituirá 
un manantial fecundísimo de bienes 
sociales y un paso más hacia la per-
fección de nuestra Prensa, «que lenta-
mente, pero con solidez y eficacia que 
salta a la vista, estamos procurando y, 
gracias a Dios, consiguiendo». 
Procede-dice-la absolución del pro-1 Con el señor Balbotín terminó la Re-
cesado, y así lo espero. Isión.y concluyeron los informes de los 
En realidad no sé por qué he escrito defensores. 
C R O N I C A D E S O Q E D A D 
San Alberto 
rá el santo del duque de ¿anta 
Casas Novas, Campe 
N U E V O A C A D E M I C O 
justificados a la Mutualidad que tan gran-
des y positivos beneficios reporta a sus 
asociados. 
P O L I C I A DE FEEROCARBILES. — El 
artículo 98 del reglamento vigente de Po-
licía de ferrocarriles ha sido modificado 
con la siguiente adición: 
«Podrá autorizarse, sin embargo, a las 
Empresas para despachar billetes de via-
jeros en número igual al de asientos, más 
el quo puedan i r eî  las plataformas, 
siempre que los trenes lleven la compo-
sición máxima, queden aquéllas obligadas 
a hacer los trenes adicionales que sean 
necesarios y se ajusten a las reglas que 
SÍ dicten para cada caso por la Dirección 
general de Ferrocarriles, así como al nú-
mero de viajeros de plataforma que éste 
dicte.» -
Le ha sido felizmente practicada una 
delicadísima operación quirúrgica, en el 
sanatorio de San Luis de los Franceses, 
por el eminente tocóloco don José Bour-
kaib, a la señora de don Leopoldo San-
doval, a la que deseamos un pronto y 
total restablc-eimiento. 
r U M A D O B E S : Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
A B E K A I . , 4. POMPAS FTTNEBBES 
—O— 
WLAESTBOS K A C I O H A L E S . — A los maes-
tros procedentes de escuelas nacionales que 
en la actualidad se encuentren desempe-
ñando escuelas de carácter voluntario les 
ha sido reconocido el derecho de preferen-
cia para obtener por reingreso al ser con-
vertidas en nacionales las escuelas de que 
sean titulares. 
C A F E D E HONOR.—Con motivo de ha-
bérsele impuesto la medalla del Trabajo 
por el alcalde de Madrid al antiguo obre-
ro del Servicio de Limpiezas, hoy jefe de 
sección, José López Espaaandi. la Agru-
pación 5.a—Limpiezas—, sus amigos y com-
pañeros quieren obsequiarle con un café 
do honor el próximo lunes día 11, a las 
ocho de la noche. 
El acto se celebrará en el café de Los 
Reyes, situado en la plar.a de Nicolás Sal-
merión y calle de San Millán. 
Las tarjetas, al precio de 1.50 .pesetas, 
pueden recojerse en las zonas y parques del 
Servicio de Limpiezas y en la Federación 
Nacional, calle Mayor, 4, primero. 
E X E N C I O N D E IMPUESTO.—Se ha con-
cedido a la sección denominada Pensiones 
y suplementos de retiro y jubilaciones, es-
tablecida en la Real Institución Coopera-
tiva para funcionarios, el Estado, provln-
cia, y Municipios, la exención del impues-
El conde de Gimeno, que ayer fué 
elegido académico de 1» Española 
general—Ün núcleo pequeño do perturba-¡to de timbre sobre las cuotas do seguros. 
La Diputación ha acordado felicitarición atmosférica se halla en el Canal de¡los recibos de cuotas y los contratos de 
fancia. Los visitantes salen muy bien 'a l Ayuntajniento de Guadalix de la Sie-'la Mancha, produciendo mal tiempo. El préstamo. 
El torneo de Ajedrez 
He aquí el resultado del torneo de aje-
drez celebrado en el Centro de Hijos 
de Madrid: 
Primera categoría, grupo A .—l , don 
José de la Rosa; 2, don Manuel Céba-
nos; 3, don José Cintora; 4, don Car-
los Jouve. 
Grupo B.—l, don Fernando Lodo; 2, 
don Antonio Méndez; 3: don Brígido 
Ciiamero; 4, don Manuel Pérez Ateste; 
5, don Vicente Lastanao; 6, don Leo-
nardo Lozano; 7, don Manuel M. Obispo. 
Segunda categoría.—1, don Manuel Ca-
cho ; 2, don Manuel de la Torre; 3, don 
Angel Gil Chapado; 4, don Benito Vi -
llena ; 5, don Angel Aleonada; 6, don 
R. Suanos; 7, don Carlos Tovar; 8, don 
Enrique Muñoz; 9, don Bernardo Tú-
rrega; 10, don Manuel Beringola; 11, 
don Vicente Calabuig. 
El domingo, a las diez y media de 
la mañana , se verificará e l reparto de 
los premios, en los salones del Centro, 
celebrándose con- este motivo doce par-
tidas simultáneas entre afamados j u -
gadores contra el campeón de Espaila. 
don Manuel Gol mayo, quien ha accedi' 
rio guloso a esta lucha para fomoniar 
la afición que ha despertado el ajedrez 




Santo y Souzal. 
Condes de Fuente el Salce y Torre-
secas. 
Señores Aguilar, Barrasa. García del 
Kusto, Jai don, Losada, M d ic. Ortega, 
Pérez San Millán, Sánchez Roidán y 
Santías. 
Santa Casilda 
Mañana serán los días de las duque-
sas de Pastrana y viuda de Santo Mauro. 
Marquesas de Laconín y Santa Cruz. 
Condesas de Romanones y de Villa-
nueva. 
Señoras de Garnica (don Rafael) y de 
Sánchez Blanco (nacida ü e Miguel). 
Señori tas de Antón del Olmet, Bustos 
y Figueroa, Fe rnández de Henestrosa y 
Gayoso de los Cobos y Silva-Bazán y 
Fernández de Henestrosa. 
Les desesamos felicidades. 
Boda 
El lunes 18 de los corrientes es la fe-
cha señalada para el enlace de la ange-
lical señori ta Isabel Alós y Lloréns, hija 
de los marqueses de Haro, con don Pe-
dro Candarlas y Urquijo, hijo del se-
nador vital icio don Joan Tomás. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Ramón Ser-
vet y López ha dado a luz con felicidad 
un hermoso niño. 
Viajeros 
Han salido: para Biárritz, don Enrique 
Meneses; para París , los condes de A r -
centales y de Floridablanca, los marque-
ses del Llano de San Javier y de Aldama 
y don Ar tu ro V i la; para Málaga, el du-
que de Santo Mauro; para Jacarillas, los 
marqueses de Fontalba y familia; para 
Membrio, don Antonio Caray Vitórica y 
la suya; para Bargas, la condesa de Ar-
míldez de Toledo, viuda de Floridablanca. 
y la suya; para París , los marqueses de 
San Andrés de Parma; para Londres, 
don Antonio Urquijo y de Federico y 
su bellísima consorte (nacida Trina Cas-
t i l lo y Caballero); para Navarrete, el 
conde de Valdellano; para Jacarilla, los 
condes de este nombre y los duques de 
Hornachuelos; para Sevilla, la condesa 
viuda de Villalonga; para Málaga, los 
condes de Mieres; para París , el mar-
qués (te Caviedes; para Cercedilla. don 
José Elésegui; para Barcelona, la mar-
quesa de Retes; para Palma de Mallor-
ca, don Lucio Felipe Pérez y su dis-
tinguida esposa (nacida Consolación 
Foxá ) ; para los Estados Unidos, el du-
que de la Unión de Cuba e hijas; para 
Francia, el marqués de Valderrey y la 
señora viuda de Beistegui y su hijo don 
Juan; para Bilbao, la señori ta Carmen 
Montnlvo y el conde de Macuriges; para 
él monasterio de Guisando, la marquesa 
de Castañiza; para Zaraúz, la señori ta 
Tnó< Silva; para Budapest, los vizcondes 
de Gracia Real; .para Sevilla, el con-
de y el vizconde de Ci iol l . a cuya po-
blación irán en breve a pasa-- las próxi-
mas fiestas los señores de Baüer (rloh 
Alfrrdo. don l£rnacio y cíon Eduardo) y 
MIS distinguid-s consortes; para Portu-
ffa.% P] vizcondp de Escoriaza y los mar-
queses de la Pezuela; para Ronda, la 
manouésa de Valdeisjlesias y familia, in-
vitados para pasar unos días con la du-
quesa de Parcent en su morada del 
Rey Moro; para San Sebastián, la con-
desa de Mendoza Cortina y los conrlpí 
de Fuentecilla; para Francfort, los mar-
q nosr.; de Tvanrey: para Londres, H 
marqué'-, d» Casa Dalp; p;"-;! La Solana' 
los conr'es de Casa Valiente; nara Rsr-
crlona, los marqueses de Alós, y para mes 
Plascncia, don Manuel Abella y familia. 
Regreso 
Han regresado a Madrid: procedentes 
de Palma de Mallorca y Barcelona, los 
iuques de Alba, marqueses de San V i -
cente del Barco; de Buenos Aires, los 
condes de Cuevas de Vera; de Barcelo-
na, el conde viudo de Almaraz; de Gine-
bra, don Juan Arenzana Chinchilla y fa-
mil ia; de Cannes, la señori ta ds Alós y 
LIbréns y la señora viuda de don Basilio 
Avia!, y de Jerez de la Frontera, la-mar-
quesa de Movellán. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Valencia la señora 
doña María del Rosario Cholbi de Sauz 
Bremón. 
La tinada fué justamente apreciad; 
por sus acrisoladas virtudes y caritati-
vos sentimientos. 
Acompañamos en su natural dolor al 
hijo, don Joaquín Sauz, casado con doiV. 
María del Milagro Bremón y de Valcn-
zuela, y demás distinguida familia. 
Demostraciones de sentimiento 
Las lian recibido la señora viuda d 
don Luis Torres Rivas, la condesa viuda 
y los condes de Ardales del Río, con 
motivo de cumplirse e! aniversario dei 
esposo, hijo y hermano político de éstos. 
El Abate FARTA 
i o n s&« B r̂ as 
P I Y M A R G A L I . , núm. 8. 
Presenta su extensa y nuova colección en 
trajes de niño. Siempre especializada en 
equipos de novia. Los más finos gustos. 
•Precios baratísimos. 
P i y Margall, 8 (Gclifiolo teatro Fontalba). 
Incendio en Perales del Ríe 
Una nave con aperos de abranza 
debtrirua 
En una finca del vecino pueblo d. 
Perales del Río se declaró anoche úvi 
violento incendio. Las llamas hicieron 
presa en una nave contigua al palacio 
destinada a guardar pian cantidad de 
pajas y aperos de labranza. 
Avisado el servicio de Incendios ú" 
Madrid, salió de aquí el material de Ui 
Dirección y el del tercer parque, a las 
órdenes de los señores P ingar rón y Ro-
dríguez. Los bomberos consijscuieron. des 
pués de hora y media de trabajo, extin-
guir el fuego. Las pérdidas son de gran 
consideración, pues la aludida nave ron 
todo cuanto contenía ha quedado des-
truida. 
La finca era propiedad del marqués do 
Perales. 
e m a n a S a i a t a 
La más solemne y artística, con lo« 
«pnso»» del genial Saízillo. Fieetan 
de la Coronación de ta Virgen de 
la Fuensanta. Solemnidades cívico-re- 1 
ligiosns, verbenas, juegos florn'cs, 
toros, fútbol, biitallii de flores, con-
ciertos, iluminaciones, un cielo her-
| inoso, un tiempo espléndidó 7 unas 
fiestas únicas . 
Mni l!Wüi>'ffr?Tí»—M r̂*̂—.—.vrvxMJJMirr*rr" 
H O S P E D E R I A S P A E A 
Semaaia Sania y Feria 
Edificio de nueva construcción, inmedia-
to a la plaz-a de América, ilobiliario com-
pletamonte nuevo en estilo anda!.!/. To-
das las habitaciones too luces propi;!*. 
agua corriente y cuartos de baño. Infor-
Casa «La rrancosa», Confeooloncs, 
Brasi l , 19, Sevilla. 
Viernes 8 de abril de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 8.6jj 
B O L S A S Y M E R C A D O S R a d i o t e l e f o n í a ^ g o s 
KAXXRXD 
4 POR 100 INTERIOR.-Serie F (69.75). 
69,G0: E (69,75). 69.60; D (69.75), 69.6U: 
C (69.80). 69,60; B (69.80). 69.60; A 
(69.80). 69.60; G y H (70). 69,60. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83.75). 
83.75; E (83.75), 83.75; D (83.80). 83.80: 
C (84,10), 84.10; B (84.30), 84.10; A 
(«4,50). 84.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(88.10), 88.25; B (88.25), 88.25; A (88.25). 
88.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle A (102,05). 102; B (102,05). 102; G 
Í102.10), 102.10; D (102). 102; F (102,25), 
102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
¡mpueetü).—Serie F (102,45), 102.30; E 
(102.45), 102,30; D (102.45). 102.30: C 
(102.45). 102.30; B (102.45), 102,30; A 
(102.45). 102.45; Diferentes (102.45), 102 30 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93.25). 93,50; D (93.25). 93.75; C 
(93.25). 94; B (93.25), 94; A (93,75). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (93,40). 94; C (93.20), 93,90; B 
(93.40). 93.90; A (03,40). 93.90. 
D E U D A FERROVIARIA.—Serie A 
(101.25). 101.15; B (101,15), 101,15; C 
ÍIÓ1,15). 101,15. 
BONOS, FOMENTO. INDUSTRIA. -
Diferentes (102), 102.50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid. 1868 (95,50). 95,50; Villa de Madrid, 
1918 (86.75). 87. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. noviembre 
(96,70), 96,75; Empréstito austríaco (103), 
103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. 
Hipotecario: 4 por 100 
100 (97,75), 97,25; 6 por 
106.80. 
NOTAS I N F O l t M A T I V A B 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 311.500; Exterior, emisión 
1924. 60.000; 4 por 100 amorlizable. 
19.500; 5 por 100. amoriizable 1920' 
218.500; 1917. 96.500; 1926, 129.000; 1927! 
1.136.000; Tesoro Fomento de la Indus-
tria. 3.500; Deuda ferroviaria. 138.000; 
Obligaciones municipales 1868, 2 700- Vi-
lla de Madrid. 1918. 34.000; Transat lán-
t-ca 1925. noviembre. 12.500; Emprésti to 
austríaco, 50.000; cédulas del Banco Hi -
potecario. 4 por 100, 113.500; 5 por 100. 
'.o.500; 6 por 100. 7.000; Crédito Local. 
W.TOO; Marruecos. 2.500; Banco de Es-
paña. 16.000 Hipotecario. 5.000; Central. 
-7.500; Hispano Americano. 11.500; Cha-
de, 40.000; Unión Eléctrica, 16.000; Te-
lefónica, 25.000; Felguera, 25.000; f in 
comente, 25.000; Construcción Naval 
blancas, 4 7.5 0 0; Transmedi ter ránea . 
-i'.OOO; Madrid a Zaragoza a Alicante. 
300 acciones; f in corriente, 575 accio-
nes; Metropolitano. 1.000; Norte, 150 
acciones; fm corriente. 1.400 acciones; 
tranvía-;. t-vOCO; Azucareras ordinarias, 
l-;.00, fin corriente. 25.000; Explosivos, 
16 000; fin corriente, 2.500; Río de la 
Plata, nuevas, 6 acciones; Hidrául ica 
Santiallana. segunda serie. 5.000; Hi-
dráulica del Segura, 15.000; Chade. 
27.500; Unión Eléctrica, 5 por 100, 2 000-
6 por 100, 11.000; Minas del Rif, B, 
12.500; Ponferrada. 3.500; bonos de Cons-
trucción Naval, 1917, 5.500; Transat lán-
tica, 1922, 3.500; Norte, primera, 61.500; 
segunda. 162.500; Huesca, 14.500; Norte 
6 por 100. 46.500; Valencianas. 15.000; 
M. Z. A., primera, 102 obligaciones; F, 
10.000; I . 7.500; Andaluces, primera va-
. —Banco riabl€, 1.000; fijo. 2.000; segunda, va-
(88). 88 ; 5 por inab,<?- ^-MO; fijo, 2.000; gris fijo. 5 
) 100 (100,90). |obl'^&clon&s; amarilla, fijo. 5 obligacio-
nes. Pefiarroya y Puertollano, 104.000; 
Azucarera sin estampillar. 3.000; bonos, 
ÍUK.500; Pefiarroya. 81.000. 
* * » 
En la reunión de ayer tampoco hubo 
eptúa el 
especíal-
ueb.'es de lajo y económi-
co». Costanilla Anéelas, 19. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (84,25). 84.10. 
CREDITO LOCAL (98,05), 98. 
ACCIONES.—Banco de España (649.50),, 
650; ídem Hipotecario (457). 455; ídem! mucho movüniento, si se exceptúa" el 
Hispano Americano (181.50), 181,50; ídem ¡grupo ferroviario, en el que, especial-
Central (118), 117; ídem Español Río ¡mente en las operaciones a'plazo se 
de la Plata, nuevas (196). 195; Chade realizaron bastantes operaciones La si-
(524), 577; Unión Eléctrica (128). 128; 
Telefónica (99,70). 99,70; Duro-Felgue-
ra; contado (62.75), 62.75; fin corrien-
te: 63; Transmedi terránea (91.50), 92; 
Constructora Naval: blanca (77), 77; 
M. Z. A. : contado (509), 509,25; fin co-
rriente. 509; Nortes: contado (523,50). 
526; fin corriente. 526.50; «Metro. (132). 
132; Tranv ías : contado (100). 100; Azu-
careras ordinarias: contado (38). 37.25; 
Un corriente. 37,50; Explosivos (422), 
420; fin corriente, 420. 
OBLIGACIONES. — Hidráulica Segura 
(95), 95; U, Eléctrica Madri leña: 5 por 
100 (94), 94 ; 6 por 100 (103.80), 103,90; 
Minas del Rif : B 
(81). 81; Transat lánt 
tuación genera] es parecida al día an-
terior, continuando la irregularidad de 
los fondos públicos y el alza de las di-
visas extranjeras. 
El Interior cede 15 céntimos en part í - ' 
da; el Exterior. 4 por 100 amortizable, 
y 5 por 100 de 1926. quedan sostenidos; 
el 5 por 100 amortizable de 1927. sin1 
impuestos, abandona 15 cént imos; el de! 
1920 aumenta tres cuartos y el de 1917; 
sube medio entero en sus series bajas. ¡ 
El amortizable de 1917 con impuestos 
se hace extraoflcialmente a 92 y 91,95. 
En el departamento de crédito reaccio-
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácti-
cas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeros 
noticias meteorológicas. —12,15, Señales 
horarias.— Cierre de la estación.—De 14 
a 15,30, Orquesta Artys: cJugar con fue-
go» (introducción), Barbieri; «Rapsodia 
cubana», Albéniz; «La reina mora» (fan-
tasía). Serrano. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Sra. Chevalier del Cas-
tillo y orquesta: «Tannhauser» (obertu-
ra), Wagner; «Otello» (fantasía), Verdi. 
Información cinematográfica. La orques-
ta: «Cephale et Procris» (suite), Gretry. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Los voluntarios» (jota), Gi-
ménez.—18,30, «Cuarteto en «la» menor» 
(op. 41), Schumanu: a) Andante espressi-
vo. Allegro, b) Scherzo. Presto, c) Ada-
gio, d) Presto, por los señores Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux. Inter-
medio: Lección de Análisis gramatical, 
por don Luis Miranda. «Quinteto en «la» 
mayor» (op. 81), Dvorak: a) Allegro ma 
non tanto, b) Dumka. Andante con mo-
to, c) Scherzo (Furiant). Molto vivace. 
d) Finale. Allegro, por los señores Fran-
co, Francés, Outumuro, Del Campo 
Cassaux. — 21,30, Lección de Inglés, por 
M. Vernet. — 22, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Transmisión de la zar-
zuela de Ramos Cardón y Chapí, «La 
bruja», que se representará en el teatro 
de la Zarzuela. Noticias de última hora, 
suministradas por EL DEBATE.—24,30, Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
18,30, «Coriolano», Beethoven. Anécdotas 
teatrales, por don Víctor Mayones. «La 
montería» (fox-troot). Guerrero, por el 
bari*Tno señor Valiente. «Albunmblat», 
Wágner. «Chanson Solveig», Grieg, por 
Mine. Yoldy. «Castellana», de Gabriel y 
montería» (fox-trot). Guerrero, por el 
señor Valiente. «Serenata», Saint-Saens. 
Noticias de Prensa. «Adiós a la vida». 
Schúman, por Mme. Yoldy. «El pájaro 
azul» (fado). Millán, por el señor Valien-
te. «El puñao de rosas» (selección), Chapí. 
Cierre. 
"THE DES FILE' 
(AllCHIVADOR PROVISIONAL) 
He aquí una novedad, excelente auxiliar 
para nuestra mesa de trabajo. Con ella 
tendremos a mano y bajo nuestra vista 
la documentación de asuntos pendientes, 
clasificados ordenadamente. El aparato 
consiste en una cubeta de acero forrada 
de cuero artificial lavable con 12 departa-
mentos. Cada departamento lleva en su 
extremo saliente un porta-etiqueta de me-
tal, donde colocar el rotulado preciso, por 
ejemplo: 
«Para dictar». «A estudio», «Contabili-
dad», «Para archivo», «Urgente», «Espe-
rando antecedentes», y así 12 epígrafes. 
Estos epígrafes pueden cambiarse cuantas 
veces queramos. El tamaño de la cubeta 
es de 380 por 240 por 70 milímetros, a 
propósito para correspondencia comercial. 
Reúne en sí todas las condiciones ape-
tecibles de utilidad, elpgancia y solidez. 
Tampoco es caro, porque durará toda una 
vida. Pesetas 32. Especialidad do la Cosa. 
L . As ín Palacios. Preciados, 23. Madrid. 
artísticos y valiosos se venden 
Atocha, 62, de 6 a 8 tarde. 
Barros, Herpes, Kczemas 
Psoriasis, Eritema 
í 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , 8. I * . T." 64.394 
p e K 11 y 13. tniadrid 
P A S T I L L A S d « i Or A N O R E U 
Espinosa. Vaj^las Espinosa. 
Lámparas Espinosa, las mejores. 
Establecimientos Espinosa: Alcalá, 35. 
Caballero de Gracia, 18. 
La mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
S A L - V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión 
y evita las infecciones. 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
f ¿ C A F E d f L O S 
A f í l S T O C f í A T A S 
í L A R I J W C m A 
ó B í O J C A F e j 
T E T Ü A N . I 7 v l 9 . 
U R O D O N A L 
específico del reuma 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
P-mf^rrada na e l ^ a n c 0 d€ EsPa r , a ? recobra el 
' ' los restantes mantiene su cambio el Hls-104,25; Nortes: primera (72,35). 72,35; 
segunda (71), 70,75; Huesca (82,70), paño Americano y desmerecen dos en-• teros el Hipotecario y uno el Central 82,70; Norte: 6 por 100 (105), 10o; 
llar (76), 76; Pefiarroya, 100.25; Santi-
llana, seí 
Azucareras preferentes. Las ordi-
narias acusan nna baja de 25 cuntimos. 3gunda (85), 85; Cliade (101). ] 0 l ; I ,l"a ,,d |a ue ™numvs, 
Andaluces, primera, interés variable!las ^ s u e r a s se mantienen al mismo 
(47). 47.25; ídem ídem fijo (65.50), 66,50; I lof5 Explosivos abandonan dos 
ídem segunda variable (46,50), 44,25; Inniflaf,es- ra ^ n , P 0 tracción ya 
idem ídem fijo (56,75). 58.75; ídem gris 'Ia mflicado que es el más activo, y al 
fiio (195), 195; ídem amarilla, fijo (195),'mismo tiempo el más firme, si bien los 
195. 
BONOS. — Constructora Naval, 19 17 
(99,25), 99,25; Azucarera (98.50). 98,50. 
Monadas. 
'"̂ s\S-̂ z \y \y' 
Oposiciones y concursos 
Oficiales de la Diputación.—En la sesión 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irr i tan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, e r i -
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen mú l -
tiples manifestaciones, ú lce ras , var i -
cosas flebitis, hemorroides y la te r r ib l» 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneracióu 
de ayer de la Diputación se acordó conce-j profunda de la sangre se imponed E l 
der un plazo de diez días Üábilés para; Depura í fvoBíc¿e2e í es a la hora actual 
que los aspirantes a las plazas del Cuerpo! el único verdadero rectificador de la 
administrativo provincial que no hayan' sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las ú lce ras , las m á s 
presentado completa la documentación pue-
dan hacerlo. Pasado ese plazo, que se con-j 
tará a partir del día que aparezca el An i ¡ -A„ ~nc~rñP(]AAP< 
anuncio en la «Gaceta», perderán ei dero-; a n t ^ u a s ^ 
cho a actuar en los ejorcicios si no pre-l mchelet es el tr}unfo ^ la 
sentan los documentos. 
Mecanógrafos del I . Geográfico.—La Jun-
ta calificadora de aspirantes a destinos pú-
blicos ha propuesto para tomar parte en 














1 franco franc... 0,222 
1 belga -0,7875 
1 franco suizo... '1,089 
1 l i ra "0,272 
1 libra 27,40 
1 dólar '5,63 
1 reichsmark 
1 cor. sueca. 




1 cor. checa 'O.ieo 
1 escudo 
l-peso argent.... 
Nortes a ül t ima hora quedan un poco 
más debilitados, feos Tranvías repiten su 
cambio anterior, lo mismo que el Metro-
po tprio; loe Alicantes pasan de 509 a 
Precedente D.a 7 s a ^ " ' ^ j j licenciado Rafael Buendía, cabo en activo 
0.221o corriere en la sesión anterior, a 526 al Pe(h,o Ló Sobrin03> sargento licenciado 
ü.,86 contado en la de ayer. ^ to la réserva 
'1.092 : En el corro internacional únicamente 
0.2725 los francos acusan on descenso de cinco 
27,52 céntimos, mejorando 12 las libras y cua-
5.67 tro los dólares. 
"1,345 * * * 
Moneda extranjera: 
•1.48 Francos, 25.000 a 22,25 y 75.000 a 22,15. 
*0,17 Cambio medio, 22,175. 
•0,30 Liras, 25.000 a 27,25. 
•2.40 Libras. 1.000 a 27,40. 1.000 a 27.58 y 
•0,30 
•2.38 
A'o/a.—Las cotizaciones precedidas de 1.000 a 27.52. Cambio meido, 27.500. 
Dólares. 2.500 a 5,665 y 2.500 a 5,67. Cam-
bio medio, 5,667. 
» * » 
Cambios de compensación: 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O H A 
Interior. 69,85; Exterior. 83,50; Amor-
tizable 5 por 100, 93,60; Norte, 52-4,75; 
Alicante, 510; Andaluces, 75; H. Coló-; Interior. 69,60; Banco Central. 117; Fel-
nial. 79,50; Tabacos Filipinos, 267; fran-i fueras, 63; Alicantes, 509,25; Nortes. 527; 
eos, 22,30; libras, 27,57; dólares, 5.665; j Tranvías . 100; Azucareras ordinarias, 
francos suizas, 109.20. 
B I L B A O 
marzo para proveer cinco plazas de me-
canógrafos de la Dirección general del Ins-
tituto Geográfica y Catastral al sargento 
Manuel Nicolás Alvarez y soldado don San-
tiago Torres Campos. 
médicos.—En lo sucesivo se proveerán; 
siempre por oposición las vacantes de ayu-
dante del Hospital Clínico de la Facultad 
do Medicina de la Universidad Central y 
las de médico de guardia de las demás 
Universidades. 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Relfort. Bavonne (Francia). 
1.° de Abri l al 30 de Junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del hígado, estómago," ríñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
Hotel del balneario 
Unico oficial, de primer orden Estación 
ferrocarril a siete horas de Madrid y cua-
tro horas de Sevilla. Pedidos: Balneario 







Santoral y cultos' 
D I A 8.—Vlernea. Ayuno con abstinen-
cia de oarno.—Los Dolorea do N. Sra.— 
Stos. Edesio, Jenaro Máximo, Macano. 
Horodión, Asincrito, Flegontes y Conce-
sa, mrs.; Dionisio, Perpetuo, Amancio y 
Redento, Ob. _ j > OÍ» 
La misa y oficio divino son de los bie-
te Dolores de la Santísima Virgen Ma-
ría, con rito doble mayor y color blanco. 
A Nocturna.—Coena Domim. 
Ave M a r i a . - ! ! y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Hora».—N. Sra. de los Dolores. 
Corte de María.—Concepción, en BU pa-
rroquia (P.). San Antonio do la Florida 
( P T S José, S. Marcos. S. Millán. San-
tiago (P.). Sta. Cruz, Stos. Justo y Pás-
tor y Capuchinas, Calatravas, Jesue, &. 
Pedro (P.). Salesas, segundo monasterio 
(P ), y S. C. y S. Francisco de Borja; 
Medalla Milagrosa, en S. Ginés (P.); Es-
capulario azul celeste, en b. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—«, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Luis.—Novena al b. 
Cristo de la Fe. 10, misa solemne, Lxpo-
sicion. sermón, señor Alduán. y reserva; 
6 t., manifiesto, sermón, señor Santama-
ría; ejercicio, reserva y miserere. 
A. de S. José do la Montaña.—(Caracas;. 
De 3 a 6, Exposición. 
Bernardas del Socramento.-i-5 t., Expo-
sición, rosario, sermón, señor Jaén; sal-
mo, miserere y reserva. 
Buen Suceso (40 lloras).—Septenario a 
N. Sra. de los. Dolores. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 6 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Jaén y procesión de reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
N. Sra. de Atocha pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor v ro-
sario. 
P I E S T A D E N. SRA. D E L O S D O L O R E S 
Parroquias—Dolores: (40 Horas): 8, Ex-
posición ; 10, misa solemne y Exposición; 
'6 t., manifiesto, estación, corona doloro-
|sa, sermón, P. Martín, dominico; septe-
i na, reserva y bendición.—Carmen; 8,30, 
'comunión general; 10. misa solemne y Ex-
;posición con sermón, señor Herrero; 6 t., 
i Exposición, corona, sermón, señor Gonzá-
léz Pareja; dolores y salve—Covadonga: 
8, comunión general; 10, misa solemne; 
6 t., corona dolorosa, ejercicios por los 
1PP. Santisteban y Villamañán, capuchi-
!nos, y Stábat Máter.—Corazón de María: 
¡8. comunión general; 9, misa solemne con 
sermón; 6 t., corona, sermón, señor Bláz-
quez; septena y Stábat Máter.—S. Jeróni-
mo: .7, misa ' de comunión; 8,30. ídem 
ídem y plática-meditación; 11,30, ídem; 
L A "GACETA'" 
M A L 
que 
Caja 
p a r a 
9 A B R I L 
N. B.—Este mismo vapor saldrá 
para Sud América el día 
16 A B R I L 
NJOTAS M ' Í J T A R E S 
«DIARIO Or iClAL» D E L DIA 7 
Ascensos.—Para el ascenso por elección 
A 
Altos Hornos, 142; Felgueras, 62; Ex-
plosivos, 420 (papel); Resineras, 148; 
.Norte. .529; Banco de Bilbao. 1.895; ídem forrieritp Fflgiieras. a 63: Alicantes, a 
Urqnijo, 225; ídem Central, 118; H. Ibé-1 500.50: Nortes, a 526,50, y Azncarpras or-
rica. 500; H. Esipañola, 177 (nuevas); 
Cooperativa Electra, 116; Sevillana. 133; 
E. Viesgo, 398; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 530. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,49; francos. 124,01; dolares, 
en el presente año se reservan las vacan-
tes eiguientes, de las propuestas ordina-
37.375; Explosivos. 420, y Río de la Pía- rias dp! mes actua,: Unf de ™m*n(1*ni(: 
(a -jgj I de Cttado Mayor, una de comandante y 
^ ^ ^ | una de capitán en Infantería, una de co-
Entre particulares se hacen a fin del1"0^1- una ^ ¿T!!^8 coronel / una d,e 
irriPnfP Vrtm^v** * M- A H ^ f o c n' capitán en Caballería, y una de coronel, 
una de teniente coronel, una de coman-
dinarias. a 35.50. y queda dinero dé p r e - i ^ g y una d: capi;án en *#&e*¿- , 
ferentes. a 100.50. - I -D Wop^sta ordinaria ascienden al 
HOTICI'VS empiec inmediato: en Estado Mayor, un. 
Ayer comenzó, y continuará en dtes M f i e coronc¡1> | n ^ m a n í a n t e y dos' 
capitanes; en la uuardia civil, un capi-
tán, tre. tenientes y otro de la escala de 
cua-
tro suboficiales, e ingresan dos tenientes 
sucesivos, de cuatro a siete de la tar-
de, la entreEra en la Caia de valores 
del Raneo de España de las carpetas| "serva; f131-0 ™i<*58 \ . y-
4.85¿8; ¿ e í g ^ ' ¿¿9.35 7uT¿üs; P ^ i o n a l e s de la nueva Deurla amor- ^ ^ S i * e r o ¡ UB capi 
25.25; liras. 101.47; cureñas noruegas. 'zable sij? apuesto correspond-ente a un t o a n t e (E R ) y un alféi'z 
18 81)- idpm danesas tft^Zñ ,A SP?"nfla conversión de Obligaciones , ' 'n ' u " tfim^"te ' *:> y un aiieie./' 
ics.bu, loem danesas, I S . ^ J . Tefiorn (E- R-) í en Oficinas militares, un archi-
A quien se suscriba a «LETRAS REOIOlTAIiES» por un año, utilizando este 
anuncio de EL DEBATE, se lo regalarán DIEZ OBRAS, en diez volúmenes, de 
la^comprendidas en el siguiente lote: 
«Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde de Zalamea», de Calderón; 
«Leyendas y poesías lincas», de Zorrilla; «Obras», de Santa Teresa; «La per-
fecta casada», de fray Luis de León; «Novelas», de Lope de Vega; «El lazarillo 
de Termes», rl(. Hurtado de Mendoza; «El alcázar de las perlas», de Villaespesa; 
«Poesías et-cogidas». de Campoamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres 
maridos burlados», do Tirso; «La vida es sueño», de Calderón; «El burlador de 
Sevilla» y «Convidado de piedra», de Tirso; «Poesías inéditas», de Calderón de 
ia Barcíi • «El discreto», de Baltasar Gracián; «Cantares populares»; «Poesías 
S U M A R I O D E L DIA 7 
Pomento.—li. D. ley declarando 
lo sucesivo se abonarán por 1 
rroviaria. a los concesionarios de T ^ 
carriles, las cantidades correspondí 
a loa anticipos concedidos por la ad • 
ción de material; decretos decla^ar„?Ulíi, «««A 
enclavadas en los tórminnu —. f. loa términos inunioipau" armar 






trales, practicándose dichos deslindes coinedo 
la Asociación de Ganaderos, y ¿nodifi1 
do el artículo 98 del reglamento Ti^KstreAll£ 
de Policía de Eorrocarriles; a a l o r i S ^ 1 - ^ 
al ministro para contratar, med iante CAKA£ 
basta, las obras de consl rucción ( de t'l hl?rr0' 
ghulos en el puerto de Sevilla. -,y ^ ¡ ^ e 
bando el presupuesto do liciuidacUón , ,3 -
formado del pantano del Chorro. 1 ' ^ CAMA. 
11. O. adjudicando dcíinitivament-te M 1 chones 
Ricardo icardo, las obras para lióv ¡̂t ao, 20. 
ción de seis sondeos de investigación J ¿ ^ L ^ 
aguas subterráneas, uno en la pivoviJ maleta! 
de Madrid y cinco en la do Almc. ría. maleta 
Presidoncia.—K. O. concediendo 1Í 1 ¿j • letines, 
ciencia voluntaria a don Miguel l h t ¿ A21MA: 
do Blasco, geómetra auxiliar torco t0i aia de 
G. y Justicia.—li. O. disponiendo 
blique urgentemente el proyecto delH 
va demarcación judicial de AlbacetejH 
moviendo al Juzgado de Alcira a d o f l 
cardo Alcaide; trasladando al de I g » 
Cruz de la Palma a don Ramón do la ^ 5- Des> 
cha; promoviendo al de Valverde (J.DESPA 
Camino a don Fernando Cotta; traslí 
do al de Villanueva de la Serena a 
Ricardo Sanz del Campo; al de .Iere4 
los Caballeros a don Antonio de la B j 
nombrando para el de Alcántara a 1 
Bernardo Rives; trasladando al de ú 
menar Viejo a don Vicente Manzanara 
nomhrando interino, para el de Valverf 
de Hierro (Canarias), a don Francisco i 
la Pedraja; creando en Chilluevar (J 
un Juzgado municipal von el mismo terrt' 
torio que el asignado a su Ayuntamiento-Í ^Aa3:A' 
expidiendo real carta de sucesión en el *>eSÍ 
título de marqués de las Delicias do c.OM:?; 
Tempú a favor de don Ramón Jesús Pot.i ^ P ^ " ^ 
tuondo, y nombrando el Tribunal para lai- '-
oposiciones a auxiliar de Administración' CAMA 
de primera de la Fiscalía del Supremo.] R01" ^ 
Guerra.—R. O. prorrogando por tres mei -—^—: 
ses la comisión conferida al teniente ^AMA 
s ía , va 
900. Ta 






C O M E ! 
mesetas 
f Tabern 
ronel de Artillería don José Franco; cirf' niUa8 
cular declarando que el solicitante Ati - '• 
5 t., corona dolorosa, ^ahea. ejercicio y, tonio Torrent TruUenque, soldado dj ? f , ^ 
cán t i cos -S . Lorenzo: 8 comunión; 10 30. , no ^ a ia reduccion | ^ P a m 
misa solemne y sermón; 6,30. t.. Lxposi- ^ : digponiendo como aclaraclón ^ ^ ¿ 
artículo 265 del reglamento de Reclutíj tas; i> 
miento, que cuando el causante de H Lavabc 
prórroga sea mujer viuda o célibe, basta-l Í B l i í t 
ción, corona, sermón, seüor S. de Diego; 
gozos y letanía.—S. Miguel: 8, comu-
nión; 10,30, misa solemne y sermón; 7., 
Exposición, estación, corona, procesión 
pública, bendición y reserva.—N. Sra. del 
Pilar: 8, comunión general; 10, misa so-
lemne con sermón; 5,30 t. . Exposición, co-
rona, sermón, señor Benedicto; ejercicio 
y reserva.—S. Millán: 10, misa solemne;! 
por la t., ejercicio, sermón, señor Ruau, i 
y salve.—S. Pedro el Real: 8, misa de co-
munión general; 10.30. misa cantada y 
Exposición; 6,30 t., sermón moral, ejerci-
cio y reserva.—S. Sebastián: 8, comunión 
general; 10, misa cantada. Exposición, 
sermón, P. F. García; 6 t., manifiesto, 
ejercicio, sermón, P. Bañares, C. M. F.; 
ejercicio, reserva y salve.—Sta. Cruz: 
7,30,• comunión general; 10, misa solemne; 
rá acreditar la pobreza sin la exigencisií aparad 
de ser sexagenaria o inútil para el tq dorada 
bajo, que sólo será de aplicación a loj • bernill 
varones o a los maridos de aquéllas. CAMA 
Hacienda.—R. O. aprobando el pliego tas; m 
de condiciones p.Ta adquisición, por con- bernill 
curso, de máquinas de escribir; prorro- D E S P J 
gando por un mes la licencia por enfes ploto, 








üar administrativo del Catastro rústii 
üobsrnación—11. O. concediendo un mi 
por enfermo a don Diego Gil de Montó, 
oficial primero de Administración; trasla 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, se!i ^ " d o a la vacante en la Comisaría de ll 
ñor G. Valcárcel; ejercicio, reserva y j'estación del Norte al portero Tomás Puea 
Stábat Máter.—S. José:. 8, comunión ge-j ta García; declarando supernumerario « J e s ú s 
neral; 10, misa solemne, sermón y Expo-• doña Zoa Gotós, auxiliar femenino de Tei bajo 1 
«ición; 6 t.. manifiesto, ejercicio, septe-j légrafos; concediendo licencias y prórrj 
na, sermón, señor Vázquez Camarasa, pro- gas por enfermos a funcionarios de Tell 
cesión y reserva.—ota. Barbara: /, niisa 1 ^ j . ^ ^ 
rezada v explicación. P. Esteban; 8. co-: . 
munión Vneral; 10, la solemne; 5 t., e j e r i . 9" ^ ' f " ^ a ¿™ ¿1 
cicio, septena, plática, mismo padre; ^r.'tomo Felices, protesor de Dibujo de Lo 
món, P. Bueno, O. M. F., y reserva.—Sta. ¡ ^ el derecho a jubilación como maestro f . •' 
Teresa: 8, comunión general; 10, misa so-, de Primera enseñanza; concediendo tres j 
lemne. Exposición Y sermón; 6 t., Expo- meses por asuntos propios a don José za ^ 
•lición, corona, sermón, P. Rodrigo de la nació Mantecón. i1 —'. 
autorizando la inscripi ^ ^ A 1 V. del Carmen; ejercicio, septena > go-j Trabajo.—R. Q. 
zos.—Stos. Justo v Pástor: 8,- comunión: ción de Ia pearl Assurance para operl 
general; 10, la solemne y panegírico; 6 t.,1 
Exposición, corona, sermón, señor Alco-
cer; reserva y salve.—San Ginés: 8.30, 
misa de comunión; 10,30, la- solemne y 
manifiesto; 5.30 t., Exposición, estación. 
corona, sermón, don Amadeo Carrillo; pro-
cesión, reserva y salve.—S. Antonio de 
Padua: 8 comunión general; 10. la solem-
ne; 5.30 t , corona, sermón, señor Jaén, y 
reserva 
Igleálas.-Buen Suceso: 8, comunión ge-
neráll; 10. misa solemne, sermón, señor 
Jaén; 6 t., ejercicio, septena, reserva y 
gozos.—Capilla de Cristo Rey: 7 t.. ejerci-
cio septena, sermón. P. Antolín, y reser-. 
va.—Calatravas: 8.30, comunión general; 





en tspaua en el ramo de incendios; a- mada. 
clarándose incompetente este ministerio 
para conocer de un recurso de alzada, "I nue- £ 
disponiendo se devuelva el expediente a ra rep 
Gobernación; declarando beneficiarios de ha. 15 
régimen de subsidio a las familias nume-
rosas; nombrando a don Cesáreo Cara 
corredor de Comercio de Torredonjime 
(Jaén), y a don Alfonso Cayuela. de Ti 
tana (Murcia), y a don Francisco de Paû  
la Ojea, de Motril (Granada); resolviendo; 
el expediente incoado por la cooperativa 
de Casas baratas, de Arrigorriaga (Viz-
caya), en solicitud de concesión do benfr 










(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8565625; bel-
rlel esoro. 
—nentro de poco tiempo va f vero tercero, un oficial primero, otro ae-
pfinrlerse la entrega de acciones privi- «nn-(l0' otro tercero' un escribiente de¡ 
Pifiadas de la Socied&d Nacional de los P"mera y dos de segunda; en el Cuerpo¡ 
eclesiástico, dos capellanes segundos; en 
pitanes; en Artillería, dos tenientes co-
mandantes de la escala activa y un ca-i 
pitán, siete tenientes y seis alféreces de 
gas, 34.93; francos suizos, 25,25; pcse-i Ferrocarriles Ftelfras. Él primar cup^ 
tas, 27,495; marcos, 20,49; liras, lül.4375; ¡de ellas, de 30 francos, lo pascará c\ 
marcos finlandeses, 192,75; chelines aus-;Fstado belfra el día 1 de septiembre pró-
triacoe, 34,525; coronas suecas, . 18,13; | ximo. y el dividendo, que se cree que 
ídem danesas, 18,21; ídem noruegas, importará 13.30 francos, lo abonará la11*1 de reserva; en Caballería, dos tenien-| 
18,795; coronas chebas, 164; escudos por-. S piedad. i tea coroneles, dos comandantes y tres ca-
tugueses, 2,53125; florines, 12.13875; drac-l —El P.ancn de Par ís y de los PafSCS tf^ánes; en Artigería, dos tenientes co-
mas, 359; leis, 805; mi l reis, 5,78125; Bajos elevará su dividendo de ^sle año! rcne'es' cuatro comandantes y cuatro ca-¡ 
pesos argentinos, 47,5625; Bombay, 1 
chelín" 5 peniques 28125; Changai, 2 
Cervantes 
(Si el suscriptor no elige, se envían las diez obras primeras.) 
Kota imyortantísima: Este regalo de diez libros puede canjearse, si se desea, 
por dos ohra^ de las siguientes: 
«Diccionario de la Lengua Española», edición de bolsillo, encuadernado en 
tela; «El Quijote», íntegro, bellamente encuadernado, con muchas ilustraciones 
y 894 páginas en buen papel y letra clara; «Las mil y una noches»; «Quo 
vadis?»; «Los últimos días de Pompeya»; «Fabiola»; «Los novios», de Manzoñi; 
«El Maestrante», de Palacio Valdés; «Iva Hermana San Sulpicio», de Pala-
cio Valdés; «Justa y Rufina», de Muñoz y Pabóh; «Ha entrado un ladrón», 
de Fernández Flórez; «Juan Miseria», del P Coloma; «Las 100 mejores poesías 
líricas de la lengua castellana», escogidas por Menéndez Pelayo; «Los Lusia-
clas», de Camoéns; «Los sueños», de Quevedo; «Gil Blas de Santillana»; «La 
Celestina», de Fernando do Rojas; «La Calatea», de Cervantes; «Los trabajos 
de Persiles y Segismunda», de Cervantes. Todos estos libros, algunos muy 
bien encuadernados, están editados admirablemente. Las obras que se mencio-
nan son completas, llegando a tener varios de estos volúmenes hasta 400 
grandes páginas. , 
«EL DEBATE» _ B O L E T I N D E S Ü S C f í í P C I O V 
Remítase a las oficinas de Letras Regionales. Encarnación, 19, y González 
Francés. 1. —CORDOBA. 
6.30 t.. estación, corona dolorosa. sermón. ¿e Estadística se proceda a convocar elec-
señor Vázquez Camarasa; reserva y sal-
ve—Cristo de la Salud: 8,30, misa de 
comunión; 11. la solemne y Exposición; 
11.30. ejercicio; 6 t., manifiesto, sermón, 
P. Urbano, dominico: ejercicio y reser-
va.—Damas catequistas: 6 t.. ejercicio y 
sermón, por el señor Suárez Paura.—En-




cuines de los vocales electivos del ContJ CASA 
sejo del Servicio Estadístico, y fijando-¿ÍJ «spac 
día 5 de abril actual para la convocato-
ria, el 18 para la votación, el 27 para el; 
escrutinio y el 3 de mayo siguiente p 
la constitución; resolviendo el recurso 
revisión interpuesto por el seüor Polo,| 
«confe 
jos, 3 
H E R Í 
modid 
Trüjil 
cisco de Paula: 10, misa solemne; 5 t.. 
Exposición, estación, corona, ejercicio. 
• sermón. P. Ramonet, C. M. F.. y reserva. 
¡N. Sra. de la Consolación: 5,30 t., ejerci-
j ció. septena, sermón y reserva.—S. Anto-
nio de los Alemanes: 10. misa cantada; 6 
t., Exposición, sermón, reserva y cánti-
cos.—S. Ignacio: 10, misa «nlerane, con 
¡Exposición; 6,30 t.; Exposición, ejercicio. 
| septena, sermón y reserva.—S. Pascual: 
10, misa solemne; 5.30 t.. corona do!ofosa, 
«eptena, sermón. P. Barrios, 
Nombre 
Señas detalladas 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, al 
recibir el asombroso regalo. r i rma. 
chelines 7 peniques 25; Hongkong, 
chelines 75; Yokohaina. 2 chelines 21,875. 
N U E V A Y O R K 
do 80 a 85 francos 
M E R C A D O S 
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 7.—El trigo se ha' aRtivo y dos siiboficiaIes;%ñ Sanidad, un i 
poaotoc i-,«0 , o n . . . MÍ. cotizado a 11-30, la avena a 6.90 y el 1 C()mandante y un capitán médicos y en 
— mo DE. JANEIHO, 7 . -E l Hp„ 4 ^Wt^TTiSSS^ÍSS 
pitanes do la escala activa y un teniente i 
y dos alféreces de la de reserva y dos • 
suboficiales; en Ingenieros, un teniente' 
coronel, un comandante y un capitán de Cura radical garandada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Eortaleza. 17. Do 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
4,7825; coronas danesas, 
26,68;. ídem noruegas, 25,87. 
PARIS 
Péselas, 449,50; libras, 124,01; dólares, 
25.53; belgas, 355; francos suizos. 4í)l.68; 
liras, 121,90; coronas suecas, 683; idein 
noruegas, 662; ídem danesas, 681; ídem CONFEDERACION S INDICAL 
IHIDROORAFICA DEL EBRO 
Concurso para la ejecución de las 
hy cotizado a 26.000 reis los 10 kiloe. 
Las ventas fueron de 26.000 sacos. En los i 
stocks quedan 876.698 sacos. 
.'/V/V/Vy'S /" '~\ŷ  /"XyN /"WN 
ANUNCIO OF1CXAX. 
B E R L I N 
[RADIOGnAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) obras hidráulicas del 
Libras, 24.48; francos, 16,525; coronas p A N T A. N f l S"S 
checas 12.494; pesos argentinos, 1,786;; Acordado este concurs 
mi l reis, 0,501: uorines, 169,01; escudos Uobieroo! las ^mdic?one 
Iñiguez Gutiérrez. 
Recompensas. — Se concede la Medalla. 
Militar al sargento fallecido Roque Ta-
mayo y al soldado Manuel Beato 
Tiro.— Instrucciones para el curso de 
ametralladoras, morteros, explosivos y lan-
zallamas para capitanes y tenientes de 
Infantería, que se desarrollará del 15 del 
aernal al 8 de mayo en el campamento 
p o r t u g u e s e s , 21.555; pesetas. 71.46. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras, 18,125; marcos, 
88,53; f r a n c o s , 14,67; b e l g a s , 51,95 ; flo-
r i n e s , 140,45; c o r o n a s d a n e s a s , 99.65; 
ídem n o r u e g a s , 96.75; m a r c o s finlande-
ses, 9,5125; l i r a s , 17,95. 
VABSOVIA 
fRVDlOGnAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
'nrre 7.^ . libra?, ¿3,53. 
1 posición lian 
ceta» del día 6 del actual. 
! ™ ; " ñ J r e , Ó ' X u p , t ; E l Ins t i tu to de Fís ica 
sido publicadas en la cGa- /-^ ' • 
y Química 
A n u n c i o o f i c i a l 
La Diputación provincial de Madrid sa-
ca a concurso libre las obras de instala-
ción del servicio de calefacción «m las 
La «Gaceta» ha publicado las bases 
del concurso entre arquitectos españoles 
---¡para la presentación de proyectos para 
Hospital P r i l i n H a ^ J del la construcción cu Madrid de un edificio 
Las proposiciones y proj-ectos se admi-'dc.st"iado a Instituto de Física y Quí-
tifán de diez de la mañana a una de mi9a' costeado por la Junta Internacio-
lo tarde, hasta el 21 del corriente, en la '"al de Educación (Fundación Rockefe-
0 6 ° 
i 
tino; septeiia y reserva.—H. «le S. Fran-1 contra, acuerdo recaído en el expedientíl AIiQTJ 
ile nomine comercial número 1.173; los ex-1 
pedientes incoados por La Unión Bégw 
ñusa. de Bilbao, en solicitud de benefi:., 
cios del Estado para un grupo de 98 
casas y un edificio social; a El Porvenir, 
de Baracaldo (Vizcaya), para un grupa 
de casas baratas; relativa a instanciáj 
solicitando constitución de Comités pari-
tarios con carácter local o interlocal «B, 
algunas localidades de Madrid. Barcelona, 
yor, 
F I A T 
da p 
go, K 
P. Barrio, «eptena v reserva.—S. Corazón i laga, Murcia, Navarra, (Jviedo, Palencia 
y S. Francisco de Borja: 8, misa de co> j'larragona, Toledo, Valencia, V allaclona, 
munión; 10, la solemne con sermón; 5,30 
t., ejercicio, sermón, P. Gómez, S. J., y 
reserva.—Servitas íS. Leonardo); 8.30, co-
munión general; 6 t. ejercicio, sermón. 
Vizcaya. Zamora y Zaragoza; ascendien-
do a don Urbano Domínguez, profesor au-
xiliar de Escuelas Industriales; nombran-
do a don Siró Anmas profesor de Fran 
P. Ciil, b. .L; reserva y salve.—Servita» j ̂  (,e ,a j,]goueia cie Córdoba; a don terr 
<S. Nicolás): 8. misa de comunión. 10, l^inan(lo [)íaz de Mendoza, de Inglés de j 
lo 
les re 
caben do los directores o gerentes de la^ 
centrales eléctricas, y una vez diliííencia 
dos por ellos, los cuestionarios que opo? 
-o iMCüias, »  u , IU, j D n   
solemne con Lxposic.on; 10.30 misa ^ | , n disponiendo que 
lemne y Exposición; 6 t-, estacón. tt¿ inspeccioneS industrial^ 
mon. señor Vives, septena y reserva.— IPtes ae ias inop^wwu 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxigeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
IIMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc.. y 
íiitor, N. L O P E Z CARO. 
SANTIAGO 
E. Pías de S. Fernando: 8, comunión; 10, 
misa solemne con sermón; 6 -t-. Kxposi-
ción, corona dolorosa, sermón, P. Ataúl-
fo Huertas: ejercicio y reserva.—Comen-
dadoras de Santiago: 10, misa solemne; 5 
t., ejercicio, septena, sermón, monseñor 
Carrillo, y reserva.—S. Fermín de los Na-
varros: 8,30, misa de comunión; 10.30, la 
cantada; 6 t.. sermón. P. Orea jo; septena 
y reserva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6. rosario. Uta 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N . Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto', plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y nalve «untada.—S. Mar-
cos- 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
<m honor de N . Sra. dé la Merced; 7,30, 
pjercicio con Exposición y salve.—Carme-
litas de Maravillas: Anochecer, salve a 
N. Sra de las Maravillas.—Cristo de los 
Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma-
ría: 8. misa, comunión para la A. de su 
Titular; anochecer, salve cantada.—N. Sra. 
de Atocha: 6 t.. Exposición, 1 osario y sal-
ve cantada.—Olivar: 9. misa solemne, Ex-
posición para la C. de N . Sra. del Sa-
grado Corazón.—María Auxiliadora: 7. ojer 
cicio, bendición, y 'inlve. - Sagrado Cor '.ón 
y S. Francisco de Borja: 8, comunión 
para las Hijas de María y felicitación sa-
batina; 8,30. misa y salve para los C. del 
Pilar: 11, ídem y plática por el P. Mese-
tunamente les serán remitidos por la D 
rección de Comercio; concediendo la exc 
dencia voluntaria a don Alejandro Royo 
auxiliar segundo del ministerio; conce-
diendo al Círculo Obrero de Acción Oa-, 
tólica, de Alicanlc, la calificación deüni 
Uva de baratas para 11 casas familiares 
en Plá de Bon Repós; nombrando a do 
Manuel Fondrín auxiliar de la Inspecoio 
del Trabajo en la tercera región; disp 
niendo quo la Mutualidad '̂"ala<1'n̂ 7e81j| 
inscrita en el registro de las entuiaa . 
autorizadas para sustituir a Pa'r<";0 
las obligaciones sobre accidentes del ' 














da interpuestos por don 
contra disposición de la Dirección 
ción Social Agraria, fecha 4 de octu 
de 1926, y por don Domingo Fetna^» | 
don Esteban Hurtado y otros, c 0 " 1 " . ^ 
resolución de la Inspección de Posi 
que desestimó el formulado por los ne ' 
dores al Pósito de Valdepeñas; aproban-
do el presupuesto del Comité Paritario 
permanente de peluqueros y barberos .de 
Barcelona. 
S. Vicente de Paúl: 6 t., felicitación ss 
batina y salve 
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M A D R i U . — A r t o XVII—INúrn. 5.5á2 E t i D E B A T E 
Hasta 10 palaDras, 0,60 péselas I 
A G U A S 
iímiiisiiíiiiíijiiüiiii 
Cafla oaiaDra mas, o jo pesetas 
D E ' TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CKTJZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
HijiriiiiiiiJiiiiC'iiiiiiiiiiiiiiiiii 
Fe-
A L M O N E D A S 
CASIA, colchón y almoha-
¡da, 50 pesetas; colchones, 12; 
jarmarios luna, 115; roperos, 
¡90; aparadores, 115; mesas 
bomedor, 19; cama dorada, 
025. Plaza Santa Bárbara, 4; 
jEstrella, 8 y 10. Doce pa-
íses Ancha: Matesanz. 
CABIAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, -20. 
[CASeCAS doradas, 125; hie-
Irro, 35; colchones lana, col-
chones borra, Ú. Desenga-
ao, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22;mif 
letines, 5. Desengaño, 20. 
ARSIAKXO dos lunas, ca-
ima dorada, dos mesillas, 
ISOO pesetas, todo a juego 
Idormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
1115 pesetas. Aparador, 115. 
teama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
[5. Desengaño, ¿0. 
DESPACHO completo fanta-
Cía, vale 1.500 pesetas, por 
¡900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
noso, vale 2.000 pesetas, por 
¡1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
[biseladas, por 475 pesetas. 
[Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
[pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
140 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Konacimiento 
! Español, vale 3.500 pesetas, 
¡por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
lUaa, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
1 nillas, 2. 
D E S P A C H O Kenacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
i Í R Ü í C H E R O l 50 pesejtas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. T a -
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ANUNCIOS «n esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
1 A L M O N E D A urgentís ima, 
xíltimo día: alcoba, come-
dor, gabinete, gramola, co-
che niño y demás enseres. 
Jesús del Valle, 15 sencillo, 
bajo izquierda. 
A L Q U I L E R E S 
i L I S T A S hospedajes gratis. 
I HortáTeza, 41, entresuelo. 
SEÑORA alquila gabinete 
céntrico caballeros, todo 
'«confort». Razón: Hortsle-
za, 41. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después. 
Servidumbre b i e n infor-
mada. Hortaleza, 41. 
H O T E L , pleno campo. Par-
nue. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ha. 15. Portería. 
HERMOSO entresuelo, ro-
deado jardín, doce habita-
ciones, baño, 165 pesetas. 
Segundo, lo mismo. Pi -
lar, 67. 
E X T E R I O R . 105; ático, 90; 
interiores, 50 y 65. Alcán-
tara, 46. 
A L Q U I L O bonito interior, 
•14 duros. Francisco Silvela, 
82, final Torrijos. 
CASA nueva, habitaciones 
espaciosas, m u c h a l u z , 
«confort»; tranvías . Torri-
jos, 33. 
HERMOSO hotel, todas co-
modidades, tranvía puerta. 
Trüjil los, 6. Hernández. 
A L Q U I L O espacioso gabine-
te exterior. Fuentes, 5, se-
gundo derecha. Entra Ma-
yor, Arenal. 
A U T O M O V I L E S 
P I A T 501, por ausencia, to-
da prueba. Nicasio Galle-
go, 10. Garage. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles , 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . General Pardiñas, 84. 
E S C U E L Á « c h a u f f e n r s » . 
Práct icas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, H-
S E V E N D E «Hudson» y 
«Renault». Razón: de una 
a cuatro, Velázquez, 96. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 8, Quesada. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO oro. alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotogriiBcas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral. 107. esquina Val -
verde. .o 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 4L 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Tar 
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
O P O S I C I O N B S para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O R R E O S . Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, método rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
A C A D E M I A de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza rápida, económica: 
Trust Mécanográfico. Are-
nida Peñalver, 16, entresue 
los. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. " 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A Cercedilla, orilla 
del río. Situación espléndi-
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Nuñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
E N E N S A N C H E , próximo 
final Torrijos, se vende ca-
sa 165.000 pesetas; produce 
18.800. Puede adquirirse por 
40.000. Apartado 485. 
CASAS, hoteles, solarfes, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
C I U D A D Lineal , bonito so-
lar, 10.300 pies, cerca tran-
vía, 1,50 pie. Ruimonte. 
Ferraz, 26; seis a siete. 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de lujo, solares y fin-
cas rúst icas . Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono 10.169. 
H O T E L Cercedilla, 18 ha-
bitaciones, susceptible am-
pliación, jardín 11.000 pies, 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en 
Madrid. Razón: Montera, 
19, anuncios^ 
V E N T A de una casa. Urge 
la enajenación de una casa 
en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, consta de plan-
ta baja, principal y cáma-
r a ; tiene cueva, corral, pa-
tio, cuadra y granero. Pa-
ra precio y condiciones, se-
ñor Sánchez Reyes, Santa 
Isabel, 40. 
H U E S P E D E S 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas; tres platos, pos-
tre; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
S E A D M I T E N huéspedes en 
familia o señoras. Travesía 
de Belén, 3. 
H A B I T A C I O N independien-
te caballero, 25 pesetas men-
suales. Luciente, 4, princi-
pal derecha. 
CEDO habitación indepen-
diente a caballero. Razón: 




tes, 7, de dos a cuatro. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir: venta, 
cambio, alquiler, reparacio-
nes, cintas, tampones, pa-
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol, 6. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MAQUINAS para coser, oca-
sión. «Sínger», desde 60 pe-
setas, garantizadas, cinco 
años. Gran taller reparacio-
nes todos sistemas. Velar-
de, 6. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles do 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
A R M A R I O S de cuatro y 
cinco metros por 3,75 de al-
to, propios para archivos, 
oficinas, casas de mucho 
servicio; ocasión verdad y 
única. Palafox, 15. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
COMPRA-venta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall, 14. 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
D I N E R O hipotecas, comor-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
C O L O C A R E dinero en hi-
poteca, módico interés, so-
bre finca Madrid. Ramírez: 
Velarde, 15, primero, seis a 
ocho. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R Í A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
A D M I N I S T R A R I A casa im-
portante con garantía e in-
mejorables referencias. So-
roma, Sol, 6, Reyes. 
Demandas 
A G E N T E S productores de 
seguros, espléndidamente re-
tribuidos, solicítanse. Puer-
ta del Sol, 14. 
A P R E N D I Z A modista fal-
ta. Razón: Echegaray, 12, 
tercero derecha. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 1^ 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gooio. Fénix, Arenal. 26. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
V A R I O S 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo, 
O F R E C E S E señorita viajar, 
balneario, cl ínica, sanato-
rio, etcétera. Razón: Horta-
leza, 41. 
L I Q U I D A C I O N forzosa de 
camisería, sombrerería, me-
dias, pues necesitamos lo-
cal para los 32.000 sombre-
ros paja que tenemos fabri-
cados. Hortaleza, 2. Casa 
Joth. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, 14. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Heuné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
V I G I L A K C i A , investigacio-
IU-S reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
S O M B R E R O S de caballero 
y señora. Éeforrao, limpio, 
tino. Valverde, 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
' H . Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
BODAS, bautizos, alquilo 
mantones, mantillas, peinas, 
variadís imo surtido. Benito, 
San Bernardo, 1. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inlf rurbano 907. 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, investigaciones reser-
vadas, abogados. Consulta 
económica. Provincias por 
correo. Themis. Cava Ba-
ja , 16. 
C E D O distinguida pensión 
particular, adelantos moder-
nos. Santa Engracia, 105, 
pastelería. 
ALÍDIEUTOÍÍ spRfiTrs n u POLLITOS 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
Antiguo depósito do San Juan de Alcaraz 
C A L L E D E ATOCHA. NUM. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratís imos, calidad insuperable 
Grande y antigua fábrica 
renana do terciopelos, velu-
dillos y panas; telas para 
gabardina, paños para sas-
trerías, etcétera, con talle-
res de apresto propios, de-
sea en seguida 
bien introducido. Ofertas 
detalladas, con referencias, 
a número 555, Annoncen Ex-
peditión E m i l Schellmann, 
M. Gladbacli (Alemania). 
A L Q U Í L A S E 
gran nave 38 por 11. Infor-
marán : Travesia Ballesta, 
11, maderas. Teléfono 16.781. 
GfiaooLímiui 
U m CHOCOLATES 
H U E R T A S , 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
N o m b r e s i e m 
a n u n c i a 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China, piedra üna a i,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rósarier'as, collares,' etc. 
Preciosos artículos p a r a ' regalos, desde- 3 ar̂ SO pesetas. 
I V l 3 r ¡ n 3 m e r c a n t e 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. Gran-
des facilidades para los bachilleres. I N T E R N A D O UNICO 
E N SU C L A S E , POR SU H I G I E N E Y «CONFORT». Pro-
fesorado capitanes de Marina. Pídanse reglamentos y 
detalles a la Academia do Calderón de la Barca: 
ABADA, 11, M A D R I D . 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
V E N T A S 
SALDO baratísimo comedor, 
despacho Renacimiento, al-
fombras, varios • muebles. 
Fuencarral, 8. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
A U T ^ P I A Ñ ^ T P i a ñ o s ^ Ñ ü e ^ 
vos y Ocasión. Venta. Al-
quiler. Compra. Plaza Sa-
lesas, 3. Teléfono 30.996 
Gastón Fritsch. Afinador. 
Reparador. 
POR 10.000 pesetas vendo 
hermosa colección (cuatro 
cuadros), representa sacri-
ficio Isaac. Pacífico, 48, 
bajo. 
A U T O P I A NO americano, 
rollos, banqueta, musique-
ro, 2.500; armóniuni nueva 
Orense, 27. 
rápidos á aire caliente 
para cafóv cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más I 
perfeccionados, Todas las, 
máquinas, para la industrial 
del café. Pida V. catálogo á i 
ia primera casa de! pais en| 
esta- especialidad I 
M A T T H S . G R U B E f t ; 
' Aoart]adoi85> B1 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Constiucción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bin»j hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Rt.lurma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. E . do Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
S U L F A T A D O . C A L C I C A . S O D I C O - M A G N E S I C A 
A u l o r i / a d a la venta , como agua de excepcional Importancia t e r a p é u t i c a , 
por rea l orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , M U Y D I U R E T I C A . F L U I F I C A D O R A D E 
L A B I L I S Y F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermedades del h í f lado y del rif lón 
E s t a m b i é n agua de mesa especial p a r a a r t r í t i c o s y b e p á t i c o s . 
E n venta: C A L L E D E A N T O N I O M A U R A , 10 (antes L e a l t a d ) , y 
principales f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y d e p ó s i l o s de aguas minerales . 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
es de 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e! 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
lúi vapor «Alfonso X l l l » saldrá de Bilbao en abril , de Santander el 14 para Gijon 
y de (Joruña el 16 de abril. 
L I N E A M E B I T E B R A N E O A R G E N T I N A 
K l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 16 de abril para Má-
laga, y de Cádiz el 1!) de abril , para Santa Cruz de Tenerife, Río do Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
ül vapor «Alanuel Arnús» saldrá de Barcelona el 8 de abril y de Cádiz el 20 para 
ísew York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z T J E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
E l vapor «Lcgazpi» saldrá de Barcelona el d ía 2 de abril para Valencia y Málaga j 
de Cádiz el 7 de abril. 
L I N E A M B D I T E B R A N E O - C U B A - M E X I C O 
1A vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 11 de abril para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el li!. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Bl vapor «San Cario,-» saldrá de Barcelona el d ía 15 de abril para Valencia, Alican-
te y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran HStel - T . S. ti. Kadiotelefonía • Capilla • Orquesta. &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servidlos combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Para iníormes, en las Oficinas de la Compañía: PLASSA D E M E D I N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . «3. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
que no 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
Desde las pr imeras lecciones, apenas h a b l ó con ella 
diez minutos, Horacio pudo apercibirse de que K a -
Ue era mujer de una inteligencia c l a r í s i m a y despier-
ta, de un talento natural nada c o m ú n . 
P o s e í a u n a facultad de a s i m i l a c i ó n verdaderamente 
notable, prodig iosa; se dijera que se apoderaba de 
cualquier idea nueva que se ofreciese a su cur ios i -
dad insaciable y que su cerebro poderoso, s iempre en 
actividad, la a b s o r b í a por completo a t r a v é s de l a 
tersura de la frente que gustaba de apoyar en la pal-
ma de la mano en esa actitud meditativa que convi-
da a pensar. U n ligero frunc/miento de cejas, una 
c o n t r a c c i ó n apenas aprec iable , y la frente se escla-
r e c í a a lumbrada por una e x t r a ñ a luz y los ojos per-
d í a n la fijeza de su mirada para recobrar toda s u 
v ivac idad; era que se h a b í a asimilado ya, que se ha-
bía apropiado la nueva idea, c o m p r e n d i é n d o l a , ha-
c i é n d o l a suya. Desde aquel momento p o d í a expl icar-
la . on absoluta c l a r i d a d , exponer sus fundamentos, 
defenderla ante el propio Horacio F r a n k l e y , su pro-
fesor, que la escuchaba embobado. 
Durante las lecciones so entregaba er. cuerpo y 
a lma a las e n s e ñ a n z a s que F r a n k l e y iba i n c u l c á n d o l e , 
para lo que reconcentraba toda su a t e n c i ó n en la pa-
labra de su profesor, al que obligaba muchas veces 
a repetir los conceptos y a desarrol lar su pensamien-
to con verdadera prol i j idad, hasta que la idea queda-
ba c l a r a y transparente, con la transparencia y cla-
r i d a d que ella a p e t e c í a . 
Preguntando siepipre, inquiriendo incansable, se-
g ú n la costumbre del p a í s , y de acuerdo con la psi-
c o l o g í a norteamericana, Katie lograba d e s e n t r a ñ a r 
cuantas cuestiones la interesaban; una vez consegui-
do su p r o p ó s i t o , ca lmada su ans ia de saber, Kütio 
mostraba s u s a t i s f a c c i ó n en los menores gestos y la 
sonrisa encantadora con que d e s p e d í a a su joven 
profesor, cuando é s t e , terminada la l e c c i ó n , se le-
venlaba para marcharse , t e n í a mucho de recono-
cimiento y de gratitud, que no bastaba a hacer di-
choso a F r a n k l e y , sobre quien pesaba como carga 
abrumadora la curios idad c i en t í f i ca de miss Motler. 
— E s t a mujer va a acabar conmigo—dijo cierto día 
Horacio. 
Hac ía un momento que John de May t e n í a clava-
da en él la mirada muda e interrogadora de sus 
ojos, como p i d i é n d o l o que le diese a conocer el sen-
tido de aquellas palabras. 
— ¿ P o r q u é me miras con esa a t e n c i ó n ? — i n q u i r i ó 
F r a n k l e y — . ¿ T e n g o cara de hombre cansado, ver-
dad? Pues puedo decirte que no e n g a ñ a la expre-
s i ó n de mi rostro, porque lo es.toy, en efecto, y mu-
c h o ; me siento f a t i g a d í s i r a o , casi extenuado. ¿ H a s 
o í d o hablar de esos p a r á s i t o s que viven a costa de 
los pobres animales y aun del hombre mismo, chu-
p á n d o l e s l a sangre como vampiros? P u e s miss Mot-
ler, sin tener la menor semejanza con u n p a r á s i t o , 
s in ser una vampiresa , precisamente, l l e g a r á a de-
j a r m e seco el cerebro en fuerza de absorber la po-
ca o mucha sustancia gr is que a ú n me queda en él. 
E s u n a completa d e s e c a c i ó n cerebral la que e s tá ha-
ciendo en mí, chico. No me explico c ó m o diablos 
puede a lmacenar en su cabecita todo lo que extrae 
de la mía , te lo confieso sinceramente. 
— E s u n a muchacha ex traord inar ia ; hay que reco-
nocerlo si se le quiere hacer j u s t i c i a — r e s p o n d i ó 
J o h n s in conceder gran importancia, al parecer, a 
Si palabras. 
— ¿ H a c e lo mismo cont igo: es que a ti t a m b i é n te 
obl iga a un esfuerzo mental, agotador, como el que 
me tiene a mí tan cansado? 
— ¿ A m í ? No, no; de n i n g ú n modo. E s o puede 
hacerlo con su maestro de arqui tec tura; t r a t á n d o s e 
de mí , soy yo el que procuro aprovecharme de sus 
e n s e ñ a n z a s y aprender de el la. . . E s una enciclope-
dia , chico. ¡ Q u é de cosas sabe! 
F r a n k l e y p e r m a n e c i ó si lencioso, como si no hubie-
r a o í d o a su amigo o como si no tuviera nada que 
j objetar a sus palabras. 
Desde que daba lecciones a Katie se h a b í a olvi-
dado de sí mismo y de sus p r o p ó s i t o s de aproximar-
se a los que h a b í a n sido amigos de su padre, reanu-
dando unas relaciones y u n trato sociales que po-
d í a n serle muy provechosos para llevar a cabo sus 
planes, en orden al ejercic io de su c a r r e r a de ar-
quitecto. 
Salvo algunas visitas, no h a b í a hecho absolutamen-
te nada, no h a b í a realizado la menor g e s t i ó n , enca-
minada a b u s c a r valedores que le permit ieran crear-
se u n a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y social , a la que pod ía 
a s p i r a r y asp iraba por su apellido y por su ca-
r r e r a . 
L o s dos principales y m á s famosos colegios de 
s e ñ o r i t a s , de los varios establecidos en Boston, ha-
b í a n solicitado reiteradamente de é l que accediera 
a dar sendos cursos de arquitectura p r á c t i c a a las 
j ó v e n e s educandas. Miss Motter, por su apellido y 
m á s todav ía por la e s p l é n d i d a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
que ocupaba, era el á r b i t r o de la elegancia feme-
nina en la v ieja c iudad, e i m p o n í a entre las bellas 
la moda, s in que nadie osara llevarle la contraria , 
ni menos discut ir sus caprichosos dictados, lo mis-
mo en la manera de vest ir y de peinarse el cabello^ 
que en los m á s nimios detalles del trato social . Des-
de que la h i ja del opulento capitalista se in i c ió en 
el estudio del arte a r q u i t e c t ó n i c o , dando la pauta del 
buen tono a las mujerc i tas elegantes de Boston, no 
hubo damisela de las que pasaban por distinguidas, 
que no deseara aprender arquitectura. 
E s t a fiebre estudiosa vino a redundar en beneficio 
del exhausto bolsillo de Horac io , que v i ó aumentar 
sus ingresos mensuales en una cantidad no despre-
ciable, pero en cambio, los bril lantes s u e ñ o s de fa-
ma, de gloria, que F r a n k l e y h a b í a forjado en su 
mente juveni l , no adelantaban un paso n i llevaban 
traza de convertirse en real idad. 
T r e s meses, d ía tras d í a , h a b í a n pasado ya desde 
que regresara a su patria, y. sus ambiciosos pro-
yectos s e g u í a n siendo no m á s que es lo: proyectos, , 
unos proyectos que comenzaban a lardar demasiado 
en dar sus frutos. 
Horacio F r a n k l e y se s e n t í a incapaz de emprender 
nada, de hacer nada; u n a desgana de todo lo que 
significase act ividad h a b í a invadido su e s p í r i t u ; una 
pereza torpe y enfermiza se h a b í a apoderado de su 
organismo, d o m i n á n d o l o por completo. E l joven ar-
quitecto lo a t r i b u í a a la laxitud, al cansancio, al 
agotamiento f í s ico e intelectual que le p r o d u c í a n 
aquellas e x t r a ñ a s lecciones, como consecuencia ló-
gica del í m p r o b o esfuerzo a que le obl igaban, no 
menos que a un secreto descontento que poco a poco 
le iba minando, haciendo m á s insostenible e in-
aguantable su s i t u a c i ó n . 
¿ P o r q u é no tomaba de una vez el partido de re-
nunc iar a una labor que de tal modo agotaba sus 
fuerzas? ¿ P o r q u é no cortar por lo sano, abando-
nando las malhadadas lecciones que a tan mal traer 
le t r a í a n ? ¿ H a b í a algo m á s sencil lo? ¿ Q u i é n ni qué 
le obligaba a someterse a aquel suplicio? E n resu-
midas cuentas, los arquitectos h a n estudiado sus ca-
r r e r a s para proyectar y dir ig ir c i e n t í f i c a m e n t e In 
c o n s t r u c c i ó n de edificios, no para dar lecciones a 
s e ñ o r i t a s caprichosas que no saben q u é hacer en su 
sed insaciable de ser originales o de parecerlo, cuan-
do menos. 
— C r e o de tod o c o r a z ó n , y no me e n g a ñ o , que la 
detesto cordialmente—se dijo cierto d ía Horacio 
F r a n k l e y , pensando a solas en su joven d i s c í p u l a . 
E r a una bella m a ñ a n a del mes de febrero; duran-
te la noche g é l i d a , había c a í d o la escarcha en abun-
danc ia y los á r b o l e * del parque amanecieron cu-
biertos de caprichosas estalactitas de cr is ta l , que 
p e n d í a n de las ramas, b a l a n c e á n d o s e en e l espacio 
y a las que los rayos del sol arrancaban mil irisa-
ciones de una f a n t á s t i c a bel leza; una delgada capa 
de nieve tapizaba de a r m i ñ o el suelo esmaltado de 
trecho en trecho por manchas grises , al l í donde las 
huellas de los t r a n s e ú n t e s h a b í a n provocado el des-
hielo. Todo en aquel cuadro natural era elegante, 
de u n a elegancia refinada, f r á g i l m e n t e bello, como 
hecho para dar, la i m p r e s i ó n de una cosa amable, 
pero un poco artificial. 
— E s t a naturaleza helada, l lena de nieve, fj-ígida 
es la e x p r e s i ó n m á s fiel y adecuada del e s p í r i t u de 
{Continuará.) 
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¿ Q U E Q U E R R A N ? , por K - H I T O 
La semana pasada celebró este centro de alta cultura católica el cincuen-
tenario de su fundación. El Papa, entusiasta cultivador de la ciencia, no 
podía menos de mirar con especial s impat ía unas fiestas en las cuales se 
daban la mano la rel igión y la cultura superior, como demost rac ión viviente 
de la a rmonía entre la ciencia y la fe. Le represen tó en dichas fiestas, como 
Legado, el Cardenal Charost, uno de los más ilustres promotores de la flo-
reciente Universidad y antiguo canciller de la misma. Pocas solemnidades 
han llenado de tanta ufanía a los católicos franceses. La Universidad de Lila 
es, tal vez, el más importante de todos los institutos católicos de Francia. 
Tiene, entre ellos, el monopolio de la enseñanza de la medicina y una Escuela 
de Altos Esludios industriales a la altura de las mejores del Estado. Re-
cientemente ha montado un departamento de periodismo. La Facultad de 
Medicina consta de 37 profesores, y ha formado ya unos 1.500, entre médicos 
y farmacéuticos. No menores servicios ha prestado la Escuela Industrial en 
una región donde florecen las industrias, a las cuales ha proporcionado gran 
número de técnicos, hombres de negocios y capataces competentes. 
Notemos de paso que antes de que se promulgase la ley del 12 de jul io 
de 1875, que autorizaba la libei-tad de enseñanza superior, se habían abierto 
ya en fila cursos libres para hacer plausible la ley, y el mismo año se consti-
tuía legalmente el Instituto con una Facultad de Derecho; al año siguiente, 
la de Letras y la de Ciencias. El Instituto Católico con tres Facultades, como 
exigía la ley, tomaba el t í tulo de Universidad. El año 1877 se abrieron al 
público los servicios clínicos del Hospital de Santa Eugenia, c reándose la 
Facultad mixta de Medicina y Farmacia; por úl t imo, con la misma fecha eri-
gióse la Facultad teológica, quedando así la Universidad de Li la dotada de 
cinco Facultades legales. En menos de dos años, no obstante las dificultades 
sectarias, económicas e internas, su rg ía el conjunto de la Universidad; el Clero 
y los fieles habían entregado más de siete millones a- los administradores. 
No disminuyó el entusiasmo de unos y otros. En 1882 creóse la Escuela de 
Comadronas; en 1885, la de Altos Estudios Industriales; en 1894, la de Cien-
cias Morales y Po l í t i cas ; en 1895, la de Altos Estudios Comerciales; en 1912, 
la de Electricidad; en 1919, la de Química ; por fin, en 1924, la de Periodis-
mo. Aquellos cursos libres de 1874, dados por tres profesores con nueve 
lecciones por semana, se han transformado en la espaciosa Universidad de 
hoy con 122 profesores, que dan 500 lecciones por semana y a las Que asisten 
cerca del millar de estudiantes oficiales, a los cuales hay que añad i r unos 
seiscientos más libres, entre hombres y mujeres. 
Como sus similares, esta Universidad, además de los 8.000 graduados que 
han pasado por sus aulas, ha formado, y forma en su seno, ilustres perso-
nalidades del Clero; hoy no faltan en elia religiosas y misioneros que se pre-
paran allí para las.misiones modernas, las cuales exigen más «conocimientos 
y más técnica» que las antiguas. Algunos nombres no es ta rán d e m á s : El 
canónigo Didiot, uno de los primeros decanos de la Facultad de Teología, 
cuya obra es bien conocida; el conde Amadeo de Margerie, filósofo y c r í t i co ; 
el marqués de Varei l les-Sommiéres, autor del «Tratado de las Personas mo-
rales y Principios, fundamentales del Derecho», y uno de los iniciadores de 
la Filosofía cristiana del Derecho; Enrique Duret, cé lebre por sus trabajos 
acerca de los tumores del encéfa lo ; Amado Witz , cuyo «Tra tado de los mo-
tores» es c lás ico; los canónigos Bourgeat y Boulay, que han hecho escuela 
en geología el uno y botánica el otro. El actual rector de la Universidad, 
monseñor Lesne, mereció el gran medio «Gobert», otorgado por la Academia 
de las Inscripciones y Bellas Letras, por su obra «Historia de la Propiedad 
Eclesiástica en F ranc ia» ; el canónigo Delépine obtuvo el premio «Fontanes» 
con medalla de oro, de la Sociedad Geológica de Francia. Otros muchos casos 
análogos se podr ían citar. 
Como recuerdo del cincuentenario se ha construido un nuevo edificio para 
la Facultad de Derecho, Escuela de Ciencias sociales y Escuela de periodismo. 
Hace dos años se te rminó la iglesia, y los actos solemnes de la semana pa-
sada se han celebrado en la flamante «aula máxima» donde caben 3.000 per-
sonas. En ella resonaron, dice «La Croix», voces elocuentís imas de Araster-
dam y Friburgo, de Madrid y de Roma, de Chile, del Canadá y de los Estados 
Unidos. Como no podía ser de otro modo en esta Francia que conserva el 
«argute loqui» de los antiguos galos, los grandes oradores católicos han 
ensalzado, una vez más, la alianza eternamente apologética entre la rel igión 
y la cultura. El rector, monseñor Lesne, monseñor Baudrillart, el padre Jan-
vier, el Cardenal Charost, desde un punto de vista más pragmát ico , recor-
daron a sus oyentes y a todos los católicos franceses los tesoros de fe, de 
generosidad y perseverancia qué los promotores y organizadores de la Uni-
versidad Católica de Lila han desplegado para llevar a cabo la obra que hoy 
es gloria y regocijo de la Iglesia de Francia. N i la malevolencia del poder 
público, ni las persecuciones de los sectarios, n i las disidencias entre los ca-
tólicos, ni los destrozos de la guerra han podido disminuir el entusiasmo per-
severante que comunicaban a estos hombres su confianza en Dios y su fe en 
la ciencia. Con la cultura han confirmado en la religión una porc ión escogida 
do almas superiores, han demostrado con hechos que el saber no es incom-
patible con el creer y han creado un foco luminoso de fe y ciencia que se 
impone a1 respeto de los no creyentes. Todo ello, además de ser obra de eficaz 
apologética, és obra mer i t í s ima de patriotismo y humanidad. Vívat, créscat et 
f ló rea t l 
Manuel GRAÑA 
Exposición MuñOZ E x p o s i d ó n ^ P r e n s a 
7 
Degrain 
L a inaugura h o y el presidente de la 
r e p ú b ica francesa Terca de doscientas obras entre cua-
dros apuntes y bocetos, la mayor par-
te de ellos desconocidos, forman esta 
Magnífica Exposición de interés extra-
S a r i o : muchas de estas obras no 
b i n a d a s al públ ico; estudios, ejerci-
dos d«l artista, momentos de inspira-
ción trabajos hechos libremente para 
t f f i b í S f ^ e U ^ t ^ a f a n ^ u n - a T ¿ 
licadeza.' una energía que nos permite 
adentrarnos en el alma del pmtor ge-
nial de temperamento desbordante e 
inquieto, que respondía como nadie a 
„^^^;A^ Qvtprinr en la forma adecua-
El periodismo francés va a dar una 
muestra de su desarrollo y de la va-
riedad de sus actividades, por medio de 
una interesante Exposición que se inau-
gura rá hoy en los salones de la Presi-
dencia de la Cámara, galantemente ce-
la emoción exterior en la for a 
da en una desigualdad que por cons-
tante y por franca era nota del ca-
rácter del artista; que a veces pintaba 
vorazmente, como él decía, y era con ra-
pidez milagrosa luz y sombra y forma 
v color, y otras, detallista y minucioso, 
dedicaba dos días a pintar un árbol, 
sin que en lo momentáneo llegara ja-
más a ser confuso n i en el detalle diera 
nunca en lo nimio y amanerado. 
Todo lo salvaba su marera y su per-
sonalidad, su visión propia y sincera, 
su concepto de la pintura, esa intui-
l Sindicato de éstos, la Exposición t | | 
drá un doble carácter y un doble int* 
l é s ; será una Exposición periodística, 
pero también literaria y editorial, j 
constituirá, una fuente de ingresos para 
el Sindicato, porque algunos de los ma-
nuscritos, facsímiles, documentos, etcé-
tAra. de los que se expongan, estarán 
a la venta. 
La Exposición comprendera: 
Una serie de cincuenta primeros nil 
meros de periódicos diarios aparecidoi 
en Francia no sólo desde que el perio 
dismo adquiere ya un carácter moderno, 
sino desde que se publicaban algunas 
hojas de tipo literario o algunos perió-
dicos particulares. 
Números raros de distintos periódicos, 
ción maravillosa que le llevó a adivinar Un esa sección sé comprenderán núm* 
el impresionismo; aún no b a l b u c e á b a l a s dfflcüteimos_de ^ 
—Tenga , t e n g a . Es un cuarto in t e r io r ; no s é de d ó n d e saca usted que t iene vistas interesantes. 
— ¡ U ó m o no, si a dos pasos e s t á n las Salesas! 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 1 | 
-o 
La Séptima Sinfonía es una de las 
obras más admirables de Beethoven. 
Comenzada en 1810. no se estrenó has-
ta 1813 en un concierto benéfico, d i r i -
gida por su autor. Si se exceptúa el 
Aliegreito que, desde el primer momen-
to tuvo éxito, el resto de la sinfonía 
fué completamente incomprendido. Cues-
ta trabajo creer que un compositor de 
la altura de Weber fuese tan severo 
en sus juicios sobre la Séptima Sinfo-
nía y no comprendiese la belleza c 
una'obra llena de vida, de alegría y de 
ritmos. La Orquesta Sinfónica domina 
perfectamente esta sinfonía, y buena 
prueba dió de ello, obteniendo con Ar-
bós un gran triunfo. 
La Sinfonietta supone un paso gigan-
tesco en la carrera de Ernesto Halffter 
y determina no solamente un progre-
so sobre la producción conocida hasta 
hoy. sino también una orientación. Co-
locado ya sobre rieles, puede correr 
su sabor en el siempre inexplorado 
mundo del arte. Y bien sabe Dios que 
nos hacia falta, pues, hasta ahora esia 
él sólito entre los jóvenes que bordea.' 
los veinte años. Quisiéramos ver a un 
grupo compacto de jóvenes que ensan-
chara cada vez más el horizonte sin-
fónico español ; pero, de una parte, hay 
que luchar con el veneno de la zar-
zuela, y de otra parte, con ei otro ve-
neno no menos, terrible de la pereza; 
quizá el éxito de la Sinfonieita podría 
servir de estímulo a jóvenes del ta-
lento de Gustavo Duran o de Rosita 
García Ascot, por no citar más que a 
estos dos noveles que se empeñan ' en 
no trabajar. Por el momento es Half-
Manet los rudimentos de su escuela y 
ya Muñoz Degrain la practicaba- y la 
formaba aquí, por visión directa, por 
su extraordinaria fuerza sintética, que 
por pura y honrada, no dió jamás en 
los trucos, sapiencias y recetas del im-
presionismo importado. 
Equivale la visita de esta Exposición 
a un estudio completo de toda la pintu-
universal desde mediados del si-
glo XIX, pero a través de un tempera-
mento, que, solicitado por todas las ten-
dencias, las abordaba seguro gracias a 
su maestr ía única y aportaba a ellas 
elementos propios inconfundibles. 
-tJLil 
S a l e p a r a E s p a ñ a u n a M i s i ó n 
d e m é d i c o s b e l g a s 
BRUSELAS, 7.—Ha salido de esta ca-
pital la Misión de médicos belgas que 
va a España, por iniciativa del Comité 
de entente científica hispanobelga. Fi-
gura al frente de esta Misión el doctor 
Bordet y la acompaña también el doc-
tor Bandelac. 
Los médicos belgas que componen di-
cha Misión fueron despedidos en la es-
tación por el consejero de la Embajada 
de España, señor Muro, en representa-
ción del embajador, que no pudo acudir. 
El embajador había obsequiado a los 
médicos de la Millón científica con un 
té y había entregado al doctor Bordet 
el diploma de miembro correspondien-
te de la A. de Medicina de Madrid. 
M a n u e l d e M o n t o l í u 
Deseoso EL DEBATE de conceder la de-
bida aención al movimiento literario e 
intelectual de Cataluña, ha solicitado la 
colaboración del ilustre literato y filó-
logo don Manuel de Montolíu. 
El señor Montolíu no es nuevo en Er, 
DEBATE. Colaborador en otro tiempo, 
vuelve ahora a enviarnos artículos que 
serán, como todos los suyos, modelo de 
ponderación y de fino sentido critico. 
Huelga decir que estas líneas no in-
tentan una presentación totalmente in-
necesaria. El señor Montolíu, filólogo, 
investigador y poeta, candidato a la 
Academia ayer y académico por sus in-
dudables méritos mañana , es bien co-
nocido del público español . 
Cuando me encuentro en y . cuando el hombre canta 
también lanza la voz de su garganta. 
L a m ú s i c a interior del ser viviente 
es... el ruido áe tripas solamente. • 
¿En qué d irás , lector, que estoy pen-
cando ? 
Pues, francamente hablando, 
pienso que esos cantores, 
que son seguramente los mejores, 
si el bombo empuja y el reclamo apremia 
i rán seguramente a la Academia, 
y pienso en los • conflictos infinitos 
en que van a ponerlos sus escritos. 
¿.Acaso a b j u r a r á n de versos tales'! 
1 Jamás ! ¡ Si son por ellos inmortales! 
¿ Van a echar a l crisol esa labor 
¡para que limpie, fije y dé esplendor! 
¡Quizás sigan la táct ica sencil la 
ideí maestro de escuela de u n a villa, 
que cuand'0 en clase estaba, 
si tenía galvana se estiraba 
y lo mismo soltaba el pedagogo 
ciertos ruidos buscando desahogo, 
mas diciendo a los chicos prontamente : 
—Esto, ¡ no se hace nunca ante la gente \ 
Carlos LUIS DE CUENCA 
el terrible 
¡ ins tante 
de buscar un asunto interesante 
para escribir sobre él y no le encuentro, 
mi i n s p i r a c i ó n se sale de su centro 
y su fuerza centr í fuga me e n v í a 
a las regiones de la fantas ía , 
donde u n a voz, c ó n misterioso halago, 
m.e invita a divagar y yo divago. 
No puedo remediarlo y lo notable 
es el dulce placer con que me entrego 
a la d i v a g a c i ó n . Lector amable: 
prueba tú a divagar y verás luego 
qué cosa es tan sencilla y agradable. 
Como hoy me encuentro en uno de esos 
[dias 
t a que no se me ocurren frus ler ías 
por la falta de asuntos, 
es menester que divaguemos juntos, 
y este largo p r e á m b u l o dejando, 
ruede la bola y vamos divagand.o. 
¿Pero ftas visto, lector, qué calorcito 
se nos ha echado encima de repentel 
Siempre se dijo de este mes gentil 
«En abri l aguas mil» , 
pero nunca se dijo francamente 
que fuera abril ü n mes seco y caliente, 
ni tampoco se dijo 
que en el florido mes busque la gente , 
ei sombrero de paja y ei botijo. W K e y d e R u m a n i a ha m e i o r a d o 
¿Quién v ió j a m á s abriles de este modoi o 
\Ay , querido lector, c ó m o está todoi | NAUEN> 7—Comunican de Rumania 
Este desbarajuste, ' qUe ei estado del Rey ha mejorado mu-
que puede comprobar todo el que guste, chü y que ésle ha podido tomar algún 
eníre ias estaciones y los meses 
non publicado los periódicos ya con ca-
rácter extraordinario para una celebra, 
ción, ya conteniendo alguna informa' 
ción sensacional, que determinase qw 
el número fuese en su día agotado rá-
pidamente. 
LOS periódicos de la Revolución. Con 
sólo el enunciado se advierte el gran 
interés histórico que tendrá este depar-
tí rr.ento. Figurarán en él todas aquellas 
hojas violentas, llenas de pasión que, 
a veces, redactadas por un solo hom-
bic, servían para atizar el incendio que 
se apoderó de Francia en 1789 y duti 
varios años enseñoreado de la nación, 
Se ve, por ejemplo, cómo encuen t r a | pü r un momento podrá la imaginación 
estrecho el paisaje lírico y artificioso L e l visitante ver la sombra siniestra de 
de la época de su llegada al arte y da Marat consumido por sus bajos odios, 
por su feroz sed de sangre; la pálkla 
figura de Camilo Desmouliens. ed ídolo 
derrocado, lleno de fuego y de vida en 
las peroraciones ante la multitud, lleno 
del terror de morir en los días trági-
cos presididos por la guillotina. ,Toda 
andando a trompicones y traspieses, 
i yo le c o m p a r a r í a 
| con l a forma moderna en poes ía . 
Va usted alguna estrofa recitando ter quien se encargara de no romper | d J t á esperando 
la cadena que tan gloriosamente co-1 u 
menzaron Aibéniz y Pedrell La Sm- r un do suena c0mo un liro 
fometta es un acierto. Apoyada en las ^ ^ ? alterando la medida, 
bases tradicionales de un Haydn y e n ^ ^ ^ Eus iaqui0 reSentidü. 
una e u f o n í a a lo Bach; mezcla es os; f deja absorto 
materiales su autor con algunos de los ? • ^ se J d a c0rto 
elementos aportados úl t imamente pon y . , , uf„t* 
los compositores ultramodernos. Esta f 0 , ^ ° n , 
mezcla no perturba nada la mardha t f á f T T * ¿ Z l t a i ¿ , . , , , . . , . mientras el inmediato normal de la obra, debido a su estabi-
acusada a veces con las 
que llegue la cesura en suave giro. 
lidad tonal,     
pedales modernas, a su diafanidad me-
jioiliea y a una orquestación tan pdn-
I derada, que sorprende en un composi-
tor tan joven. La obra obtuvo un éxito 
tranco y Halffter repitió el final; a 
mi juicio debió repetir el Minuetto, 
j quizá lo más puro y emocional de la 
\ Sinfonietta, que fué dirigida por su 
¡autor con gran aplomo y soltura, 
j Dos joyas musicales: L a siesta del 
[fauno, de Debussy, y el baile de Pa^-
\nis y Cloe, de Ravel. componían la pri-
mera parte del programa, el cual ter-
¡minó con la danza final de E l som-
\brero de tres picos, de Falla. 
Joaquín TURINA 
se estird y se prolonga a la manera 
de los de «corte usted por donde quiera» . 
Pues, i y como g r a m á t i c o s l S e ñ o r e s , 
\ a u é sintaxis nos gastan los autores] 
No tengo yo por cosa extraordinaria 
que los historiadores 
escriban de esta E r a l i terar ia: 
¿En tiempos de la radio y de los taxis 
andaba malamente la sintaxis.* 
Mas, qúerido lector, 
yo he visto que d e c í a u n escritor 
que el verso estrafalario 
no es antimusical, sino al contrario, 
porque tiene u n a m ú s i c a . . . interior. 
SÍ ías m ú s i c a s son para escucharse, 
fuerza es que tengan que exteriorizarse. 
E l m ú s i c o , instrumento malo o bueno, 
lanza al viento las notas de su seno. 
en el realismo suavemente romántico 
de Martín Rico; cómo ansioso de una 
máy profunda verdad, de más ampli-
tud, .llega al naturalismo atenuado y 
académico de Fortuny. delicado y de-
tallista; cómo se pone en contacto con 
la naturaleza y vibra ante la luz y se;una manera de periodismo .por fortuna 
embriaga de color y va al espíritu d6!er,terrac}a definitivamente, en que la 
las cosas en una síntesis e levadís ima; l^oja lanzada a la publicidad actuaba 
cómo el color y la verdad le captan p o r L ^ mecha sobre los explosivos que el 
entero y hay una vibración constantes i otji0 amontonaba en el corazón. Qui-
en el espíritu que se traducte en su ma-jz¿s muchos al ver allí patentes aquello! 
ñe ra exterior, nerviosa, inquieta, febril, testim01jj0s ¿s un jacobinismo ferozmen 
de ansias de expresión, de rapidez y ú 9 reaccionario—regresión al salvajismo, 
de verdad, y cómo, por último, aspira !ai individualismo de la caverna, odio 
a una verdad más alta, a una verdad'a i a cultura, a l a superioridad—reílexio 
de fantasía por una suma genial de ue,) un pOCo acerca del poder del pt 
verdades reales, como en esas visiones riodicü. de la obra que puede realizar, 
milagrosas, cual «la tentación de Sanjy comprendan cómo si la lección déla 
Amonio», donde el realismo absoluto de Historia sirve de algo, no puede ya per-
aguas, luces, cielos y frondas son como mitirse a ningún Marat que envenene lasi 
un fondo de verdades matinales para lnteiigencias sencillas, contaminándolasl 
realce de la verdad espiritual; como en'de su hidrofobia exasperada, 
las evocaciones históricas al estilo de i Lüs i6dicos de las trillcheras. Otri 
f C S S r r J e P i S ?0nt? 6 r f 1 , s m 0 ' P á g i n a de Historia de la que existe del color da plasticrdad a la ms ión p o e - . ^ ¿ ^ triste y cei.cailoy En esa se. 
Vése también cómo lejos de seguir s ¿ 4 f ^ n < l V ^ ^ ^ ^ 
^Tn,l¿nmienCÍaS m"rarÍfaS, a la ^ H t ^ X ^ o f Comprenderá los origina ñe ra modernas, con un sentido correcto ^ de ai,ticulüS ^ de los pr"Sme. 
y profundo de las pos.bilidades de su periodistas franceses, de los h o r i í l 
ar e Hace elocuente y patética Poesía ^d d ^ j h ejel.c¡do,J 
p ionca ronio erMa emocionante vis.On , ! ^ ^ ^ ^ su pa{s c a r t i l l a s 
alimento después de tres días de dieta S i m o \ - l e S a X r e w e s l v o 'capaz Hobert de FleI*' de Gus,avo ^ á6 absoluta ucin. .inn e.^anie j exprebivo. capaz:Mau d€ vautel, de Romier, de Da* 
Ademls ha firmado varios decretos ^ inspirar una elegía, v se ve en todo, ^ tantos olro3 como todos | Autinas na nnnauo \ar iüb oecreios, para admiración v enseñanza v asom-
días esgrimen la pluma haciendo 
nuevu Arancel que en hro. el concepto firmísimo del color nue 
entre ellos el nuevo Arancel 
t rará en vigor el día -25.—E. D. 
u n e s s e p r e s e n t a r á e l 
p r e s u p u e s t o i n g i é s 
.tiia un arma en defensa de ideas; 
f u l u Z S ? S D f cT"' V T Cl'ar0i sentimientos, de pasiones; todo ello : 
f a f v ^ 3 ^ V ' 1 muer: rtodísticámente, dando a sus escritos te. a los ochenta y cinco años,- cegó,calür de la actualida(1. 
^ • l ^ ^ t ^ J l 7e.ian,la, l u z ^ 1 * r H Habrá una subseceón con manuscri-¡diáfana y transparente de los admira-! 
bles celajes de la «fantasía del Quijote». „ 
i La Exposición ba sido instalada " 
tos de obras de periodistas. Figurará 
cuartillas de obras de Pieig 
idosa y amorosamente en el ^ ó n ^ l ^ ' J ^ ^ 0 i á ' Arnoux' Aure1' 
-LONDRES. _7.-Hoy se ha celebrado: Círculo de Bellas Artes por los d i s c ípu - | r a ; ^ r^e¿eo ra - ] a cooperación de las.,c, 
án libros ^ 
autores Ar-
marán cada uno de los ejemplares QUE 
de esas obras se vendan. 
un Consejo de ministros dedicado espe- Ins del artista señores Ferrándiz y Mar-L , ^ ' v y v í a ^ v 
cialmente al estudio del presupuesto, tínez Vázquez. ' ' i a r ¡^s editoriales, se expondrá 
m,A m.vA nrftSfintaA. a IR remara P1 rr^xrc lCritos Ror Periodistas. Los HANS que será presentado a la Cámara el 
lunes próximo. También se habló de 
Sin "embargo, la actualidad política, 0 9 J ™ ? ? . ^ 0 r J U a r q U C S Fotografías, autógrafos, recuerdos 
continúa siendo el proyeito de ley so-: 
bre la reforma de los Trade Unions. | 
Los Trade ün ions hap decidido convo-¡ 
d e V i a n a e n P a r í s de toda una labor que para los que es tamos en ella es tan quer.ia, tan nues-
tra, tán como salida de nuestra carne 
car un Congreso extraordinaria para la1 PARIS, 7.—En la iglesia española, y ,y de nuestra sangre y que pá ra lo s 
discusión de ese proyecto. i asistencia del embajador de Espa-jrto la conocen debo ser digna de aten 
En cuanto a los liberales, hoy han ña ^ numerosos miembros de la coló-ción y respeto. Respeto y atención qu«; 
aprobado una moción contraria al pro- nia española de esta capital, se ha di-hemos de procurar nosotros mismos por 
yecto gubernamental, aunque afirman clK) esta m a ñ a n a una misa de rég-wíem distintos medios—algunos, fundamsm| 
que la huelga general, como la del año en s"fragio del alma del marqués de ¡ ^ J ™ ^ f j , ^ e decir lo- , entre ellos 
pasado, es ilegal. Con todo, creen que ^ana- ' 
todo cambio en la ley de Smdicalos , s ^ s s s ^ ^ ^ ^ ^ 
debería ser realitado por una Comis ión i r r i r \ C O \ l ^ c r ^ 1 . rv 
i nves i igadora . -£ . ü. ' C L U Í I D A 1 C , L O l e g í a t a , 7 
Exposiciones corno la que hoy inaugura 
en París el presidente de la República 
francesa. • ;1 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
E l m o m e n t o a c t u a l d e la p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a c a t a l a n a 
Quiero dar principio a la colaboración sobre lite-
ratura catalana, con que me ha honrado EL DEBATE, 
con una ojeada en el campo de nuestra producción 
. en lengua catalana, pues considero necesario antes 
de adentrarme en el examen de manifestaciones con-
cretas, ilustrar al lector sobre el volumen y la im-
portancia que tiene en la actualidad nuestro movi-
miento intelectual, en tanto se sirve del instrumento 
de la lengua catalana. 
Un hecho salta primeramente a la vista: el aumen-
to notable, no diré extraordinario, que la produc-
ción literaria en catalán ha experimentado en el úl-
timo decenio. Pero todavía es más notable y digno 
de ser comentado otro hecho paralelo al aludido: el 
aumento extraordinario más que notable que se ha 
observado, durante el mismo período, en el número 
de los que leen ca ta lán; la transformación de un 
núcleo más o menos importante de lectores, en todo 
un público lector, numeroso y siempre en aumento, 
no concentrado en la capital, sino esparcido por todo 
el territorio de Cataluña. Y se da el caso curioso de 
que el súbito crecimiento del público lector de lengua 
catalana ha dejado muy rezagado al del número de 
escritores, y no guarda, por exceso, proporción con 
el aumento de volumen en la producción literaria en 
catalám. Hasta hace poco esta producción y nuestro 
público lector se hallaban mutuamente en un esta-
do de perfecta ponderación. Hacía el efecto de que los 
escritores en catalán producían exactamente en la 
medida que el público reclamaba, y que el pú'--
reclamaba en U. medida en que el núcleo de nuestros 
escritores podía producir. A las reducidas proporcio-
nes de nuestro público lector correspondía perfecta-
mente la limitación de nuestra producción literaria 
y el número exiguo de nuestros escritores. Pero en 
los úl t imos años algo profundo ha tenido lugar en el 
alma de nuestro pueblo. En un corto período, el an-
helo de ilustración espiritual del público catalán, que 
anteriormente se satisfacía con un escaso alimento de 
literatura castellana y uno más escaso todavía de 
literatura catalana, se ha convertido en un agudo 
afán, en una. sed irresistible de lectura catalana que 
se ha contagiado con rapidez asombrosa a las pobla-
ciones de todo el territorio de Cataluña. Lo cierto es 
que el antiguo equilibrio se ha roto a favor del pú-
blico lector; éste reclama el alimento espiritual de 
la literatura catalana con un afán que no puede ya 
satisfacer la legión de nuestros escritores, demasiado 
reducida todavía en proporción al actual público. Este 
exige de nosotros una verdadera superproducción, un 
verdadero esfuerzo hercúleo, y hemos de poner a su 
máx ima tensión nuestras energías mentales. 
Este estado anómalo en las relaciones entre la pro 
ducción literaria catalana y nuestro público, explica-
ría, a m i entender, ciertas' deficiencias características 
de nuestra actual literatura, que principalmente en 
el campo de l a crítica, de la historia literaria y de 
la novela, adolece en general de los defectos inheren-
tes a la improvisación precipitada, a la falta de ma-
durez. Efecto de estas mismas causas es. sin duda, 
la ausencia en nuestro actual período literario y den-
tro de aquellos mismos dominios, de obras de empuje 
y de belleza o perfección ejemplar y definitiva. Ello 
no obstante, nuestra producción literaria en cata lán 
nos enorgullece actualmente por su notable crecimien-
to, que lleva trazas de continuar sin interrupción en 
lo futuro. Un notable trabajo de mi amigo, el exqui 
sito poeta Luis Bertrán y Pljoán, aparecido en la 
revista «La P á r a n l a cristiana» (número de febrero pa-
sado), en el que se hace un razoriado balance de la 
producción de libros catalanes durante el año 1926, 
me viene a proporcionar las más concluyentes prue-
bas de mi aserto. En total, los libros catalanes de 
todo género intelectual que se publicaron el año pa-
sado arrojan una suma de 200. La cifra no tiene en 
sí n ingún valor n i significación, si l a consideramos en 
absoluto. Adquiere, en cambio, una significación muy 
elocuente y un valor muy subido si l a confrontamos 
cón la cifra representativa de la producción literaria 
catalana de cincuenta años antes. Sabemos esta ci-
fra gracias al testimonio del historiador Aulestia y 
Pijoán, quien hizo el balance de los libros catalanes 
ipublicaáos el año 1876; éstos llegaron a la suma de 31. 
Notable es. pues, y satisfactorio para todos los cul-
tivadores del catalán y para Cata luña en general 
el aumento extraordinario del volumen de nuestra 
Iteratura durante este período de cincuenta años, i 
nucst-a satisfacción aumenta todavía, si tenemos en 
cuenta que, al paso que en tiempos pasados nuestra 
exigua producción literaria estaba representada en 
su casi totalidad por libros de poesía y por un 
corto número de novelas y un número todavía más 
'.nsignificarjve d(- revistas, ahora, en cambio, el cuadro 
de nuestra producción es sumamente variado y com 
prende, no sólo un número muy crecido de libros de 
prosa y de novelas, que no se halla ya en tan visible 
deaproperción con la producción poética, sino, obras 
de crítica y de historia, de arqueología, arte e his-
pir ía literaria, de ciencais religiosas y de estudios y 
traducciones de los antiguos clásicos. Y si del v 
rnen material de la producción pasamos a examinar 
la calidad de las obras, el resultado del balance de 
1926, según el trabajo antes citado, puede también ra 
linearse de satisfactorio. Cuatro notables novelas apa-
recieron en el curso de ese a ñ o : dos de Juan Pu 
f Ferrat&r. una de J. Puig y Pujades y otra de la 
eximia escritora «Víctor Gatalá». Entre las coleccio-
nes de novelas cortas, cuentos y narraciones son no-
tables una del mencionado Puig y Ferrater y otra de 
Carlos Soldevila. En el campo de l a poes ía he con-
tado nada menos que ocho libros de valor extraordi-
nario que honra r í an a cualquiera de las grandes l i -
teraturas europeas; son los de Salvador Albert, del 
ros-ellonés Juan Sebastián Pons. de Mateo Janés y 
Durán. de Guerou de Liost. de Alfonso Maseras, de 
Juan Arú* y de los mallorquines Miguel Fe r rá y María 
Anton'a Salvá. Se editaron textos escogidos de anti-
guos clásicos catalanes, como son extractos de. la 
Crónica de Muntaner, la Crónica de Jaime I . una tra-
ducción antigua del Decamerón y un Epistolario del 
siglo XV. Continuó con toda regularidad la publica-
ción de las ediciones y traducciones de los clásicos 
griegos y latinos por la benemérita Fundació Bernat 
Metge (Plutarco. Séneca. Tácito, Cúrelo Rufo y Aris-
tófeles). En el dominio de la historia cabe señalar 
«La expansión ríe Cataluña en el Mediterráneo orien-
tal», de Luis Nicolau d'Olwer, y el «Manual de Histo-
ria de Cataluña», de Fernando Soldevila y F. Valls 
y Taberner. En la historia del arte es digna de elo-
gio la «Escultura catalana moderna», de Félix Elias. 
Publicáronse numerosos libros de crítica y estética 
literaria por José María Capdevila, Juan Estelrich, 
A. Esclasans. Tomás Garcés, J. María Junoy, J. Ma-
ría López-Picó, Cristóbal de Domenech, J. Far rán y 
Mayoral, Agustín Calvet («Gaziel») y el que escribe 
estas lineas. La literatura religiosa se ha enriquecido 
con la obra sobre San Francisco de Sales, del padre 
capuchino Miguel de Esplugues. y con el monumen 
tal «Llibre d'or del Rosari a Catalunya», de Valerio 
Serra y Boldú. 
Pero este rápido sumario de la producción literaria 
catalana está aún lejos de agotar los signos de la v i - j 
talidad intelectual que al presente late en Cataluña. 
En el dominio propiamente científico, en el terreno 
de la investigación crítica, esos signos no son tan 
asequibles a la observación como los que se manifies-
tan en la publicación de libros y revistas. En este 
terreno cuenta Cataluña con Empresas editoriales qn 
a la vez son sólidas organizaciones de trabajo Inte-
lectual y escuelas o seminarios de técnicos especia-
lizados. Voy a enumerar sólo algunas que en este 
momento acuden a mi memoria. Los padres benedic-
tinos del Monasterio de Montserrat, verdadero foco de 
un intenso renacimiento intelectual, están publican-
do en forma monumental la traducción catalana de 
la Biblia, de la que ha aparecido ya el primer vo-
lumen; publica además anualmente las «Analecta 
Montserratensia», consagradas a las ciencias religio-
sas; la sociedad Fo-ment de la Pietat catalana, a más 
de sus innumerables publicaciones de formación cris-
tiana, está a punjí© de dar remate a la nueva edición 
de las obras completas de Balmes y publica también 
anualmente sus «Analecta Tarraconensia» con valiosa 
colaboración nacional y extranjera; el Mecenas cata-
lán señor Patxot, entre otras empresas de cultura que 
patrocina subvenciona espléndidamente la edición cri-
tica ae las grandes Crónicas medievales catalanas, de 
las que ya se ha publicado le «Gesta Cómitum» y ha 
muntado un organismo titulado el «Cangoner popu-
lar df Catalunya», consagrado exclusivamente a 
recoleof :ón. estudio, investigación, custodia y publica-
ción de la música popular catalana; la Fundad 
Bernat Metge. sostenida, como ya saben mis lectores, 
por la generosa protección de su fundador Francisco 
Cambó, a más de editar lo^c lás icos griegos y latino* 
traducidos al catalán > en edición crítica, ha empren-
dido otros derrótelos er su actividad editorial, uno de 
cuyos aspectos más interesantes es la traducción 
de la Biblia que está, en preparación y la magna «Si-
nopsis» de los Evangelios, del eximio padre Lagrang6 
que acaba de salir, con la traducción catalana cón-
fruntada con el texto griego, en magnifica y monu-
mental edición. Existe también una gran casa ediíc 
r ia l , «Els Clássics Catalans», consagrada preferente-
ment^ a la edición en forma manual de los clásicos 
catalanes medievales, de los que se han publicado ya 
una numerosa eerie. 
Un gra'i número de revistas acaban de cnmple'a-r ' 
cuadro. En Barcelona se publican la «Revista de Cata-
lunya». «La P á r a n l a Cristiana», «La Nova Revista^ 
los «Estudis Franciscans» (excelente publicación 
los padres capuchinos), la «Gazeta de los Arts», 
terion. (revista de ciencias), D'ací d'allá» (magazin| 
y aun otras que no recuerdo. En las comarcas j 
canse muchas y muy interesantes revistas q"e 1 
una vida próspera y cuentan con intelígefl1'68 c 
boradores. 
¿Que- consecuencia se desprende de todos estos 
tos? Es bien clara. En Cataluña existe en la actúa' 
dad una cultura en marcha, en constante crecinii^ • 
«Cri-
Dluta 
venios una cultura brotada directamente con una espontaneidad y sin Intervención alguna de eletn 
oficiales, de la misma tierra, de la misma alma ^ 
talana; una cultura que es expresión de los mílS-L 
timos y nobles anhelos de nuestro pueblo, i^111., 
puede recelar de este movimiento tan espontáneo 
la cultura catalana? Nadie, creo yo, que tenga noció 
exacta de lo que es cultura; pues cultura es. en suma, 
amplitud de ideas, comprensión de los problemas, en 
noblecimiento del espíritu, desprecio de toda vileza, 
anhelo de paz y lazo de fraternidad. 
Manuel DE MONTOLIU 
